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Ijn C o n s e j o t é c n i c o 
de H a c i e n d a 
eti(3as veces ha indicado E L DEBA-
^ editoriales y sueltos di; su Redac-
Tí<fija eonveniencia de que el Cíobierno 
f^' aSC una Comisión de técnicos en-
^lada de estudiar y proponer las ecu-
¡as (luc sc Puoílun introducir en el 
Apuesto general del Estailo. l-;i mo-
Prfl j0 presente sería el de mayor opor-
^"dad. ya <íue el Presit,enle del Direc-
tulU0 gobernante se propone justamente 
torlrar a cabo una trascendental reforma 
l'^yiaria, como las necesidades tlnancie-
"̂ i y los intereses públicos R» reclaman. 
ía ^omisión técnica podría abarcar el 
dudio completo del presupuesto en sus 
e ramas o secciones: gastos e ingre-
sos según es necesario para dar unidad 
al conjunto. 
£n el ministerio de Hacienda y en otros 
argos oficiales están los m á s reputados 
economistas de Espafla; de suerte que el 
Gobierno tiene en ellos los mejores ase-
sores, que formarían la base y el núcleo 
nrincipal de la Comisión, la cual se com-
nietaría con elementos representativos de 
ja Banca, la industria, el comercio y el 
trabajo en sus diversas jerarquías y pro-
fesiones. 
EL DEBATE citaba, en apoyo de su pro-
posición, el ejemplo de Inglaterra al ins-
tituir Comisiones semejantes, que elabo-
raron, después de la guerra, programas 
de restauración financiera y fiscal con 
los satisfactorios resultados ya conoci-
dos. También se puede citar abora el 
ejemplo de Francia, como ensayo que el 
nuevo ministro de Hacienda, monsieur 
Loucheur, va a hacer, creando un Con-
sejo Superior de técnicos para su minis-
terio. Y , por cierto, la Prensa francesa, 
con rara unanimidad, ha aplaudido esta 
idea, estimándola oportunísima. 
Más aún lo sería en su aplicación a 
España, en virtud de las circunstancias 
actuales y do la inexistencia del Parla-
mento. 
La tecnicidad en materia financiera y 
fiscal suele ser bastante menospreciada, 
o, si se quiere, ignorada por los políti-
cos, que, especialmente si se hallan in-
vestidos por el sufragio universal de la 
representación parlamentaria, se consi-
deran ungidos con todas las gracias que 
les confieren la omnisciencia y les capa-
citan para todos los cargos. Hay excep-
ciones, naturalmente; y es digna de re-
cordarse la de un diputado radical fran-
cés, que hace pocos días, cuando en la 
Cánitira. ss -discutían I03 pToyectos d** 
Painlevé. escribía en su periódico: «Como 
el sufragio universal no me ha conferi-
do jamás la omnisciencia, puedo confe-
sar humildemente que estoy completa-
mente ayuno del problema financiero. 
Pero como no me creo sensiblemente más 
lerdo que la mayoría de los franceses 
medios elegidos diputados, no deja de in-
jquietarme lo que saldrá de esta discu-
sión. Es visible que la mayoría de la 
Cámara no entiende gran cosa. Y, sin 
embargo, ella votará y será la mayoría.» 
Obvio es que en un régimen parlamen-
tario como el que funciona en Francia, la 
Comisión técnica no puede tener un po-
der decisivo ni en el sentido limitado de 
-la autoridad y eficiencia del Consejo, por-
que los intereses de los partidos y de 
las fuerzas electorales se sobrepondrán 
en múltiples ocasiones a las sugestiones 
de los técnicos, inspiradas en espíritu 
científico y en la conveniencia general 
de la nación. Pero aun así—ya lo ad-
vierten hasta los órganos de la oposi-
ción—, de alguna utilidad será que los 
más competentes sean llamados a aar 
su opinión. ((Se verá m á s claro—dice uno 
de esos periódicos—, y como el país sabe 
lo que quiere, y, sobre lodo, lo que no 
.quiere, porque acaba de sentir el viento 
de catástrofe que ha pasado sobre él, no 
'admitirá que 000 parlanchines ahoguen 
la voz de 10 o 15 especialistas.» 
De la utilidad que en todo caso tienen 
los Consejos técnicos, no cabe dudar; la 
utilidad, por lo menos, de orientar e ilus-
trar a la opinión pública, üartd necesi-
tada de ello por la facilidad con que 
desvaría y resbala, engañada por las 
apariencias seductoras de ciertas solucio-
nes de un radicalismo simplista. 
En materia fiscal o tributaria, señala-
damente, la simplicidad absoluta de los 
Principios teóricos induce a grandes erró-
os, porque tal simplicidad se desbarata 
y desaparece de la manera m á s inespe-
rada y desconcertante al pasar de la 
teoría a la realización. Alguna otra vez 
1 hemos dicho, siguiendo al maestro in-
01vidable Adolfo Wágner: tal o cual Im-
puesto, seductor en principio por su apa-
rente diafanidad como equitativao y prác-
lco, tropieza en su aplicación con tales 
jncultades de orden técnico-administra-
¿Vo. que hay que desecharlo irremisible-
mente. 
, ^n ^ cuestión de economías también 
tecnicidad juega un papel importante, 
nque no tanto como en la cuestión tri-
futaria. 
Los gastos se determinan principal-
que i POr consideraciones políticas, a las 
W técnica no Puede menos que su-
^ binarse, al revés de lo que procede 
la t¿ 0.r<ieri de los impuestos, en el que 
Para ha de tenGr la Primacía, aun 
V si iConseguir el fin político buscado. 
ciV,fCnÍca " ^ ^ e n e para modificar 
ProwT 3 de gastoí5» el resultado más 
- j u n t Será Gl de 
E l a c o p l a m i e n t o d e s e r v i c i o s 
e n l o s m i n i s t e r i o s 
El Gobierno proseguirá hoy su estudio 
iniciado en el Consejo de ayer 
—u— 
L a declaración ministerial 
Jil primer Consejo del nuevo Gobierno 
se oetebPó ayer, de siete y media y nueve 
y media de la noche, en el ministerio de 
la tlnevra. El último en llegar fué el mi-
nistro de Estado, señor Yanguas Messía 
por haber tenido que dejar tarjeta, en 
cumplimiento de un deber protocolario, en 
las diversas Embajadas y Legaciones.' 
La aprobación de los tres decretos a qnt 
en otra parfe aludimos exigid brevísimo 
tiempo. A continuación d presidente ex-
puso a grandes rasgos sus iniciativas, con-
cretadas en minuciosos escritos acerca de 
la reorganización de los servicios en los 
ministerios, supresión de subsecretarías, 
creación de secretar ías oficiales o auxilia-
res, creación de algunas Direcciones genr-
rales, etcétera, y a coníinuación solicitó 
el parecer de cada uno de los ministros. 
Estos expusieron su op in ión ; pero como 
los proyectos requieren todavía informes 
de índole técnica, extraídos de los depar-
tamenlos a qut aquellos se reiteren, el 
acoplamiento de servicios quedó pendiente 
para otto Conseju, que se celebrará tu y, a 
la misma hora y en el mismo lugar. 
E l ministro de Estado marchó directa 
mente del ministerio de la fíuerra al botel 
Ritz para asistir a la comida ofrecida por 
el ministro de Egipto. 
En el Conseju de hoy, si bubiera tiempo, 
se abordará la redacción definitiva de la 
declaración ministerial, cuyos puntos ca-
pitales han sido ya precisados en cuarti-
llas por el marqués de Estella, conformo 
éste declaró a la Prensa en la reunión tic 
anteanoche. 
Al salir los minisfrós de la reunión se 
encontraban en el antedespacho el gober-
nador c iv i l de Sevilla, señor Muñoz Lo-
rente, y el presidente de la Diputación 
provincial de Madrid. 
• En el Consejo, por las razones aludkkis, 
no se t rató de la provisión de la Dirección 
general de Administración Jucal, n i dé 
n ingún otro asunto. 
Jordana conferenciará hoy cou el jefe 
del Gobierno 
Anoche celebró en la Presidencia la. o in-
ferencia telegráfica con Marruecos el ge-
neral Gómez Hordana, que se apresuró 
a poner en conocimiento del presidente 
del Consejo los informes recibidos-
Hoy acudi rá al ministerio de la Guerra, 
expresamente citado por el jefe del Go-
bierno, el ex vocal del Directorio. 
L a información política 
En el Gabinete de censura se facilitó de 
madrugada la siguiente apta: 
«Se const i tui rá en la Presidencia un Ga-
binete para facilitar la inf^nnación y, por 
ahora, para ejercer la censura mientras 
dure ésta. En él se an t ic ipará diariamente, 
antes de las dos de la tarde, la firma de 
su majestad y de los ministerios que haya 
de aparecer en la Gaceta "del día siguien-
te, y a las dos de la m a ñ a n a se dárá la 
información résumén del día. 
Excepclonaimente, recibirán o facili tarán 
información el presidente o los ministros 
a los periodistas a otras horas cuando su-
cesos de interés público así lo aconselon.» 
E l presidente declina varias invitaciones 
También facilitó el señor Laiglesía el 
siguiente aviso oficioso: 
«Como consecuencitf, del intenso traba-
jo de estos días padece el presidente del 
Consejo una leve indisposición gás t r ica 
que le obliga a severo régimen alimenti-
cio y le ha impedido, bien a su pesar, 
asistir a la comida a que le ha invitado el 
ministro de Egipto y otras varias, a que 
co nmucho gusto hubiera acudido.» 
H a e m p e z a d o e n S i r i a l a 
o f e n s i v a f r a n c e s a 
P a r e c e q u e S t r e s e m a n n 
i r á a P a r í s 
bEir tUTH. 3 . -La ofensiva francesa, cuya una conferencia con Briancl para re-
finalidad es sitiar a ü.UUO drusos, ha em-
pezado esta m a ñ a n a con un ataque de la 
Artillería. La infanter ía y la Caballería 
entraran en acción m a ñ a n o . 
Según noticias comunicadas por una da-
ma inglesa, que forma parle del cuartel 
general de Said Atrache, se ha celebrado 
un Consejo de notables drusos, en el cual 
^stos han decidido continuar luchando tas 
ta el úl t imo trance. 
L A L L E G A D A ÜE J ü L V E N E L 
i ;URUTH, 3.—El alto comisario, De Jou-
venel. ha dedicado la m a ñ a n a de hoy a 
ít-ritm n las autoridades y al cuerpu con-
sular, yendo luego a jpresidir una revista 
organizada con motivo de entregarse con-
decoraciones y bandeius a la Legión y a 
los Spahis, héroes del combate de Kas-
maya. 
El alto comisario, después de condecorar 
a estos soldados y oficiales, impuso tam-
blén una condecoración a una aldeana 11-
banesa, que, con riesgo de la vida; llevó 
un mensaje a esa ciudad, a pesar de es-
tar estrechísiinamenle asediada. ' 
Impuso, por úl t imo, la Cruz de Guerra, 
al general Camelin, pronunciando con este 
motivo una pequeña alocución. 
También la Cámara inglesa 
tuvo sesión nocturna 
Obstrucción laborista 
LONDRES. 3 . — Esta madrugada, a las 
seis menos cinco, continuaba la sesión en 
la C á m a r a de los Comunes, y los laboris-
t.is persis t ían en su obstrucción sistemá-
tica. ; 
E l públ ico de las tribunas, así como los 
periodistas y taquígrafos, tuvieron que 
cdjandonár el salón de sesiones, a requeri-
miento de los laboristas. 
L A NACIONALIZACION 
LONDRES, 3. —Las cinco organizacio-
nes laboristas se han reunido hoy en la 
Cámara de los Comunes para tratar de po-
nerse de acuerdo sobre las l íneas generales 
del proyecto de ley sobre nacionalización 
do minas, pero no es posible llegar 
acuerdo inmediato. 
solver todas las cuestiones pendientes 
—o— 
PARIS; ; i . - El enviado especial del Maliu 
en Londres recoge el rumor que circula in-
sitentemente en los circuios bien informa-
dos, según el cual Stresemann irá a Par í s 
para celebrar una extensa conferencia con 
Briand tan pronto como quede resuelta la 
crisis ministerial alemana. 
Añade que Briand tiene intención de bus-
car el modo de que rinda el mejor resul-
tado práctico el nuevo régimen de solida-
ridad europea creado por los acuerdos de 
Locai 110. 
Briand estima, en efecto, que los textos 
recientemente ratificados en Londres ten-
d rán una mayor repercusión entre la opi-
nión americana si Francia y Alemania sc. 
aproximan por medio de acuerdos econó-
micos y demuestran su buena inteligencia 
con un arreglo de las diferencias y deudas 
derivadas de la gran yueira. 
L A PRENSA A L E M A N A 
H E R U N , 3.- -AI referirse los periódicos 
al proyecto de viaje a Par í s de Síreseinann, 
proyecto de que tratan ios periódicos in-
¿lescs, dicen que fué sugerida la idea del 
mismo durante la conferencia de Locarno, 
pero que es por áflóra prematuro hablar 
de ello, toda vez que no será posible nin-
guna ausencia minhiteiial hasta después 
de resuelta la crisis. 
Todos los periódicos liberales se mues-
tran partidarios de que el señor Stresemann 
vaya a visitar «al jefe de la política fran-
cesa^. El Coruwefts dice que tal viaje ten-
dr ía una gran significación simbólica, tan-
to más cuánto que sería el primero que 
realizara un ministro de Negocios Extran-
jeros alemán a la capital francesa desde 
hace cincuenta y cinco años a esta parte. 
La Taeglisghe Rundscliau opina que se-
mejante viaje no tendr ía nada de parti-
cular después de sentado ya el precedente 
establecido por De Monzie. 
RINDENBURG A COLONIA 
ÑAUEN, 3.—Hindenburg piensa visitar la 
zona de Colonia en febrero, cuando haya, 
terminado la evacuación de las fuerzas alia-
das.—r. O. 
u n ' E L D E B A T E C o l e g i a t a , 7 
C a t o r c e h o r a s d e s e s i ó n e n 
l a C á m a r a f r a n c e s a 
Se aprueban por 257 votos contra 
229 los proyectos financieros 
En el a r t ículo cuarto el Gobierno sólo 
tuvo seis votos de mayoría 
—o— 
(RAUIOOaAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
l'ARIS, 3.—La Cámara ha aprobado ya 
los proyectos de Loucheur con mayorías 
bien pequeñas , que en algún momento, co-
mo al votar él artículo cuarto, fueron so-
1 amen te de seis votos. Este articulo es el 
que sc refiere a la inflación, que el mi-
lüsteo dé Hacienda quiere enmendar for-
zando el cobfO de los impuestos atrasados, 
que deberán iiabcr sido pagados el 15 de 
enero; todo el que pague después de esta 
fecha verá su contribución aumentada en 
un lü por 100. Es decir, que el 
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extranjera, por K. L. 









Del color de mi cristal (XTn motín 
a la antigua), por cTirso Medina» 
Vicente Arregui, por N . Otaüo, S. J. 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Fariu» 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 
Deportes Pág. 
Kotioias Pág. 
Revelación {folletín), por Matilde 
Aiguoperse Pág. 
PROVINCIAS.—Dimi te el gobernador, la 
Diputación y el Ayuntamiento do Caste-
lliin.—-Una reunión de fuerzas vivas de Za-
ragoza para oponerse a la importación de 
azúcar.—Obsequio de la Marina argentina 
a la Reina Victoria (página 2). 
E X T R A N J E R O . — D e s p u é s de catorce horaa 
de sesión y por 257 votos contra 229, la 
Cámara franeesa ha aprobado los proyec-
tos financieros de Ijoucheur.—Ha empeza-
do en Siria una ofensiva, contra los dru-
sos.—Se dice que Stresemann va a visitar 
a Briand en París.—Un huracán ocasiona 
200 muertos en la India inglesa (página 2). 
—to»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Son probables los vientos flojos, de 
dirección variable, en toda España. Tiem-
po inseguro. Temperatura má-íima en Ma-
drid, 5,4 grados, y mínima. 2. En provin-
cias la máxima fué de 17 grados en San 
Fernando y Algeciras, y la mínima, 4 
bajo cero en Teruel. 
aumentnrlas en su 
y con v--aim-r^e COn irieÍor distribución 
ttuy importante, muy oprecinble ser 
wás útil efecto; lo cual" no deja 
^'r t n í gastos y 
^«ciso 103 res,antes hasta el l ímite 
íea farfPKÍra su reildim¡Pnto útil, es ta-
^ a t r a r - ? 7 necesaria en nuestra Ad-
^ a r i n y PrecÍRam(?nte tanto más 
110 modo ^Uan<0 qup Ps se^uro. Tmes-
^ que i-. Ver' que 108 ^ m o s técni-
^ la Preconizaran s eña l a r í an tam-
conveniencia de dotar a los'ser 
Public ^0ntfZ1COf y a las oñcinas del Esta-
lva al final de la f.» coíu?/ma.; 
do de personal cada vez rnás calificado 
y, por tanto, mejor retribuido, y del ma-
terial que cada día se ofrece m á s per-
feccionado, por ejemplo, en máquinas de 
escribir y de calcular, de que hoy casi 
carecen ciertas dependencias, como las 
de Contribuciones, Delegaciones de Ha-
cienda, Aduanas, etcátera. Y excusado 
es decir que, según estos conceptos y 
otros muchos que aparecen m á s o menos 
de Improviso, como subvenciones o pri-
mas a la industria naval, bullera o cual-
quiera otra, el resultado final no acusa-
rá, ciertamente, una sensible disminución 
de ios gastos consignados en el presu-
puesto del Estado. 
Esía misma cojusideración, si bien se 
mira, es una más que justifica la insli-
tución do la Comisión técnica de que he-
mos hablado. 
Ramón D E OLASCOAGA i 
Bilbao, 2 de diciembre^ 
E n su nota retauvá a la censura de 
Prensa, hace pocos días publicada» y 
que por el m á s vivo interés de otros asnil-
los hemos dejado sin comentario, dice 
el general Primo de Rivera varias y muy 
interesantes verdades. 
Verdad es cuanto dice el presideníe so 
bre los altos deberes de la Prensa y so-
bre los daños que el olvido o la infrac 
ción de ellos acarrea: el periódico puede 
educar, puede enconar pasiones antisocia 
les; servir de eficaz apoyo al Poder pú-
blico o constituirse en rémora y obstácu-
lo donde la mejor voluntad ha de estre-
llarse; actuar como instrumento de pacifi-
cación social o de. perniciosa y disolvente 
agitación. 
Verdad es también que el Directorio ha 
tenido legítima necesidad de ejercet la 
censura de Prensa para realizar su obra 
restauradora del orden y de la autoridad. 
Verdad, en fin, que aún es obligado 
mantener tai régimen de restricción. 
Pero juzgamos prudente hacer algunas 
observaciones. Afafie la primera a la re-
dacción de algunas normas, «oro es que 
variables según las circunstancias, por las 
cuales supiéramos los periódicos qué te-
mas quedan sustraídos al comentario o 
qué límites sujetan el examen y crítica 
de cada asunto. Con ello se aliviaría el 
agobio y se evitaría no poco trabajo in-
útil a los periódicos, a la vez que se hicie-
ra menos ardua y cuantiosa la labor de 
los fnr)cionarios a quienes se encomienda 
la difícil tarea de censurar. 
De igual modo tendríamos por juiciosa 
y conveniente libertad la que permitiera, 
constituido ya el nuevo Gobierno, exa-
minar y juzgar las iniciativas y proyec-
tos ministeriales, mientras aquella labor 
sea enteramente objetiva y no artificio 
de política bastarda. No sólo la adhesión 
y el asentimiento, sino la oposición ra-
zonada y noble, cooperan a la labor de 
gobierno. Seguramente el buen sentido del 
general Primo de Rivera lo entiende así. 
Que hombres competentes y especializa-
dos escriban, por ejemplo, acerca del im 
puesto sobre el capital, sus fundamentos 
científicos, sus precedentes en la legisla-
ción extranjera, sus consecuencias, incon-
venientes y ventajas, etcétera, etcétera, 
es, sin duda, provechoso a cualquier Go» 
bierno que piense implantarlo. 
En fin, rogamos al presidente del Con 
sejo no desatienda la necesidad de re 
formar la legislación de Prensa. Entre el 
régimen rigoroso de censura previa y el 
de absoluta libertad existe, sin duda, tér 
mino medio: una prudente y previsora re-
glamentación que no dificulte la legítima 
libertad de la Prensa sensata y confiera 
a los Gobiernos recursos que loa permi 
tan salvar intereses sociales de primera 
categoría de los ataques, antes impunes, 
de una Prensa revolucionaria o incons-
ciente. 
todos esos países existen núcleos fuertes 
y numerosos de otras religiones; varias 
de esas naciones no son lo que suele lla-
marse «pueblos católicos». ¿Por qué, en-
tonces, es tanto el poderío político de los 
¡ católicos? Porque su catolicismo no es 
merametite de iglesia y de hogar, sino 
doctrina que no se abandona en ningún 
orden donde deba ser profesada, invocada 
y practicada. Son católicos en la vida 
privada y en la pública; en la familia, 
en la escuela, en la Universidad, en el 
Parlamento. Se organizan como talos, ac-
túan como tales, son consecuentes, no se 
mueven a merced de impresiones y cir-
cunstancias pasajeras, sino por imperio 
y lección de principios doctrinales. Y ello, 
lejos de anquilosarlos ni hacerlos exclusi-
vistas con daño del servicio del país, los 
hace m á s aptos para esa función y les 
permite, sin abandonar la posición propia, 
colaborar, desde el centro de la política, 
ya con la derecha, ya con la izquierda, 
sirviendo unas veces de impulso y de 
contención otras. 
Esta flexibilidad política no daña la efi-
cacia de su acción defensora de la Igle-
sia y de su doctrina. Muy al contrario. 
Defienden su convicción con medios prác-
ticos y aun coercitivos: por ejemplo, una 
crisis, una negativa a formar Gobierno. 
Y así pesan, se hacen respetar y obli-
gan al adversario a ceder... ¿No es ver 
dad que esta conducta es m á s eficaz que 
una exposición con millares de firmas, 
aun que una campaña de mítines, me-
dios buenos, sin duda, pero no sufi 
cientes? 
Nos ha parecido oportuno recoger estos 
hechos y la enseñanza que encierran. 
L o s c a t ó l i c o s e n E u r o p a 
Dos QOtipias recientes y s imultáneas 
patentizan íá fuerza de los partidos cató-
licos en Europa. E n Checoeslovaquia con-
tinúa abierta la crisis, y ha fracasado en 
su intento de formar Cobierno el seftor 
Svehla, por no transigir el partido popu-
lar católico con la designación de un so-
cialista para el ministerio de Instrucción 
pública. E n Holanda, de igual modo, el 
aefior Mnrchant renunciará a formar Go-
bierno, por la negativa del partido cató-
lico a participar cu él. 
Pues adviértase, a más, ĵ ue en casi 
U n p l e b i s c i t o 
Nuestros lectores conocen la noticia. 
Mussolini ha reclamado del pueblo de 
Italia un esfuerzo: contribuir con un mi-
llón de dólares, antes del 1 de diciembre 
a la suma que debe pagarse a los Esta-
dos Unidos. E l pueblo italiano ha cubier-
to m á s de cuatro veces el millón, en-
tregando a su Gobierno cerca de cien mi-
llones de liras. 
He aquí lo que en lenguaje, m á s aten-
to al fondo que a la superficie de las co-
sas, puede llamarse un favorable plebis-
cito. L a gente ha manifestado su volun-
tad y su adhesión de la manera m á s 
clara: entregando su dinero. E l hecho 
evidencia la considerable fuerza del fas-
cismo y la gran masa de opinión que 
arrastra tras de sí. 
No se nos constituya por esto—|oh, 
amigos de ta definición absoluta!—en fas-
cistas incondiciona'les ni en fascistas de 
ninguna especie. Oportunamente hemos 
hecho y volveremos a hacer, si hace fal-
la, el comentadlo adverso que ciertas 
particularidades del fascismo nos sugie 
ren. Se trata de otra cosa. Consignamos 
sencillamenfe un hecho y pretendemos 
verlo en su intimidad y significación sin 
ponernos antes las gafas del color'que 
más nos agrade. 
Convendría que de este hecho ohluvie-
ran la reveladora consecuencia cuantos 
Viten parapetados tras los principios d€ 
ITÍW. f.a vida moderna de los pueblos 
trae run.sigo Ja enseñanza del poco res-
pet.:. que merceen esos principios con 
siderados como inviolables por la WlM , 
mente de nuestros izquierdistas Jfav 
más en el mumlu. V si queremos irerlo 
no hemos de posar por alto sucesos c ¿ 
mo ol de este cmpréslilo, que nos de-
muestra cómo un procedimiento de go-
bierno-el fascismo-consigue el asenso 
de la mayoría de un pueblo: el italiano 
contribu-
yente" va"a pagar ahora las consecuencias 
de que el Parlamento no cumpla con su 
deber. 
En efecto, nada menos que siete dozavas 
provisionales se votaron en 1925, de modo 
que el presupuesto quedó aprobado en ju-
l io, y por este retraso no ha sido posible 
empezar a cobrar algunos impuestos hasta 
bien entrado el otoño. Y en este caso no 
se ve una disculpa posible. El carie?, que 
abusando de su abrumadora mayor ía im-
pedía toda discusión sobre cualquier asun-
to que le molestara—los asesinatos de Mar-
sella, por ejemplo— no quiso emplear esa 
ínerza en cumplir con la misión esencial 
de un Parlamento, que es hacer el presu-
puesto.—C. de H . 
* * « 
PARIS, 3.—La sesión de la Cámara ha du-
rado catorce horas sin interrupción. Du-
rante ellas han intervenido, principalmen-
te en. la discusión Loucheur, ministro de 
Hacienda, Bokanowski, miembro de la opo-
sición, Briand, presidente del Consejo. Fi-
nalmente la Cámara ha aprobado el con-
junto de los proyectos financieros del Go-
bierno por 357 votos contra 229. 
Bolvano\vsl<i, diputado de la oposición, 
declara que su grupo (izquierda republi-
cana-demócrala) no votará en favor de una 
inflación fiduciaria superior a 3.500 mi-
llones. 
Loucheur, defiende su proyecto declaran-
do que la emisión de nuevos billetes es 
lu n saria para la tesorería, así como es ne-
cesaria la aprobad úb de los nuevos im-
puestos destinados a reabsorber esta emi-
sión. 
León Blum, quien declara en nombre del 
partido socialista que es opuesto a toda 
inflacción y que. por lo1 tanto, su partido 
votará en contra. 
Briand dirige un llamamiento a la soli 
daridad de todos los franceses para acep-
tar los sacrificios que se piden. E l jefe 
del Gobierno plantea inmediatamente l a 
cuestión de confianza, para que se proce-
da a la discusión del articulado, lo que 
se aprueba por 298 votos contra 113, de 
socialistas y comunistas. 
El proyecto Bokanowski es rechazado por 
362 votos contra 186, y es aprobado el ar 
líenlo primero, destinado a asegurar la 
percepción ráp ida de los impuestos corres-
pondientes al año actual, estableciendo 
sanciones contra los morosos. 
Igualmente se aprueba un art ículo adi 
cional, estableciendo un impuesto suple 
mentario do 20 por 100 en las ventas de 
bienes inmuebles a los subditos extran-
jeros. 
A lae nueve de la m a ñ a n a queda apro 
bado el ar t ículo segundo, que contiene un 
aumento de 20 por 100 del impuesto ge 
neral sobre la renta; un impuesto nuevo 
sobre los beneficios no comerciales, de 23 
por 100, y un impuesto sobre el canon de 
minas, de 100 por 100. Fué rechazada una 
enmienda proponiendo el aumento en un 
25 por 100 del impuesto cedular por benc 
ficios agrícolas. 
Después de aprobar, entre otros ar t ícu 
los, el cuarto, referente a los anticipos del 
Banco de Francia al Estado, que quedó 
adoptado por 245 votos contra 239, se acor-
dó pasar a la votación de la totalidad del 
proyecto, subiendo nuevamente a la tribu-
na el presidente del Consejo. 
UN DISCURSO D E BRIAND 
Empezó expresando la decepción que le 
hab ía causado el ver que en la terrible 
si tuación por que Francia está atravesando 
el Gobierno no hab ía logrado mayor nú-
mero de votos a su favor en las distintas 
votaciones habidas con motivo de este 
proyecto financiero. En efecto—agregó—, el 
hacer al Gobierno la limosna de una ma-
yor ía de seis votos (votación del ar t ículo 
cuarto), no es, que digamos, darle gran-
des alientos al país . Sin embargo, aún así , 
y dadas las actuales circunstancias, con 
esos seis votos sobran todavía cinco, toda 
vez que el Gobierno, consciente de su de-
ber y atendiendo a l a s i tuación en que se 
halla el país , se hubiera contentado con 
un voto único de mayor ía . 
Se lamenta a cont inuación de que la ma-
yor parte del grupo del Centro le haya ne-
gado su confianza, pues ello hace m á s di-
fícil a ú n la labor del Gobierno. Este pro-
curará , sin embargo, realizarla, pues una 
crisis ministerial en estos momentos pon-
dr ía al pa ís en una si tuación inexplicable. 
Por lo tanto, presentaremos todo lo rápi-
damente que nos sea posible los proyectos 
de saneamiento financiero, y espero que al 
discutirlos y aprobarlos los partidos pol i 
ticos aca l la rán sus rencores y querellas. 
«Por encima de vosotros me dir i jo al pa í s 
y le digo que tenga confianza en sí mismo 
en sus representantes y en el Gobierno 
Pa í s mío, ¡no está lejano el día en que 
podrás trabajar con toda seguridad y tor 
narte próspero!» 
Bokanowski, en nombre de la oposición 
replica : «Mis amigos y yo no podemos 
atender al llamamiento que acaba de h a 
cer Br iand ; pero estamos dispuestos a ha-
cer m a ñ a n a un ademán de apaciguamien' 
to, siempre que Briand no recurra a ame 
nazas, como hizo el Gobierno anterior. Y 
entonces esa mayor í a de seis votos que ha 
logrado boy, se convert irá en una m a y o r í a 
de 200 votos.» 
Puesta a votación la totalidad del pro 
yecfo, queda adoptada, como se ha dicho 
ya. por 857 votos contra 229. 
Es ya m á s de mediodía. 
COMO SE VOTO 
\ M diputados que esla mañana , al ser 
puesto a votación e l . artículo cuarto del 
proyecto financiero del Gobierno, votaron 
eu ron í ra se distribuyen como sigue: 26 co-
munistas, r.3 socialistas. 17 miembros de 
la izquierda republicana democrática, ocho 
republicanos de la izquierda.; t i demócra-
tas, 100 miembros de la Unión republica-
na democrát ica y 81 que no pertenecen a 
ningún grupo determinado. 
Hubo 90 abstenciones, entre las cuales 
fueron socialistas. i 
[Continúa al final de la 6.» columna.i 
U n m o m e n t o p r o p i c i o 
Oe la oportunidad y conve-
niencia del cambio de Gobierno 
que ayer se realizó no tenemos 
que añad i r nuevos juicios a los 
que expusimos en nuestro nú-
mero anterior; en cambio nos 
parece oportuno publicar un ar-
tículo que redactamos a l regre-
sar a Madrid el general Primo 
de Rivera, después de la bri-
llante jornada de Alhucemas. 
No nos fuó posible entonces 
traer aquel articulo a nuestras 
columnas. La censura no lo 
au to r i zó ; pero el presidente del 
Directorio tuvo la atención de 
hacernos saber que la prohibi-
ción respondía a apreciación 
de las circunstancias. Creia p n * 
dente demorar su publicación 
hasta momento más oportuno. 
Creemos que ese momento es el 
presente. 
El articulo decia a s í : 
E l general Primo de Rivera se encuen-
tra ya en Madrid, y E L DEBATE cree deBer 
suyo dirigirse al presidente del Directo-
rio para «represcntarleí el sentir de un 
extenso sector de la opinión nacional. L a 
Prensa es uno de los más legítimos ór-
ganos de la democracia. A través de ella 
conoce el Poder público las aspiraciones» 
las necesidades y los deseos del país, y 
queremos nosotros, consecuentes con 
nuestra misión periodística, exponer fiel-
mente cuáles son lás aspiraciones, nece-
sidades y deseos de la importante masa 
de pueblo español que nos lee y secun-
da, haciendo para ello una doble mani-
festación al marqués de Estella.: 
La primera es de gratitud a su perso-
na por su brillantísima campaña en Afri-
ca. Será inútil pretender ocultar la tras-
cendencia de la toma de Axdir. (Razo-
nábamos sobre este extremo, y luego de-
cíamos:) 
Con la misma sinceridad queremos «re-
presentars al general Primo de Rivera 
el pensamiento del sector de la opinión 
nacional en cuyo nombre hablamos. Nues-
tro público vería con gusto una reorga-
nización del Gobierno. Concretemos nues-
tro pensamiento. 
• Pedimos que el Ejercito, como tal, 
abandone la función de gobernar, y ello 
por varias razones que no nos cansare-
mos de repetir. L a primera, porque el 
Ejército no tiene, dentro de la organiza-
ción nacional. la función política, y 68 
orden, que es factor esencial de la ver-
dadera paz, exige que cada cosa ocupe 
el lugar que le corresponde. La segunda, 
porque es peligroso para el Ejército mis-
mo el mantenerse años y años en el Po-
der, tenido en cuenta que el gobierno 
desgasta, y 'sería temeridad gastar lo que 
es necesario e insustituible. 1.a tercera, 
porque v el abandono del Poder por el 
Ejército, que es empresa casi tan difícil 
como la de haberse introducido en él, 
se debe realizar aprovechando las cir-
cunstancias propicias, y parece evidente 
que estos días de triunfo, y de gloria, 
y de compenetración de Ejército y pue-
blo, en los que se ha reforzado indiscuti-
blemente la autoridad del general Primo 
de Rivera, son los más favorables para 
dar ese paso difícil hacia la restauración 
definitiva. 
Pero entiéndase bien: cambio de Go-
bierno no quiere decir vuelta a la norma-
lidad, si por volver a la normalidad se 
entiende restablecer la Constitución, hoy 
en suspenso. Si algún gobernante inten-
tase poner de nuevo en vigor la Consti-
tución del 76, el ensayo serviría tan sólo 
para demostrar de un modo concluyente 
que el viejo instrumento constitucional 
es inadaptable a los tiempos nuevos.. No 
pedimos Constitución; no pedimos Cor-
tes; no pedimos de momento ni eleccio-
nes municipales; no pedimos siquiera ni 
el restablecimiento de las garantías. Nos 
limitamos a pedir que cese en la direc-
ción del Estado un Gobierno militar y 
que se constituya un Gobierno civil, aun-
que esté presidido éste, y, a nuestro jui-
cio, así debe ser, por el general Primo 
de Rivera y aunque sean militares algu-
nos ministros. Pedimos un Gobierno civil, 
en el que individuos competentes y pre-
parados—y existen — colaboren con el 
marqués de Estella en la reorganización 
de la vida nacional; un Gobierno que im-
pulse la actividad, un tanto desfallecida, 
de la Administración pública; un Gobier-
no que, reorganizando los Cuerpos con-
sultivos de los aistintos departamentos, 
lleve a la vida oficial nuevas fuerzas so-
ciales; un Gobierno, en fin, que facilite 
la reintegración a las tareas de gobierno 
de muchos excelentes hombres públicos 
de los antiguos partidos. 
E l t e m p o r a l c a u s a e n l a I n d i a 
200 m u e r t o s 
ÑAUEN, 3.—Una terrible tormenta ha cau-
sado más de 200 muertos en la costa del 
Coromandcl en la India.—r. O. 
L A N I E V E E N S E R V I A 
BELGRADO, 3.—La abundancia de las 
nevadas en el centro de Serbia dificulía 
la circulación ferroviaria y ha interrumpi-
do en muchas líneas del telégrafo. 
Cuarenta pueblos han sufrido los duros 
efectos de la inundación. Las pérdidas se 
calculan en unos 15 milloneB de diñar?. 
L A D E U D A YANQUI 
WASHINGTON, 3 . -En el departamento 
del Tesoro declaran con carácter oficial 
que el embajador de Francia ha entrega-
do al secretario del Tesoro, Mellón, una 
comunicación del ministerio de Hacienda 
francés, Loucheur, en la que éste expresa, 
su deseo de reanudar las negociaciones 
acerca de las deudas lo antes posible, y 
asegura que la cuestión de la deuda de 
Francia con los Estados Unidos será siem-
pre preocupación principal del Gobierm 
francés. 
E L SENADO TIENE POCA PRISA 
PARIS. 3.—La Comisión de Hacienda del 
Senado, ha adoptado'esta noche, por lo 
que al fondo se refiere, el proyecto de sa-
neamiento ftiianciero votado esta mañana 
por la Cámara de diputados, siendo en-
tregado seguidamcnU' el provecto a la M<»sa 
del Seixado. 
Viernes 4 de diciembre de 1925 (2) E L , D E B A T E : 
S a n j u r j o s e p o s e s i o n a d e l a C o n t r a l a i m p o r t a c i ó n 
A l t a C o m i s a r í a 
Convoy enemigo copado: nueve rebel-
des que ío custodiaban fueron hechos 
prisioneros 
CQMtMCADO DE ESTA MADIU5(SAB*) 
Continúa la repatr iación ron nü>Ítvo de 
la reoroanizació-n d ' las fuerzas expedí 
d o n a r í a s Sin rnás núl 'énad r n la tona 
d* protectorado. 
• » « 
TETCAN I a ias ^2,45-. -Ayor tarde lle-
gó a la rada dél poblado do Río Martín un 
hidroplano en el que venía el alio comisa-
rio y generel en jefe, que íué saludado por 
el Jefe de Estado Mayor interino, coronel 
Aranda. E l general Sanjurjo so traslado 
ínmediatamenií al palacín de la Alta Co-
mbaría, posesionándose do su cargo. 
Por la tarde curnplimeniarrm al general 
Sartjurjó todas las autoridades focales. 
TJn convoy enemigo copado 
TETUAN, 2 . -Un grupo de Ijaíqueños de 
la circunscripción de Rcgaia se embosco 
en las cercanías de Ain Zeit.ung. uor donde 
¿abía conñdencialmentc que los rebel-
des intentarían pasar un convoy, q u ^ q ^ 
copado por los adictos. Los harquono.. hi-
eneren prisioneros a los nueve, indígenas 
que custodiaban el convoy y se^pnrler^ 
ron de seis acémilas cargadas de diversos 
artículos. 
E l tiempo en Marruecos 
A las veinte horas del día 2,-Se rorro 
la peniarnación atmosférica del Atlántico 
bacía S Norte, por lo cual el tiempo en 
Marruecos, aunque no es Arme, tampoco 
tiende a empeorar con rapidez. Tiempo 
Í n h U l l t V e z horas del día n.-Persisten-
cia eo los vientos débiles y el tiempo 
inseguro. 
ZONA FRANCESA 
LOS ÜLED OUIRIRJJM S E SOMETEN 
RABAT 3 — Comuritcado oftcial. — Orupo 
de V V _ H a habido fuego de artillería con-
tra vacíos poblados y contra los disidentes 
que se apoderaron de Guarain. 
Han sido dispersados por fuego de ame-
tralladoras vanos grupos disidentes que se 
hallaban en el confluente del Mclda y el 
Sahei a 
"los' partidarios de Dubani tendieron una 
emboscada a un grupo de disidentes, cau-
sándoles importantes bajas. 
Grupo de Tazza —Bombardeo de aviación 
contra grupos disidentes a orillas del Ayan 
y 6n el valle del Lucus. Todas las fraccio-
nés del río Ulhéd Quirírum se han some-
tido, y se esperan más aumistones. 
* » 3 
MARSELLA Ha llegado a este puerto 
el barco-hospital CaroUnn. proredeme de 
Biserta, trayéndo heridos de Marruecos y 
un batallón de infantería, repatriado de 
Tilníí . 
l a s aütorídadef militares de la plaza han 
atendido a la hc^piTalizacion de los heri-
dos y a la inmediata salida para sus des-
tinOE de los soldados repatriados. 
L A R E P A T R I A C I O N 
Júbilo en Alicante 
A L I C A I S T E , 3,r-S* ha hecho pública la 
noticia de la inmediata repatriación de 
íuerxaj del batallón de la Princesa, j u c 
le encuentra en Africa, causando enorme 
[tt^ilo en la ciudad, por estar constituidas 
aqu&ilas casi exclutivamente por soldador 
¿licantinoá. Sin embargo, continúa abierta 
la suscripción iniciáda por el Ayuntamien-
to para el Aguinaldo del Soldado. 
N u e v a e s t a c i ó n t e l e f ó n i c a 
Tn esta quincena se abrirán otras ocho 
—o— 
CAMPILLO, r.—Se ha inaugurado el 
c intró telefónico de Campillo (Málaga), 
asifeíier.do lai autondás locales y provin-
ciales. A las cuatro d© la tarde se celebró 
la bendición del centro, dirigiéndose in-
meáiatameiit© un saludo ai jefe del Go-
bierno, al subsecretario de Gobernación, 
al gobernador civil de la provincia y al 
Obispo de Málaga. 
E n la primera quincena se inaugurarán 
nuevos centros en Agnilar do la Frontera, 
Móntoro, Almodóvar del Rio. Don Benito, 
Chiclana, Ecija, Morón. Los Barrios y L a 
Campana, pertenecientes a las provincias 
3e Córdoba, Sevilla, Cádiz y Badajoz. 
E l a b a s t e c i m i e n t o d e a g u a s 
d e a z ú c a r 
Una reunión rn el Sindicato Central 
de Aragón 
—o.-
ZARAGOZA, ."v—En el local del Sindi-
cato Central de Arason de Asociaciones 
Agrícolas Católicas se lian reunido hoy re-
presentaciones de ias Cámaras de Comer-
cio, Afírícola y de la Propiedad urbana, 
Asociación de Labradores, Sindicato Cen-
tral . Ayuntamiento y Dipu tac ión para tra-
tar de la pretendida impor tac ión de azúcar 
y oponerse ené rg i camen te ; i elln. 
Se acordó enviar a Madrid una nutr ida 
Comisión, a fin de que el miércoles día 3 
celebren una reun ión con otras entidades 
en la Asociación de Agricultores de Espa-
ña para luego visitar al Gobierno y expo-
nerle los graves perjuicios que ocasionar ía 
a la efonomía naciohal la impor tac ión de 
azúcar de Cuba. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
A N D A L U C I A 
AIAILPIA. .1.—Rcpcntiniunento lia muerto 
•n rst.i capilai don lomando Salvador Estre-
llo, veterano escritor y fundador do la Aca-
demia de Declamación. 
SLVILLA, J.—Cerca de la estación de Pe-
ñaflor el tren correo arrolló a un automóvil 
que ocupaban ocho vecinos de Dos Herma-
nas. El cauto» fué arrastrado por el tren 
hikata que se despeñó por un terraplén. En el 
accidente resultaron heridos graves José Mu-
ñoz Ramos, administrador de Loterías, y An-
gel (Jarcia Sánchez. Los demás sólo recibio-
biéron leves contusiones. 
Si;VILLA, 3.—En la calle de Trastamara 
des desconocidos atracaron a Antonio Cano, 
dándolo un tremendo golpe en el pecho, que 
lo derribó al suelo, y quitándolo 2.025 pese-
tas quo llevaba encima. Luego los malhecho-
res se dieron a la fuga. 
A S T U R I A S 
GIJON". .1.—El vapor «Asturias», quo venía 
a Gijón para colocarle la caldera, remolcado 
por un pesquero, se le soltaron las amarras, 
Mcndn arrastrado \)ox la marejada hasta la 
costa, donde encayó, muy cerca do la playa 
de Luanco. La tripulación se salvó. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
SANTANDER, 3.—Se ha recibido una carta 
del general Burguete, dando cuenta de haber 
quedado favorablemente resuelto por el mi-
nisterio do la Gobernación el expediente de 
construcción de la casa-cuartel de la Guar-
dia civi l , en los terrenos a este fin cedidos 
por el Ayuntamiento. 
SANTANDER, 3.—Como consecuencia de la 
crisis minera que se extiende por toda la 
provincia, la Compañía Orconcra ha anun-
ciado para plazo breve la suspensión do sus 
trabajos. Esta determinación llevará al paro 
ferroso a más de 1.000 obreros. 
VALLADO LID. 2.—El Ayuntamiento se 
propone ofrecer un homenaje al aviador mi l i -
tar José María Gómez del Barco, héroe de la 
posición de Solano y natural de Valladolid, 
a quien le fué impuesta recientemente por el 
general Primo de Rivera la cruz laureada de 
Han Icrnando; so lo obsequiará con un ban-
quete popular y se. lo entregarán las insignias 
costeadas por suscripción popular. 
CATALUÑA 
GERONA, 3.—Ayer tarde falleció cristiana-
mente en San Feliú de Guixols el maestro 
compositor don Julio Garreta. 
G A L I C I A 
VIGO, 3.—Atendiendo a repetidos ruegos 
del Ayuntamiento vigués, la Diputación pro-
vincial cedió a nuestro Municipio la carre-
tera provincial, que une a Vigo con la inme-
diata de Bouzas. concediendo para adoqui-
narla una subvención de 73.000 pesetas, can-
tidad que «erá descontada por el Ayuntamien-
to en tres años. 
e n Z a r a g o z a 
E ! Ayuntamiento aprueba un proyecto 
que costará unos once millones 
—o— 
ZARAGOZA, 3 .—El Ayuntamiento ha 
acórdado realizar un proyecto de abaste-
cjmieftto de aguas, que desde hace varios 
meses v sn ía discutiéndose. 
E l importe de las obras precisas para 
llevar & cabo este proyecto será de unos 
nueve a once millones do pesetas. 
C A S A R E A L 
Después da despedir al nuevo «Jobicrno 
í.u malestad recibió en audiencia al emi.H-
jador de los Estados Unidos, quo acompa-
fiaba ai vir-ealmlrante norteamericano S. B^-
ger V/elles. con dos ayudantes; al minis-
iro de Santo DominífO y al barón de Wran-
ge!. 
En Palacio estuvieron la duquesa de la 
victoria, el príncipe de Honefilofté y él flu-
qu6 de Bailén. 
—Los Cardenale¿ de Sevilla y Granada, 
doctores Ilundain y Casanova." que están 
en Madrid de paso para Roma, donde van 
a que les sea impuesto el capelo cardena-
Uclo, cumplimentaron ayer maflana a sus 
maiestades. 
— E l Príncipe estuvo ayer maflana on el 
laboraxcrio del Centro Electrotécnu r. ..u 
fcus nuevas clases sobre este ramo de bis 
ciencias. 
—También estuvo en Palacio é] Obispo 
d« Tenerííe, cjue hoy viernes sera recibido 
por al Monai-ca. E l domingo sld^rá para 
Barcelona, camino de Roma, para toofer 
parte en las fiestas del Año Santo. Des-
pués continuará de viaje por Alomanui, 
Suiza y Francia. La finalidad del vlafc^ ( n 
el que le acompasara el padn; Luis Urba-
no, dominico, es estudiar ol funcionamien-
to de las grandes instituciunes católicas 
de enseñanza, ospccialmcntc la Universi-
dad de Fnburgo. a fin do que la nueva 
Universidad Católica que el padre Urbano 
proyecta en Valencia con carácter hispano-
americano, se organice y dote de todos los 
últimos adelantos materiales, higiénicos y 
pedagógicos. 
SEVILLA. o.-Su* altezas lu¿ .infantes don 
Carlos y doña Luisa y su auguéfa hija, la 
Infanta doña Isabel Alíonsa, marcharán 
maiiuna a Madrid on el expreso. 
Se proponen pasar en la Corte varios 
días. 1 
F e l i c i t a c i o n e s a l G o b i e r n o 
Impresiones de Barcelona 
BARCELONA, 3.—Tudos los coiiieutarios 
de la ciudad han girado hoy alrededor del 
acontecimiento registrado en la vida na-
cional con motivo del cese del Directorio 
y del advenimiento del Gobierno que 1c 
ha sustituido. 
Puedo decir.se que eu general el Minis-
terio ha sido recibid.1 con saiisiaccióii" ya 
que significa un gran paso hacia la nor-
inalización de la vida española. 
E l nuevo Gobierno es bien acogido 
en Sevilla 
SEVILLA, 3.—La noticia de la constitu-
ción del nuevo Uobierno ha sido muy bien 
acogida en Sevilla, en donde el Gabinete 
ha producido exceionte ínapresl^n. 
Se aplaude al general Primo de Rivera 
por haber llevado a los ministerios capa-
cidades técnicas, de las que cabe esperar 
una beneficiosa gestión. 
El nombramiento para la cartera de Gra-
cia y Justicia del fiscal d^l Tribunal Su-
premo don Galo Ponte se estima quo, es 
un acierto del presidente. El señor Ponte 
desempeñó el cargo de presidente de esta 
Audiencia terri torial , dando en todo mo-
mento pruebas de su celo y conducta inle-
gér r ima. Los numerosos amigos que aquí 
liono. se han apresurado a enviarle telegra-
mas de fellcltaotón. 
También so lo lian dirigido cariñosas fe-
licitaciones al conde do Guadalhorco, se-
villano y hombre do grandes iniciativas, 
cuya gestión cu Móiaga, donde dirigió im-
p o r t a n t í s i m a s obras, hablan muy alto de 
su preparac ión técnica para la cartera de 
Fomento. 
E n Zaragoza 
ZARAGOZA, 3 . — El Ayuntamiento ha 
acordado te le^ia í iar al QrOblérnO, felicitán-
dole por su aelvenimiento al Poder. 
Felicitaciones a Calvo Sotelo 
Tl 'Y , 3.—Ha producido enorme júbilo en 
esta ciudad el nombrumienlo del señor 
Calvo Solólo, liijc» de esta localidad, para 
ministro de Hacienda. Una banda de mú-
sica recorrió las pr íncipules calles, mien-
tras se disparaban centenares de cohetes 
y bombas. 
Se han dirigido numerosisiuios telegra-
mas 60 felicitai ion al nuevo ministro. 
E l nombramiento del señor Yanjfuas 
LINARES, 3.--Ha. causadu inmensa ale-
gr ía n i Cofia la población le desiunación 
del señor Yangims Messía, hijo de esta 
ciudad, para la cartera de Estado. El Avun-
tamicnto se itMinió en sesión extraordina-
ria pura acordar la felicitación del pleno 
al ilnsire catedrát ico. Se le han dirigido 
ccnteiiar.s de telegramas de felicitación. 
« « « 
JAEN"; 3.—La designación del señor Yan-
guas Messía para lus Consejos de la Coro-
na ha oausada excelente efecto en esta 
capital, donde tun querido y estimado c-s 
ol nuevo ministro. 
D i m i s i o n e s e n C a s t e l l ó n 
La Diputación, el Ayuntamiento 
y el gobernador 
VALENCIA, 3.—El gobernador, la Diputa 
ciOn y el Ayuntamiento de Castellón 
han presentado la dimisión para facilitai-
al Gobierno cualquier intento de renova-
ción. . ^ 
En Valencia, en cambio, la Diputación 
y el Ayuntamiento se proponen seguir 
como hasta ahora. E l alcalde, señor Oliag, 
ha facilitado una nota, que dice así: 
«Cuándo nosotros vinimos aquí la Unión 
Patr iót ica estaba en proyecto; no oxitía 
aún con carácter representativo. Llegamos 
con ej oropósito de obedecer al señor Pri-
mo uc Rivera y de apoyar a un Gobierno, 
al que habría que consolidar para bien 
do la Patria. 
Entendiéndolo así seguimos al lado del 
señor Primo de Rivera; al continuar éste 
en el Poder seguiremos a su lado. 
E l únicamente puede disponer de nos-
otros, ya que sólo por ayudarle a él en 
sus buenos propósitos aqiií vinimos.» 
E l Gobierno civil de Valencia 
VALENCIA, 3.—-El gobernador, general 
García Trejo, que ha de ser sustituido, 
según la nota del presidente del Consejo, 
ha comenzado a recoger papeles, niani-
(estaiido a los periodistas que nada sabe 
aún de la persona que ha de sucedcrle 
en el cargo. 
Regalo de la Marina argentina 
a la reina Victoria 
V I G O , 3.—En el rápido marchó a Ma-
drid el comandante del transporte de gue-
rra argentino «Chaco», que entregará a su 
majestad la reina doña Victoria Eugenia, 
en nombre del ministro de Marina del Go-
bierno de Buenos Aires, una preciosa tela, 
tejida por las educandas de un colegio de 
Córdoba (Argentina) y bordada con esce-
nas y episodios de la vida nacional. E l 
presente es en testimonio de la gratitud 
que la Marina argentina guarda para la 
Soberana española -por la gentileza con 
que la augusta señora visitó este verano 
la fragata «Presidente Sarmiento» a su 
paso por San Sebastián. 
E L C H A N C H U L L O 
U n a c u e r d o e n I r l a n d a 
LONDRES. 3.—Se anuncia que mister 
Cosgrave, presidente del Estado Libic. y 
teTr .lames Cruig. presidente del Gobierno 
del Ulster. han decidido arreglar entre sí 
las querellas que tienen por origen la de-
limitación de la frontera entre la Irlanda 
del Norte y la del Sur. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
R E A L ACADEMIA D E JURISPRU-
D E N C I A Y L E G I S L A C I O N 
Hab iénclose acordado dedicar los viernes 
a la presentac ión y discusión de casos ju -
rídicos práct icos , se ce lebra rá hoy día 4. 
a las siete de la tarde, la primera sesión 
públ ica de esta clase, bajo la presidencia 
del señor don Felipe Clemente de Diego. 
M a ñ a n a sábado, a la misma hora, la sec-
ción cuarta (Derecho internacional) cele-
b ra rá sesión, en l a que su presidente, don 
Xavier Cabello expondrá el plan de traba-
jos para el p róx imo curso. 
P A R A HOY 
SOCIEDAD OFTALMOLOGICA D E MA-
D R I D (Esparteros, 9).—7 t., doctor Gonzá-
lez Calderón, «El tracoma en Almer ía : sus 
modalidades y especial contagiosidad»; doc-
I i '-iSterray Santa Cruz. «Influencia de la 
dacrio-cistorinostomia en el estado bacte-
riológico de las conjunt ivi t is» . 
É T T o l í i F i i f f i i 
en carta que hemos recibido contestando 
S nuestro envío de la obra del señor Mar-1 
tínez Kleiser, t i tulada «DEL S I G L O D E 
LOS CHISPEROS»: 
«Con el mismo laborioso investigar, con 
el mismo vasto saber de Mart ínez Kleiser 
acerca de las costumbres del Madrid do 
an taño , otros escritores muy eruditos ha-
bían compuesto un l ibro medianejo y aun 
quizá deplorable. Porque, en realidad, no 
está el toque en saber mucho, n i menos 
en enjaretar escribiendo todo lo que se 
sabe, como quien rellena colchón, sino en 
acertar a vestir y presentar las noticias de 
manera que agraden y sepan a poco, 
Y esta preciosa habilidad no se aprende 
en los libro?; se tiene, o no se tiene; y. 
quien no la tenga, pe rde rá lastimosamente 
el tiempo que gaste en buscarla, porque es' 
especia a romát ica quo no se vende en tien 
da alguna. Es lina discreción del ingenio 
para combinar bien ío que basta a la obra 
ar t í s t ica («ne quid n imis») , dejando a t rás 
s in pena lo que sería redundante; es sal 
y gracejo p a r a saberlo exponer de suerte 
quo cautive l a a tención de los lectores 
E s t a r a r a discreción, este suti l gracejo, 
esta sal exquisita tiene Mart ínez Kleiser 
por gratuito don celestial, y d que lo 
tiene lo luce, como está garridamente lu 
oido en el deleitoso l ib ro int i tulado «DEL 
S I G L O DE LOS CHISPEROS». 
O t r a autoridad máxima , don Ramón Me 
nitidez Pidal, ha dicho que en las «muy 
bellas pág inas de este l ibro el autor ha 
sabido hermanar la l i teratura con mu l t i 
tud de datos curiosos, en gran parte iné 
ditos u olvidados, que han de contr ibuir 
a la historia del siglo X V I I I » . 
El presidente de la Academia, don Anto-
nio Maura, le llama de .«visión tan justa del 
Madrid de las pos t r imer ías del siglo XVIII», 
y el i lustre Palacio Valdcs; «Acabo de 
leí r con extremado gusto «DEL S I G L O 
DE LOS CHISPEROS». E s ameno y está 
primorosamente escrito. Siempre me ha 
interesado mucho el siglo XVIII.» 
Del siglo de los chisperos 
(5 pesetas) 
E l señor Mar l ínp / KldlSCf ha publicadc 
recientemente otro l ibro, fiel que dice el 
académico señor Alomanv: «.lie leído con 
gusto «LA SEMANA SANTA D E S E V I -
LLA», y me he í igurado que me hallaba 
en la hermosa ciudad andaluza durante la 
semana que acaba de pasar»; y Linares 
Bu vas: «Al volver a leer «LA SEMANA 
SANTA D E SEVILLA» he recordado la 
honda emoción que me produjeron en el 
pasado año las sobrias y ar t í s t icas des 
cripciones que tuvo e l acierto de hacer 
Espero acertar, como deseo, va t ic inándolo 
un óxito grande de público.» 
«La Semana Santa de Sevilla» 
liste precioso l ibro, profusamente ¡lus-
trado, constituye la mejor guía, y su tex-
to va impreso en español, en franevs y en 
inglés. 7 pesetas. 
Del mismo tutor: «DE MADRID A L 
CIELO; . , recién publicado, 1,50 pesetas. 
«EL NUMERO TREINTA», 2 pesetas. 
LIBRO DE A C T U A L I D A D . — No todos 
pueden i r a Roma a ganar el Jubileo, pero 
pueden conocer las condiciones para ga-
nar «EL J U B I L E O F U E R A D E ROMA>, 
leyendo este ú t i l í s imo l i b r i t o del padre 
Lacau. cuya edición española acaba de ser 
publicada por «VOLUNTAD». 1 peseta. 
D e venta en las l ibrer ías «VOLUNTAD»: 
Alcalá, 28, Madrid. 
C o n motivo de las próximas fiestas, de 
Navidad y Reyes, esta l ib rer ía prepara 
una in te resan t í s ima Exposición de regn-
los, libros para niños, bibliotecas infant i -
les, objetos de piedad, estampas, calenda-
rios, etc. ApresOreso a visitar la l ibrería, 
que tiene mejor surtido y los' precios más 
e c o n ó m i c o s . 
Otras l ib re r ías <:VOLUNTAD^: Marqués 
de Urquijo, 32 y 34, Madrid; Bruch, 35, 
Barcelona; Mar, 17, Valencia, y Duque de 
Tctuán, 14, Cádiz. 
Comedia de don Pedro 
Muñoz Seca, estrenada en 
el teatro Lara. 
A partir de la mitad del primer acto, 
es decir, desde el momento cu que se im-
ria *el asunto, se sospecha cuál ha de ser 
el nudo y aun el desenlace, y precisamen-
le cuando ocurre lo que se adivinó y cuan-
do el público debería sentirse defraudado, 
al ver que el autor falla a su más elemen-
tar cometido dé sorprenderlo, surge la' es-
cena culminante, no sólo en la obra, sino 
en todo el teatro de Muño?: Seca; escena 
habilísima, no de esa habilidad inarmlle-
ra de truco, sino de autor grande, sólo 
porque en ella puso frente a frente doí 
caracteres y los dejó hablar y sentir, de 
BóúciPck) ron los antecodentos que de ellos 
baibía dado, y s ingló la verdad, la senci-
llez, la emoción, en tina palabra. 
Y tal fuerza hay en esta escena, tanta 
dipnidad. que ella da consistencia a la 
obra, Impide que el autor so descarríe y 
hace que se olviden algunos descanla-
mientos en (pie incurre antes de que la 
escena llegue; después de ella, los dos 
tipos centrales se mantienen y dan conti-
nuidad a la emoción, a pesar de algunos 
escarceos cómicos, propios del espíritu in-
qtlfétb del autor, que no puede resistir a 
la tentación del chiste, sea como sea. ni 
al afán de llegar a la caricatura, cuando 
basta con lo cómico. 
Algo recuerda la parle central del asun-
to de El chanchulln o Lo '/uf Dios dispune. 
puesto que también su explica y se atenúa 
una mola acción cometida por un exceso 
de amor a la familia; pero hay aquí como 
contraste un heroico sacrificio, una noble-
za de sentimientos, una generosidad que 
compensa la parte débil, moralmente ha-
blando, de la Idea de la comedia. 
Con todas las caídas en el chiste a todo 
• trance, es una obra grata y bien hecha; 
los tipos, , hasta cuando dan en lo grotes-
co, siguen una lógica línea de carácter que 
se prolonga demasiado, y eso es todo; pe-
ro cada cual se distingue de los otros y 
no está demasiado sometido al autor y dan 
lugar a escenas de gracia irresistibie. E l 
tipo redicho de Samuel, muy bien hecho 
por el seflor Isbert, recuerda demasiado, 
por su afición a los sinónimos, al famoso 
personaje de Bretón de los Herreros, que 
tanto regocijaba a nuestros padres con 
aquello de: 
Ayer rompiste, quebraste 
mi Baltasar, mi Rey Mago; 
hoy, con tus zorros fatales, 
has hecho trozos, afíleos, 
dos pastores con pellicos, 
o, si sequlere, zagales. 
Thuillier fué el héroe de la noche; su 
actuación, admirable, culminó en la esce-
na central; admirable de entonación, de 
gusto y de sentimiento, compartió los 
aplausos con el señor Soler Mari, muy 
sobrio. Todos los demús contribuyeron al 
acabadísimo conjunto, maravilla de preci-
sión, que consiguieron Leocadia Alba, 
Hortonsa Gelabert, Matilde Armlsen, los 
señores Balaguer, Córdoba, Díaz y todos 
én general. 
Los tres actos fueron muy aplaudidos, y 
en los tres, fué llamado a escena el señor 
Muñoz Seca; pero la ovación que acogió 
al acto segundo, supero en mucho a la de 
los otros dos. 
Jorge D E L A C U E V A 
H o m e n a j e a C h a p í e n e l t e a t r o 
d e N o v e d a d e s 
. E l veterano actor Eugenio Casal», que 
ha dedicado sus entusiasmos al verdadero 
arto lírico español y , ha hecho un culto 
de la memoria del maestro Chapí, consi-
guió realizar ayer un sueño largamente 
acariciado ni rendir al llorado compositor 
un homenaje, en el que se unieran al sen-
tir del pueblo multitud de valiosos ele-
mentos. 
A la fiesta asistieron hi señora viuda 
e hijos de don Ruperto Chapí, representa-
ciones del Ayuntamiento de Madrid y del 
de Villena, de la Sociedad de Autores, 
de compositores, de directores de orquesta, 
de cronistas de Madrid, Valencia y Barce-
lona y de trabajadores del teatro. 
Ante un público que ocupaba todas las 
localidades, la Banda Municipal, dirigida 
por el maestro Villa, interpretó la «Fan-
tasía morisca», algunos de cuyos tiempos 
hubieron de repetirse. Ante los aplausos 
que acogieron su actuación, interpretó 
fuera de programa el famoso pasacalle de 
«juan Matías, el Barbero». 
L a compañía del teatro represento «Cu-
rro Vargas», en la que Eugenio Casáis y 
lá sefíorita Badía consiguieron grandes 
aplausos, 
A la terminación de la obra, ante un 
busto de Chapí, leyó el sefíor Casáis sen-
tidas cuartillas de los señores Estremera. 
Fernández Shaw, Ramos Martín, Quintero, 
Sinesio Delgado, Cantó, y una bellísima y 
correcta poesía, llena de emoción y de 
profundos conceptos, titulada «Lo musa 
de Chapí», original de don Rodolfo Sa-
lazar. 
E l maestro Guerrero dirigió el preludio 
de «El tambor de granaderos», el maestro 
Alonso el do «La Revoltosa» y el maestro 
Cayo Vela una «Fantasía» sobre motivos 
del maestro Chapí, obras todas que fueron 
escuchadas con emoción y aplaudidas con 
entusiasmo indescriptible. 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
Se constituye la de Guadalajara 
E u Guadalajara ha tenido lugar en el 
salón de actos de los padres Paúles la 
constitución de la Juventud Católica. Pre-
sidió don Hernán Cortes, consiliario ge-
neral de la-Juventud Católica Española, y 
en primer término hizo uso de la palabra 
para la presentación de los propagandistas 
el arcipreste, señor Moriño, que saludó a 
los jóvenes propagandistas y animó a los 
de Guadalajara a formar en las filas de 
la Juventud Católica. 
E l señor Iñiguez, presidente de la Unión 
local de Juventudes Católicas de Madrid, 
explicó los detalles de organización de la 
Juventud Católica y los procedimientos se-
guidos en Madrid para su constitución y 
desarrollo, siendo muy aplaudido. E l señor 
Marín, que acompañaba al señor Iñiguez 
y que traía la representación del Secre-
tariado de la Juventud Católica, en párra-
fos vibrantes hizo resaltar las ventajas de 
la organización de l a ' Juventud Católica 
como organismo que tiende al perfeccio-
namiento espiritual de los jóvenes y los 
prepara para su actuación profesional y 
Í i. i.d. Por último, el Sciior Cortés hizo 
elocuentenienle el resumen, señalando las 
normas indicadas por «d S;iut(i Padre, así 
como por «-1 eminentísimo Cardenal Pri-
mado para la obra de la Juventud Católica 
en España. 
E n medio del mayor entusiasmo quedó 
constituida la Juventud Católica, «•n la 
qUO rápidamenU' se inscribió la mayorffl 
de los jóvenes asistentes. 
Por la mañana había tenido lugar una 
misa de comunión, a la que asistieron nu-1 
morosos jóvenes. 
S e d e s p l o m a u n " c i n e " 
e n c o n s t r u c c i ó n 
Una sirviente enterrada en 
los escombros 
A la una y media de esta madrugada 
se hundió la parte interior del cinemató-
grafo que se construyo en la avenida de 
p i y Margall, número hi, esquina a la de 
Abada. Una de las paredes medianerns 
íué a caer subre la finca semduda con ei 
numero í'i de la calle de Mesonero Roma-
nos, provucando el derrumbamienio de] le 
( ho de Ja cocina y de. una pieza Inmediaia 
del piso stgundo izquierda, ulcanzando 
los cascotes a Ja sirvienta Ascensión Jimé-
nez, lesionándola gravlsimainente. 
La finca hundida pertenece a la Socie-
dad La Suge, siendo los arguitectos en-
cargados de la obra los sen o res Zuozo 
.(don Seciindiny) y Ulargul. L a constiuc-
elón se hallaba terminada, y en ella se. 
había empleado, en casi su' toialidad el 
hierro y d cemk'nto. Fallaban tan sólo 
algunos detalles de decoración y estable-
cer la inslolaciwii d,! alumbrado. 
En esta última labor se hallabiin ésta ma-
drugada los élHctíklstas Luis Alonso, En-
rique Mnitín, riorentlno Sotlllo y lont 
Echívaiit-nu. Al bíeeto se encontroban en 
el primer piso, fncaramados sobffl las ba-
laustradas de los palcos. En el cendo dp 14 
sala estaba sentado, viéndolos trabajar, 
el guarda de la obra, Felipe Abad. 
De pronto escucharon un pegúeAo ruido, 
que al prolongar.se y adquirir mayor in-
tensidad, les hizo comprender la inminen-
cia de una catástrofe. Salieron corriendo 
y ganaron la callo, tan a tiempo, que rn 
aquel Instante el edificio se venia abajo, 
con gran estmendo. 
L a pared de carga de la izquierda de 
la finca es medianera de las finras núme-
ros 11. 13, 15 y 17 de la calle de Mesonero 
Romanos, tomando sobre ellas considera-
ble altura. Tal muro, al derrumbarse, cayó 
sobre la número 15 de la calle citada, y 
al peso de los cascotes se hundió la te-
c liumbre de la cocina y de un cuarlito pe-
queño del piso segundo izquierda, donde 
su inquilino, don Mariano Res, tit-ne ins-
talada una casa d» huéspedes. En el cuar-
tito de referencia descansaba la sirviente 
Ascensión Jiínctnrz, de veintiún años, natu-
ral de Avila, la cual desda su niñez sirve a 
los mismos amos. L a muchacha quedó bajo 
los escombros. 
Avisado el servicio de Incendios, ?.e per-
sonaron los parques de la Dirección y se-
gundo, a la?, órdenes de don Joaquín Mo-
nasterio, procediendo en primer lii^ar a 
salvar a la sirviente, la que no daba se-
ñales dt; vida. E r a tal la cantidad de cas-
cotes que la cubrían que se calculaba en 
una hora el tiempo que se t a rdar íu en de-
jarla al descubierto. 
E l señor Monasterio entró después en 
el edificio desplomado, del cual sólo quedó 
en pie hi fachada, que es de ladrillo. Al 
hundirSíi el salón sobre el patio de bula-
cas, éste cedió, cayendo al sótano. 
E n el lugar del suceso se aglomeró nu-
meroso público. Guardias de Seguridad, a 
las Ordenes del capitán señor Cruz, impe-
dían que se acercara mñs de lo debido. 
F I R M A D E L R E Y 
PRESIDENCIA.—Nombrando jueps de ('VOM>-
tOM de j^riuiera ehue Jel Tribunal 9ttpfntta 
de la Hucicinju ji\'iblu-a a ilofi Miguel do 
Lelre y Signoret. jnez de CUPIIUH de íepimla 
cjAít Jtd IIIÍÍUÍO Tribmud. . 
Ideiu Idem de «eynnda clase del Idem í d m 
a don Vícent» Benlloch, jaez d* Cuentas de 
tareera cla^«. 
Idem ídem de tercera claie del ídem ídnu 
a don T¡ff»o Martínez Serrano, üecrtdario de 
Cuantas de primera CIOM del miemo Tribu-
oal. 
I^TADO.—Nombrando para el Consulado en 
La Pae a don José Martínez y de Pon*. 
HACIENDA.—Jubilando a don Manuel übre-
gón, oficial mayof del ministerio de Hacienda, 
concediéndole honores de Jefe superior do Ad-
ministración civi l , libres de todo xtaio. 
(iRACIA Y JUSTICIA.—Con ni alando por hi 
de doce años y un día de reeluslún temporal 
la pena impuesta a Moisés Santnaa Urduña. 
Idem ídem por la de cuatro afio». dos me-
ses y uu día de prisión correccional la pena 
de doce efios y un día de reclusión temporal 
Impuesta a Mario Qnzmán Sánchez. 
Indultando a Juan Uómez Rey. del resto 
de la. pena que le falta por cumplir. 
Nombrando vocal propietario de la Junta 
Organizadora del Poder judicial a don LUÍH 
Ibarguen y Pérez Seoane, magistrado del Tr i -
bunal Supremo. 
Idem ídem de la de ídem ídem a don Ber-
nardo Louguén Mariategui, magiídrHdo del 
Tribunal Supremo. 
Idem ídem de la de ídem ídem a don Fer-
nando Bernáldet y Romero de Tnjuda, ma-
gistrado de la Audiencia territorial de Ma-
drid. 
Idem ídem de la de ídem ídoni a don Gus-
tavo Lascuro y Sónchez, magistrado de la 
Audiencia provincial de Córdoba. 
Idem ídem do la de ídem ídem a don Aure-
lio Artaclu» y Navarrete, juez de primera 
Irudiincia de Almodóvar del (.'ampo, suplente 
Idem ídem de la de ídem ídem a don Dio-
go Medina García, magistrado del Trilninal 
Supremo. 
Idem ídem suplente de la ídem ídem 
don Marcelino González Ruiz, magistrado del 
Tribunal Supremo. 
Idem Idem suplente de la Junta orgnni 
zadora del Poder judicial a don Guillermo 
Santugini y Romoro, magistrado de la Au-
diencia territorial de Madrid. 
Idem ídem suplente de la ídem ídem a don 
José M . Alvarez Martín, magistrado de la 
Audiencia provincial de Vitoria. 
Idem ídem suplente de la ídem ídem a don 
Luis Vnllejo. juez de primera instancia de 
instrucción de Torrelaguna. 
GOBERNACION.—Prorrogando el plazo que 
para resolver los expedientes de régimen de 
cartas establece ol artículo I t f del vigente 
estatuto municipal. 
U n a d e n t a d u r a 
irreprochablemente bella 
y sugestiva obtendrá usted 
si usa a diario la 
Crema den t í f r i ca 
y el E l ix i r 
BLAfu-KOR 
FAÜBEL, S. A., nflflOÜID 
A c t u a l i d a d j ^ x t r a n j e r a 
F r a c a s a u n i n t e n t o d e co laborac-u 
c a t ó l . c o - s o c t a l i s t a e n H o l a n d a 6 " 
El partido popular checoes lov» 
en defensa de l_a _escuela c m ^ 
M jefe del partido l ih r rm * 
POTM dr formar Gobierno T r a t Z * ^ ^ 
t i M ü <on su propio v a n T ^ * * ^ 
eos y los socinlistas. partido: los 
seguido, hubiera d i s p u c l t o ^ d ^ v Í T Co*' 
ría, más que suficiente, de gs HL ""^O-
No conocemos a ú n la resnuevo adoS-
qut ratólicos y socialistas habrán AÍÍ*** 
la demanda ,jne hace pocos días ,? . 0 « 
hi-cho Marchant 
negatlvá y ha 
pero, sin duda, ha 
tito 
no 
Uva y ha causado su renuncia J 1 
que te refiere a los católicos el 10 
la Prensa de éstos indicaba.' b i e n , ^ 
urente, que el h-nder democrático / l J ' a r a -
probabilidades de éxito. Pn 7, 
yar, habla que resolver la cuesti.'jn ! '"• 
i:ni bajada m el Vaticano, comra k 
han votado soriulistas y demócratas ^ 
Odernás no parecen realizadas las t reJ^0 
dlcione» que monseñor Nolens el COn' 
partido católico, puso a esa. 'colabor-
en una decía raí ión hecha en 1022 
l.u colaboración, venia a dec i r ' 
aceptarse más qae. en un caso extr, 
odrmás , el Gobierno que se forme 1 ^ 
emprender más partidos que el eatóu ái 
el socialista, y, por últ imo, el partldn y 
iúlicq debe aceptar unánimemente etn CQ" 
labí t racián; o colabora todo el paríírf 0" 
pó te pnr l ic ípa en el Gobierno. 0 
De esas tres condiciones la única au, „ 
'laderamente Se cumplía en el mon, 
actual es la segunda, y dadas las S 
yendas que separan a católicos u Z J ' 
listas, no cabe duda que será e x L i l T, 
yurosamente la primera. Tl' 
L A CRISIS CHECOESLOVACA 
Atendiendo a la tradición pariameninn 
el presidente de la república checoeslZ' 
ca encargó a Svelha, jefe del partido 
numeroso de la Cámara, el agrario n 
conslitnycse el nuevo Gobierno No e" 
pos,ble continuar con el anterior «ojJ?1 
la coalición de cinco partidos habla S í 
derrotada, a pesar del brillante triunfo nh 
tenido por los católicos y de las nanal' 
cois de los agrarios y de los socialistas nn 
dóna le s . ia' 
Pero al constituir el nuevo Gobierno tur 
yló una dificultad en el reparto de carie 
ras -. los católicos se negaron a que la ins 
tracción públ ica fuese confiada a un socia 
lista. A causa de ello, Svelha declinó el en 
tdrgo, aconsejando al presidente Massarvck 
que llamase al jefe del partido popular 
monseñor Srarnelt, pnesto que su parliio 
era el. que dificultaba la formación del Mi-
nisteríó. 
BdUrttííi muy poderosas abonan esta ac-
titud del partido popular. Cuando se com-
tituyó el anterior Gobierno, y, sobre todo 
después de la separación de los eslovacos 
era difícil a los católicos exigir cartem 
m p o r t í i n t n del Ministerio, puesto que por 
su fuerza era el cuarto de los partidos de 
coalición. Asi, a pesar de las quejas que 
de continuó se hadan contra la actividad 
ant icatól ica de algunos ministros, era pre-
ciso resignarse, defendiéndose como se, po-
día por medio de la influencia de los mi-
nistros o de los diputados populares. 
Ahorá la situación ha cambiado. El par-
tido poifiiinr ex el. segundo ac los'partidos 
de la coal ic ión; además , en las cuestiones 
rel igiotaí tendrá el apoyo del hloqut cató-
lico de lu Cúmara, que reúne 61 diputados. 
No puede, pues, consentir un estado de co-
sas como d que describía el secretario átl 
puiitilo i n un art ículo y una declaración 
publicadas en abri l de 1925, de los que re-
sumiinos algunos párrafos : "El Poder ej«-
cutiro permaneció entera y absolutamente 
en. manos de los socialistas y de los agrá-
TÍOS, dejando a éstos dueños absolutos tn 
lo referente al reparto de latifundios; lü 
hacienda quedó en. manos de los demócra-
tas nacionales, y la instrucción pública en 
manos de los socialistas nacionales. Por 
eso las leyes, fruto de un compromiso {tu 
aceptamos como un sacrificio extremo, al 
aplicarlas se cambian en nuestro daño. 
P.sio ocurre principalmente en lo que tt 
refiere a la escuela con la introducción d« 
la moral laica en vez de la instrucción 
sobre los derechos y deberes del ciudadana 
y con la obra de muchas enseñanzas flu« 
inlenlan arrancar la Religión del corazón 
de los n iños . Se atribuye la culpa de éstoi 
a. los maestros bolchevizados; pero, en rea* 
lidael, el principal culpable es el mismo 
ministro de Instrucción pilblica, como pue-
de verlo todo el que tenga que tratar con 
los empleados de ese ministerio.* 
Añádase a esto que los socialistas nado-
odies se han hecho los defensores de la 
Iglesia nacional checoeslovaca, y que, mer-
ced a su influencia, esta Iglesia ha obt*-
ni do en el presupuesto de 1923 nueve m*-
llones de coronas para medio millón dt 
miembros, mientras a los católicos, que son 
quince veces m á s numerosos, apenas M 
les da un presupuesto cuatro veces y mt' 
día mayor. En estas condiciones, y 
pvés del triunfo que el pueblo checoeslo-
vaco ha dado a los partidarios católico*-
no hab ió nadie que no encuentre perfej-
lamente justificada la actitud del partida 
popular. 
R. L. 
R u y d a r d K i p l i n g e n f e r m o 
L O N D R E S . 2 .—El nolahle escritor Ruy* 
dar Kipling se encuentra enfermo de ah 
guna gravedad, atacado do neumonía. W 
salido de Londres un especialista para 
residencia del ilustre enfermo. 
Un loco detenido a la puerta 
de Palacio 
o 
Pretendía conferenciar con el Monarca 
Caballero en una muía se Presentf *dJ 
puerta de Palacio un lugareño. vlStie:i 
pantalón de pana y blusa de dril y 
beza locada con una boma. Como «r 
por su casa» pretendió entrar sin ctiq^ 
ni cosa que lo valga. c. 
Los centinelas 1c salieron al paso, 
guntándole qué quería. Contestó ^ n def 
ses incoherentes, que hicieron compre 
que se trataba de un pobre d e m e n w ^ 
a que el hombro tenía una obs 
y era la de que en las alforjas 
Ahor e 0D- ^ 
» 
an asunto de gran trascendencia > ^ 
hácía ineludible el que hablara ^ 
Roy. 
Con no pocos esfuerzos conslff"r0p6sitoS-
eentinelaa disuadirle de su15 aleto sacó 
mas. antes de marcharse, el p taV&cio> 
de las alforjas un voluminoso c^ 
,- a r ro jándolo ni suelo exclamo, 
h- t)icnr espuelas: 
—Btteno; pues ahí queda cs0: vnrio* 
Tras el extraño personaje sahero ^ ^ 
.olidas, de teniéndole . Una VVAI<.O0ÍM¿', 
haisarfa se expresó con 8ra!1, p , Segurt,' 
Pué Uevado a la Dirección d«n de I» 
Itad, donde se halla a dispos^ 
rami í ia cuando lo roclnme. 
El cartapacio fué abierto, ^ " ^ j 1)0)» 
I cartones, un trozo de tela Yf 
de papel, varios garabatos. 
— A ñ o 
yy.-^-Núm. 5.113 E - L . D E O A T E * (3) 
Viernes 4 de diciembre de l 9 2 ^ ^ 
í os d i o s e s j e v a n . . . 
Los P6^:.. ro?as oí"--
comparan ,a la relorma pro-
Las nuevas scc-
f > t e d ^ t a c e r en nuestros lampos . 
•H O06 P ^ llamarse racionalistas, ha-
So u f a n f un espí r i tu I¡lo5Órico casi 
^ l a r d C r o i U r c n descaradamente con 
n á i c ^ - Z c s reHgiosas del islamiémo 
i l i a n d o núcleos en la india, en 
v van ^ ^ ¡ 8 , en el Hedjar. en Lg.p-
P c ^ ' Palestina; núcleos en ferménta-
lo. cn .fvlsirna. rn los cuales, al o, .n, i-
^ ^ g l o . a . ei impulso vital loma 
nüU' |a 1 I uaaom.hsmu. \ los nació-
la ^ rausm • .no. de n u c i r o s t.em-
f e n ó n u : ^ nunca v.ólo. en la 
poí \ , AE\ islam. , . 
h i m p l o lo 1^ ^ cl V W \ 0 ' * 
f CJI H marchan las nacionalidades 
Per-ia va en primera linea. 
llCpse mundo que vivía ^u sueño s(cu-
o r s í é n l como míst ico, a enorme 
de la na íura leza , de la socie-lar. 
^ ^ o d e r n a , de los progresos huma 
^ - sieii'e despertado por la reper-
.ion mu 
ca 
l l i iorme del gran choque eu-
pero no so crea que por eso^ puc-
rnhiar 
tele 
&u mentalidad oriental ¡ la 
ular contra las tentativas 
Sdóxas de racionalismo occidental. 
ión pop 
e ve boy en la Meca y en el mis-
Fffiplo» revela la íe mística de las 
010 T fe sin demostración ni experien-
juasas. 
cia 
v por lo mismo, fanática, incon-
iVlable; como que es el fondo mismo 
(iÜl'] raza. Por algo el monoteísmo ára-
f exaltación del individuo con la con-
r nza en un Dios individual, se ha so-
hreouesto al antiguo panteísmo asiático. 
e absorbe la personalidad humana. Sin 
S a r g o , la gran areíorma» es un he-
h • la Prensa árabe empieza a llamar 
1 Lulero de Oriente» a un santón de 
'¿ripio, por sus violentas propagandas 
helcrodoxas contra las venerables tradi-
riones del Corán; príncipes seculares que 
fomentan la herejía no faltan; entre ellos 
acuellan Kemal y Riza Khan. 
Desde el siglo V I I , en que la vida mo-
nástica se inicia con los grandes funda-
dores, las órdenes por ellos fundados se 
desarrollan y multiplican; hoy cubren el 
6uelo islámico un sintin de cofradías y 
cenobios, forma e instrumento de tan an-
tigua fe. Los reformadores, después de 
otras medidas que hemos enumerado, se 
proponen suprimir estos focos, que unos 
Jlamai) de fe ortodoxa y otros de antigua 
superstición. Mustafá Kemal ha manda-
do cerrar los sconventos^; el rilo de las 
abluciones a la entrada de las mezquitas 
se considera como antihigiénico; prohi-
bido, por lo tanto; el dejar los zapatos 
# la'enlrada, las múltiples genullcxioncs. 
no son tampoco del agrado de los re-
formadores; suprimidas. La industria 
moderna no consienle tampoco e! descan-
so religioso y el ayuno correlativo del 
Ramadán; se acabó la anarquía de pre-
dicadores y santones; harán falta las 
licencias de la autoridad. 
Otras reformas, no menos trascenden-
tales, va introduciendo el reformador. 
Coa el calendario occidental empezarán 
^ contarse los años de la era nueva; el 
Corán se leerá en la lengua nacional. Se 
dice que el mismo Kemal ha enviado un 
ejemplar del libro sagrado, traducido al 
turco, a las principales mezquitas de la 
república. También se proyecta un gran 
seminario teológico para formar los 
apóstoles de la «reforma». ¿Un nuevo 
cisma? No añadirá gran complicación a 
las tradicionales divisiones is lámicas; lo 
que tiene de particular es que adquiere, 
cada día con más relieve, las formas de 
una religión nacional, dentro del cuadro 
musulmán. Hace dos años casi que el 
mismo Kemal se lo comunicaba al co-
rresponsal de un gran rolativo norte-
americano. Por oso comenzó con la su-
presión del califato. E l concilio panislá-
mico no se ha podido reunir todavía: los 
reformadores entienden que sería rémo-
ra para sus proyectos. 
La unidad exlerna del Islam va desapa-
reciendo; la vida interna se revela más 
pujante: cada región adquiere la forma 
que más se aviene con sus condiciones 
actuales; de ahí la religión nacional. En 
estos cambios las ideas occidentales son 
un factor importantísimo. La escuela de 
,Ios jóvenes turcos, embebidos en el ra-
cionalismo europeo, ha hecho su camino 
en Turquía, en Egipto y más allá. L a cri-
sis profunda del mundo musulmán es 
repercusión de la crisis del mundo oc-
cidental; la estructura social del isla-
mismo se resquebraja también, como su-
cede en las instituciones de los pueblos 
cnslianos. Sea malo, sea bueno, nosotros 
vamos delante y mucho más a prisa. 
Ya hemos indicado que, en medio de 
esta fermentación humana, la esperanza 
optimista debe sostener a los que ven 
en estos acontecimientos designios de la 
Providencia. E l alma del Islam sufre una 
^quietud que esperamos será un medio 
de que Dios se vale para sus fines. Has-
ta hace poco el musulmán se encerraba 
en una negación rotunda a lodo intento 
de discusión religiosa; era ilícita. Y sién-
dolo, no había modo de explicarle el 
evangelio. L a «reforma» abre up cauce 
* la apologética católica en el alma del 
1° de xMahoma. Razonar el Corán es po-
derse más cerca de la verdad cristiana, 
«ueda, sí, «un Islam misterioso, soña-
dor, sensual y místico, tan alejado de la 
^quedad dogmática del Corán oficial co-
™0 de las teorías reformistas de la nue-
_a escuela»; pero la brecha está abierta, 
^ Por ahí puede entrar la idea cristiana 
Para derribar los viejos ídolos. Hace fal-
; mucho tiempo^ pero cuando los dio-
vie Se Van 65 Por<Iu9 el verdadero Dios 
h ^ V - PUeS es necesario que se vayan 
aioses para que venga Dios. 
E L N U E V O G O B I E R N O 
Los ministros al salir ayer de Palacio después de prestar juramento 
{Fot. Vidal.) 
M u s s o l i n i y e l c e n t e n a r i o 
f r a n c i s c a n o 
Un mensaje a los representantes de 
Italia en el extranjero 
—Ü— 
Con motivo de la proximidad del cante-
nario franciscano, Mussolini ha dirigido 
a los representantes de Italia- en el ex-
tranjero el siguiente mensaje: 
«El más alto genio a la poesía con lian-
te, el más audaz navegante a los océanos 
con Colón, la mentalidad más profunda a 
las artes y a las ciencias con Leonardo; 
pero I t a l i a , , con San Francisco, lia dado 
también el más santo de los santos al Cris-
tianismo y a la Humanidad. 
Porque juntamento con la elevación del 
DEL COLOH DÉ Mí CRISTAL 
U n m o t í n a l a a n t i g u a 
Digan lu que Quieran de nusotiva lus 
muchos conspiradores contra nuestra bue-
na lama, que siempre andan a caza de 
un motivo para denigramos, algunas ve-
ces nos ofrenda la vida extranjera ocasio-
nes de satisfacer nuestro amor propio y 
de mirar desde lo alto de nuestro progreso 
a otros pueblos que por el mismo camino 
vienen muy detrás . Uno de esos pueblos 
es, sin duda, el turco, que yo no sé si en 
alijuna otra cosa nos aventaja, porque, co-
mo se suele decir, no le conozco unís qiie 
para servirle, pero que recientemente ha 
P r o g r a m a d e l a F e d e r a c i ó n 
C a t ó l i c a F r a n c e s a 
Lucha contra la escuela única y el 
sindicalismo en la escuela 
Del inauifieslo publicado a ra íz del p r i -
mer Congreso de la Liga Católica Nacio-
nal francesa, extractamos los siguientes 
pá r r a fo s esenciales: i 
«Desde hace tiempo se hablaba mucho 
de unión, de su necesidad y de sus exi-
gencias; se sentía, más o menos, entre 
los católicos la urgencia o la necesidad, 
pero hasta ahora se había realizado poco. 
Las reuniones do estos días lian mostra-
do esta unión de hecho, viva, actual y 
vigorosa. Desde febrero últ imo el progreso 
ingenio y del carócter, son de nuestra razal dado muestra de estar en algo mucho más \ es indudable y manifiesto. Hace ocho me-
la sencillez del espírim, el ardor de las | a/Irasado que nosotros. 
conquistas ideatéís, y, si es preciso, la v i r - j nfe refiero al motín habido en Turquía 
tud de la lenuncm y del sacrificio, Aún 
más, con el Samo de Asís, primero en él 
tiempo entre aquellos grandes, Italia reve-
la, envuelta aún cn el rudo tormento me-
dieval, las primeras señales de su renaci-
miento, y afirma su renovada cualidad de 
gentileza y de humanismo. 
San Francisco, ya part ícipe de las luchas 
comunales, se levanta de repente, como 
por cuestiones indumentarias. Parece que 
el Gobierno avanzado y progresivo que 
ahora tienen por allá la ha tomado con 
las tradiciones del país en materia de ves-
timenta, y un día hemos contemplado en 
los periódicos retratos de damas turcas tan 
destapadas, que no sólo ludan el rostro, 
sino muchas más cosas, como es uso y 
transhumanado sobre el agitado fluctuar de costumbre de las señoras europeas, que 
las pasiones del siglo, aleando, con la cruz sabcn lo h ponerse y lo que 
en la mano descarnada, la enseña, gloriosa' . , „„„ „ , 
de la caridad y de la paz. Hesiaurador (*e * ^ * ™ * V ot™ d{a *emo* ™ t 0 
la religión de Cristo, es también uno retratados a grandes sefiores turcos, ves-
tidos correctamente de frac y dispuestos • nuestros primeros poetas y de cierto el pr i -
! mero que da a la poesía de los orígenes 
I un contenido característico, profundo y 
seguramente a tomar el five o'clock tea, 
como mandan las reglas. Pero las trnns-
universal. En la lengua en la que un si^lo i formaciones han tropezado, al f in , con el 
i después Dante escribía La divina coinedia, 
i él, el santo de la pobreza, compone el 
! cántico de las criaturas. El fervor de los 
! apósioles revive, repentino y arrollador, en 
¡su alma de italiano, esquiva al reposo e 
! insatisfecha de los confines de su tierra, 
j demasiado breve para su ansia de prodi-
| garsc. 
La nave que llevr, al Oriente el heraldo 
de la inmortal doctrina acoge sobre la proa 
infalible el destino de la estirpe que vuel-
j ve al camino de los padres. Y los segui-
I dores del Santo que después de él marcha-
I ron hacia Levante, fueron a l a voz misio-
' ñeros de Cristo y misioneros de Italia, 
j Mientras sobre la tumba venerada cn la 
i pendiente del Subasio se encendía una luz 
I sin ocaso, se levantaron las nacientes artes 
' italianas y erigieron, en un magnífico ím-
petu de reacción, el templo a la más su-
¡ gestiva belleza.' Surgieron así la actividad 
y el arte franciscanos, que, impregnados de 
i forma italiana, irradiaron por el mundo, 
j Y aún ho5r, por todas las tierras de todos 
los continentes, el esplendor o humildad 
l de la obra construida y sufrida en nom-
bre del Santo es una huella de "nuestra 
Patria. 
En 1926 se cumplen setecientos años de 
la muerte de San Francisco, e Italia, con 
alma nueva, más pronta a sentirlo, se 
pueblo, y del tropiezo ha resultado un al-
boroto. ¿Causa l Que el Gobierno de An-
gora prohibió que las cabezas turcas si-
guieran cubriéndose con el fez, e impuso 
la obligación de usar los sombreros de 
Europa. • 
Y en esto es en lo que yo encuentro el 
atraso de T u r q u í a ; porque podemos de-
cirles con cierto orgullo que nosotros ya 
tuvimos ese motín en f7G6—\hace cuatro 
días!—, cuando el marqués de Squilache 
quiso variar el traje espolio}, suprimiendo 
la capa larga y el sombrero redondo. 
Demostrado está, con la simple observa-
ción de los hechos presentes, que el mar-
aes empezó el contacto con el firme deseo 
de unir, pero se acusabnn aún divergen 
cías en, discusiones corteses. Hoy la cohe 
sión se tía afirmado sólida y robusta, lle-
na de esperanza en su vitalidad pro-
funda, a despecho de las dificultades in-
teriores o exteriores que habían podido 
presentarse hasta entonces... 
Pero la acción práct ica reclama objeti-
vos restringidos e inmediatos, que den un 
fin concreto a los esfuerzos de todas las 
etapas provisionales, pero necesarias hacia 
la restauración íntegra que deseamos to-
dos. 
El año pasado los acontecimientos ha-
bían trazado el camino: Embajada en ei 
Vaticano, Congregaciones, Alsalcia-Lorena. 
Este año la tarea positiva se di r ig i rá 
a tres puntos: 
La rcoisíón de las leyes de 1901 y 1904. 
La escuela enfocada desde tres ángulos 
dcittálxs -. 
Lucha contra el proyecto masónico de 
escuela única. 
Lud ia contra la introducción de doctri-
nas sindicalistas y revolucionarias cn la 
escuela laica. 
Subvenciones a las escuelas primarias. 
La fami l ia : 
Campaña de opinión para restaurar el 
sentido familiar, el espíritu y las tradi-
ciones de la familia. 
En las uniones diocesanas cantouales 
y parroquiales adaptar estas directivas a 
las necesidades, los recursos y las posibili-
dades de la región, de acuerdo con las 
autoridades eclesiásticas. La acción posi-
qués anduvo muy preripiindn n i querer tiva, metódicamente organizada y coordi-
que de pronto el puehln español rnmbiara 
su manera de vestir. A la vista está que 
n i la capa larga n i la capa corta forman. 
ya parte de nuestro indumento. Y esto sin 
necesidad de bandos n i peligro de moti-
nes, sino solamente por la atenta sumisión 
a los mandatos de Par ís y Londres en 
asunto de modas. 
Hubiera obrado prudentemente el Gobier-
no turco dejando tiempo a l tiempo para 
la deseada t ransformar ión. Obligar de 
pronto a todo un pueblo a que se compre 
iga 
Manuel GRANA 
La cuestión de Tacna y Arica 
Por PI ÍT 13-~A las objeciones formuladas 
en ]a ^ g a d o chileno, señor Edwards, 
telebr-fJ la Comisión plebiscitaria 
íestó ayer' 61 general Tershing mani-
*T in í Vez ma5 ^ e' Plebiscito debe 
süs o ,?-y per!Tlltlr ^ cada parte exponer 
mz?ta KS- COn ÍgUal ^ e r t a d . 
le acatar Tbien I10tar quc cs deber de Chi-
lue el g.arantl'as acordadas, a fin de 
k v o l u S T 1 ? Sea la exP«»¡6n real de 
I.a pUad ^ las provincias. 
U ^ o l n c i Z ^ fplebiscitarw ha aprobado 
i*^r de l a T . ! erente aI Ubre t r á " s i ^ a 
U s i i u i i o n ^ C l 0 n c J G ü e ñ a s , quedando 
"ación extremadamente tirante. 
vuelve al recuerdo del sublime suscitador. | ÍO?nbr(,ro nucv0 podrá constituir un ex-
celente negocio para las sombrerer ías del 
país o las de fuera del país , -pero es pe-
ligroso. Atrevido es el gobernante que im-
pone a su gente gastos e)i una época en 
que nadie tiene dinero. Y no sólo atrevi-
do, sino amenazador, porque le ha dado 
al mundo por declararse en período cons-
ttv&yente, y todo se imita y todo se en-
saya, y hoy son los sombreros en un país 
y m a ñ a n a pueden ser en otro las botas, 
y—\earamba\—no está uno para gastos. 
Bastante es que sigamos tirando con la 
j ropa que r.os queda. 
Pero, al menos, el caso d< rtrgtéUt nos 
sirve para sentir la satisfaccic [ estado 
de progreso en que vivimos. \Motines por 
cuestiones lndumentáHas \ \0<ié cosa tan 
antigua'. Vosotros ya no tenemos esos pro-
blemas. Cón nuestro 'flexible*, nuestro 
«trinchera» y nuestro chaleco "TulanUn-
men* estamos tan guapos y tan modernos, 
y nadie tiene nada que mandarnos en este 
punto. 
Tirso MEDINA 
Los italianos del extranjero, que se dis.po-, 
nen a exaltarlo en sus imponentes reunio-
nes en los santuarios y en las escuelas, 
en las Asociaciones y en los asilos de ca-
ridad, deben estar orgullosos de poder 
acompañar en el soberbio rito la celebración 
de Italia, donde surgió al mundo tan ma-
ravillosa aurora.» 
N o h a y g o l p e d e E s t a d o 
e n P r u s i a 
BERLIN. 3.—El ministro del Interior de 
Prusia, Severing, al hablar en la Dieta 
prusiana aceres del rumor de un próximo 
golpe de Estado, ha declarado lo siguien-
te; «La Pol ic ía prusiana no to lerará n in-
gún golpe de Estado, ni de la derecha ni 
de la izquierda. No hay más motivos de 
inquietud que ayer, y mientras yo esté en 
el ministerio del Inter ior no hab rá golpe 
de Estado.» 
Descarrilamiento en Monóvar 
ALICANTE, 3.—En Monóvar descarriló un 
tren de mercancías procedente de Alican-
te. El jefe de aquella estación ha declarado 
que, con objeto de dar paso a los trenes 
descendente, dip entrada al mercancías cn 
una vía-apar tadero que se está constru-
yendo; pero, debido a la velocidad, conti-
nuó el convoy por un espacio donde no 
hab ía carriles y sí solo unas traviesas. 
Volcó la máquina , guc sufrió grandes 
desperfectos. Afortunadamente, no hubo 
que lamentar desgracias personales. 
N u e v o p r e s i d e n t e d e l P e r ú 
LA PAZ, 3.—El señor Siles ha sido nom-
hrado presidente de la república. 
Para el cargo de vicepresidente ha sido 
elegido el señor Abdón Saavedra. 
E L SUPERAVIT 
LIMA, 3.--E1 dictamen de la Comisión 
examinadora de las cuentas de la repúbli-
ca, afirma que la ley orgánica del presu-
puestos ha saneado las finanzas nacionales, 
arrojando un superávit . 
nada en el país , producirá resultados efi-
caces y fecundos.» 
E l t o r n e o d e a j e d r e z d e M o s c ú 
Parece segura la victoria de Bogoijubow 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 3.—Después de la décimosépt ima 
ronda, puede creerse casi imposible que 
Bogoijubow pierda el primer puesto del 
torneo de ajedrez de Moscú. Tiene 13 pun-
tos y medio, mientras Lasker sólo llega a 
11 y medio y Capablanca a 10 y medio. 
Faltan sólo por jugar tres rondas.—r. O. 
Un submarino ha estado dos 
días y medio sumergido 
LONDRES, 3.—El submarino Kal , que 
tiene 100 metros de largo por 40 de ancho 
ha permanecido dos días y medio sumer 
gído durante su viaje, de 2.800 kilómetros 
a t ravés del Pacífico. 
El quinto centenario de la 
Universidad de Lovaina 
Congreso de la Federación Belga de 
Estudiantes Católicos 
—o— 
BRUSELAS, 3.—La V. B. E. C. prepara, 
con ocasión de las fiestas de la Universi-
dad de Lovaina, su Congreso Nacional, 
que t e n d r á lugar los días 12 y 13. 
En la sesión de apertura hab la rá el rec-
tor magnífico de la Universidad. El Con-
greso se divide en cuatro secciones: Li te-
raria, Religiosa, Social y Polí t ica. 
El domingo se ce lebrará una misa so-
lemne, y a cont inuación una manifesta-
ción estudiantil y asamblea genera'l, en la 
que hab l a r á el Cardenal Mercier. 
F á b r r a de espejos destruida 
por el fuego 
ZARAGOZA. 3.—A ú l t i m a hora de la 
tarde se ha declarado un voraz incendio 
en la fábr ica de espejos «La Veneciana», 
propiedad de don Basilio Paraíso. 
Se inició el fuego en el taller, p ropagán 
dose r áp idamen te a cinco pabellones, de 
los seis de que consta la fábrica, los cua 
les quedaron totalmente destruidos por las 
llamas. 
Fuerzas del regimiento de Aragón, cuyo 
cuartel está frente al edificio siniestrado, 
y el Cuerpo de bomberos trabajaron de 
nodadamente en la ext inción del sinies 
tro, quedando éste totalmente sofocado a 
las once de la noche. 
Las pérdidas ocasionadas por el incendio 
ascienden a 300.000 pesetas. El edificio es-
taba asegurado. 
E l G o b i e r n o c h e c o e s l o v a c o 
PRAGA, 3.—Monseñor Sramck, reanudó 
anoche sus consultas para la formación del rechos. Admisión de soricitudcs'hasta e l T i 
nuevo Gobierno. Se cree que podrá ul t i - de diciembre. Detalles en el HOSPITAL 
OPOSiCIOIIES fl RIEDIOOS 
DE GUARDIA 
Sueldo anual 4.000 pesetas y otros de-
ntarlas hoy. C I V I L D E VITORIA. 
E l e c c i o n e s e n e l U r u g u a y 
MONTEVIDEO, 3.-Las elecciones genera-
les se han verificado con perfecto orden. 
Según los primeros informes recibidos de 
toda la república, parece que el partido 
colorado ha obtenido mavoría . 
E l e m b a j a d o r d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s a B a r c e l o n a 
BAKCELÚNA, 3._E1 gobernador c i v i l 
ha recibido un telegrama del presidente 
del Consejo, dándole cuenta de que maña-
na l legará a Barcelona el embaj.: *.->r de 
los Estados Unidos y el almirante 'de la 
Escuadra yanqui que se encuentra 
nuestro puerto. 
En 1926 la escuadra yanqui 
no hará maniobras 
Ocasionan gastos enormes 
WASHINGTON, 3-—El departamento de 
la Marina anuncia que los gastos enormes 
ocasionados por las maniobras alrededor 
de las islas Hawai y por los cruceros de 
la flota en Australia y en Nueva Zelanda, 
así como otras razones, todas de orden eco-
nómico, impedi rán que el año próximo se 
realicen grandes maniobras navales. 
Igualmente se suspenderán las operacio-
nes a la altura de la costa Oeste de la 
Amér ica del Sur. 
F O R T I F I C A C I O N E S 
WASHINGTON, 3 — e l informe que 
ha presentado al presidente Coohdge, el 
ministro de la Guerra preconiza un au-
mento de los efectivos y nuevos trabajos 
de defensa en la zona del Canal de Pana-
m á y en la isla de Oahu (Hawai), asi 
como la const i tución de una reserva de 
municiones suficientes para dos ejércitos 
de un millón de hombres cada uno. 
C u a t r o p i e z a s d e S c h u b e r t 
Van a publicarse ahora una canción, 
un minué, un v^ls y una danza 
V I E N A i 3.—Las cuatro composiciones 
desconocida:- de Franz Schubert, reciente-
mente descubiertas, van a ser publicadas 
en breve. Las composiciones son una be-
ll ís ima canción, t i tulada «Canto de ausen-
cia»; un vals, un m i n u é y una danza len-
ta rura l . 
La más valiosa de las cuatro piezas es 
el canto, compuesto en 1826. La danza 
rús t i ca es de una gran simplicidad y fué 
compuesta por el famoso músico cuando 
era todavía un muchacho. 
Las relaciones del Vaticano 
con Yugoeslavia 
BELGRADO, 3.—El ministro de Cultos y 
el presidente del Consejo yugoeslavo se 
han excusado de contestar a las pregun-
tas que les han dirigido en la Cámara re-
férenles al asunto del Instituto de San Je-
rónimo y del Concordato. 
Oficiosamente se dice que el Gobierno 
yugoeslavo, antes de proseguir las nego-
ciaciones para establecer un Concordato con 
el Vaticano, quiere dejar liquidado el in-
cidente del Instituto de San Jerónimo. 
Los Obispos búlgaros, que habían venido 
a la capital para conferenciar con el pre-
sidente del Consejo, han salido para sus 
diócesis, y en los círculos religiosos se 
afirma que no van satisfechos del resul-
tado de sus conversaciones. 
Volverán a reunirse en Zagreb para dis-
cutir el texto de una pastoral dirigida 1 
la población católica del país . 
No habrá premio Nobel de la paz 
OSLO. 3.—El Comité Nobel del Storting 
ha acordado no conferir el premio Nobel 
de la paz correspondiente a 1925 n i al año 
anterior. 
V i c e n t e A r r e g u i 
iNo puedo creer que se ha muerto! Pero 
el teléfono me da la triste noticia, y Por 
el auricular percibo consternado la lúgu-
bre voz entrecortada y los quejidos agudos 
de los suyos, que me anuncian: lHa-
muerto ! 
Las lágr imas mías , que no por silencio-
sas dejan de ser ardientes, detiénense un 
momento respetuosas al borde de los labios, 
abiertos para recitar el primer responso 
li túrgico por aquella alma buena, noble, 
sufrida, expansiva, bondadosísima f muy 
creyente. ¡Nos ha dejado demasiado pron 
to para esconderse rauda en íós senos de 
la misericordia divina! 
iRequíescat in pace, amén l 
E n t i e r r o d e l m a e s t r o 
A r r e g u i 
Ayer mañana , a las once, se verificó la 
t ras lación del cadáver del maestro Arregui, 
desde la casa mortuoria, calle de Núñez 
de Balboa, número 14, al cementerio de la 
Sacramental de Santos Justo y P á s t o r ; 
transcurridos los cinco años, serán inhu-
mados en el panteón de familia en la ciu-
dad de Valladolid. 
El cadáver, por disposición testamenta-
ria, iba envuelto en un sudario. 
En la carroza, arrastrada por cuatro ca-
ballos, fué depositado el modesto féretro, 
con galones plateados. 
La Sociedad de Autores Españoles y la 
casa Aeolim enviaron hermosas coronas. 
El duelo íó presidieron el reverendo pa-
dre Eguía, don Manuel Graña, señores Fer-
nández Arbós, don Ramón y don Pedro 
Molmer, don Celso Lozano, don José Ca-
sado, don Reyes Aizquivel, don Pascual 
Mezquita, don Andrés Guisasola, don Fa-
cundo de la Viña, don Rafael Orueta y el 
director de EL DEBATE, don Angel Herrera. 
En el acompañamiento figuraban los se-
ñores García Duran, Saco del Valle, Vil la , 
Alvarez, Oreja, Veíluti, Aristizábal, Luis 
Díaz (don R. y don F.), «Armando Guerra», 
Cueva, Lavedán, Lanuza, Pérez de l a To-
rre, Urizar, Abella, Barrado, Arjona, Pey-
ronceli. Ortega, Aguilar. Echevarr ía , Urba-
no, Benedito, Alvarez de Sotomayor, Hor-
nedo, Vicent, Martínez Kleiser, Saldaña, 
Borrell , Laforga, Guillén, Moreno Torroba, 
Mata (don Pedro). Lafuente, Espinós. Mez-
quita. Guisasola. (don Marcos), Román (don 
Vicente), Retortillo Macpherson (don Agus-
tín) , entre otros muchos, que sentimos no 
recordar. 
Descanse en paz el ilustre compositor y 
querido compañero, y reciba de nuevo su 
distinguida familia la expresión de nuestro 
sincero sentimiento. 
Recuerdo al maestro 
La Prensa ha dedicado sentidas notas 
necrológicas a nuestro querido compañero 
el maestro Arregui. 
cEl Liberal» publica BU retrato y biografía, 
y manifiesta que cha fallecido el ilustre com-
positor en la plenitud de BU talento». 
cEl Imparcial» dice: cEia autor do nume-
rosas obras einfónica-s, y en E L DEBATE pu-
blicó acertados artículos de crítica musical.» 
«El Universo» escribo quo «el ilustre com-
positor y crítico de nuestro querido colega 
E L DEBATE era un músioo de fina sensibili-
dad, de rica minerva y de vasta erudición 
musical». 
«Heraldo de Madrid» expone que fué «su 
género preferente el sinfónico, en el que de-
mostró reiteradamente sus grandes vuelos». 
«La Nación» manifiesta que en los últimos 
conciertos notábase la ausencia del maestro, 
y «su comentario, siempre discreto y acerta-
do sobre la labor de los artistas, que cubría 
con un piadoso velo si no era todo lo per-
fecta que hubiera sido de desear». 
«Vicente Arregui—que simultaneaba su la-
bor de musicógrafo con la de crítico, habien-
do dejado consignados cn E L DEDATE juicios 
sobre la labor de casi todos los artistas con-
temporánoos, tan justos como sinceros—era 
un caballeroso amigo y un compañero leal, 
cuya muerte, al ser divulgada, causará uná-
nime fientimiento en los círculos musicales.» 
«A B C» dice que «el maestro Arregui era 
uno de los músicos vascos más notables de 
nuestros días. Unía a su inspiración una 
gran técnica, y la amplitud de su talento 
abarcaba también la crítica, que ejerció en 
varias publicaciones». 
«Infonnnciones» escribo que «posoía un 
gran talento musical, en el que sobresalía 
el dominio do una robusta inspiración, de-
mostrada en numerosas ocasiones, pero prin-
cipalmente en BUS obras sinfónicas». 
«También ejerció la crítica musical con 
cu verdadero acierto, y escribía últimamente en 
nuestro colega E L DEBATE.» 
Quiero pensar un poco en él, cu mi me-
jor amigo, en el maestro querido. 
Vicente Arregui indudablementR no era 
conocido ni como hombre ni como artisia 
en la esfera misma de sus relaciones. 
Carácter franco, abierto, mezcla de no-
bleza vasca y de humor madri leño, podía 
parecer despreocupado, acometivo, chirigo-
tero, y era y fué siempre un niño grande, 
un alma ingenua, sensible. Propendía al 
optimismo aun en los momentos más du-
ros de la vida, de una vida como la suya, 
difícil, llena de anhelos y de desengaaños . 
Bastábale divisar en el horizonte un rayo de 
esperanza, percibir la primera cristaliza-
ción de una realidad ansiada, para reac-
cionar, ávido de llegar, si no a las cum-
bres, a los montículos donde el hombre y 
el artista pudiera luchar con alguna ven-
taja en las ásperas lides de su carrera 
art íst ica. 
Como hombre, sobresalió siempre por su 
extraordinaria honradez, una honradez sana 
y l impia, que en él se desbordaba por 
el caño de una sinceridad tal vez. en oca-
siones, mal interpretada por los que no 
conocían su carácter , pero que para sus 
amigos era sin disputa su mejor virtud. 
Como padre, fué un espejo de fidelidad 
y do bondad. Vivía para los suyos; sen-
t ía las delicias del hogar; y las mismas 
amarguras de las desgracias domésticas 
llegaron a influirle tan intensamente, que 
m á s de una vez le aplastaron física y mo-
ralmente hasta dar al traste con su robus-
ta salud en plena vir i l idad. 
Como amigo, yo que lo fui suyo por ex-
celencia, puedo atestiguar lo que fué : era 
verdadero, era constante, generoso, abnega-
1 do, pródigo. Estimaba una amistad sincera y 
i cordial como el mayor regalo de su vida, 
j Entonces su corazón se dilataba cn la in-
¡ t i m i d a d ; le fluía la palabra fácil, retozo-
na, ingeniosa, salpicada de gracias, de di-
chos, de anécdotas que le brotaban exube-
rante y oportunamente. Narrador amenísi-
mo, si con la felicísima memoria que po-
seía y la observación rápida, de que no 
carecía, hubiese años a t rás manejado la 
pluma y la critica, acaso su carrera hu-
biérase desenvuelto más fácil y eficazmen-
te para su vida y para su arte. 
Como músico, Arregui es del dominio 
público, y ahí están sus obras que d i rán 
lo que fué. Yo diré que no fué lo une 
pudo ser. 
Sólida y clásicamente formado en el 
Conservatorio de Madrid, y luego en Roma 
y en Par ís , conocía su arte plena y pro-
fundamente. Acaso sus conocimientos téc-
nicos eran superiores a sus producciones; 
pero su cultura extensa llegaba a todas 
partes. Convivía con los clásicos, con los 
románt icos y los modernos; y si se le ta-
chó de excesivamente conservador, si se 
le creyó estancado, ajeno al movimiento 
actual, tengo que declarar que no se le 
entendió. Combatió, no los procedimientos, 
sino los fanatismos y los exclusivismos. 
Y digo que im fué lo que pudo ser, por-
que pudo ser, ante todo, un admirable pro-
fesor del Conservatorio. Tenía para ello 
cualidades pedagógicas de primer orden 
y* doctrina copiosa y práct ica cumplidí-
sima. Llamó muchas veces a las puertas 
del Conservatorio, mas no le acompañó la 
suerte. Hay que confesar que tuvo poca 
fortuna en sus pretensiones. Si alguna vez 
se creyó afortunado, podr ía asegurar que 
lo fué el día en (ÍUO él director de E L DE-
BATE le dió el puesto de crítico, cargo que 
ha desempeñado hasta el fin de su vida 
con ilusión, con entusiasmo y con verda-
dero espíri tu de apostolado. Muchas ve-
ces he sospecharlo que Arregui pudo ha-
ber sido una figura relevante como com-
positor, de haber encontrado su camino. 
Y no lo encontró por una serie de circuns-
tancias ajenas a su voluntad, en que in-
tervinieron su natural indecisión, sus pre-
ocupaciones por la vida y, sobre todo, la 
falta de oportunidad en los años decisivos 
de su carrera. 
lOh, cómo recuerdo aquellas estériles 
luchas de los primeros años ! Esas luchas 
le fatigaron, le desarmaron, le postraron 
a ratos de tal suerte que, al levantarse, 
pudo creerse desorientado y confuso ante 
la imposibilidad de recobrar el tiempo per-
dido. 
Y es que Arregui, con apariencias de león, 
fué una t ímida gacela. Nunca fué lucha-
dor, y esa fué su mayor desgracia; si en 
los años en que pudo combatir con ar-
mas iguales no le faltara l a bravura, no 
le aterraran las caídas ni le sofocara la 
enrarecida atmósfera que le rodeó, hubie-
ra dado con su rastro, hubiera llegado a 
su puesto. 
De tener que v iv i r su vida solo y ganar-
la a fuerza de puños, por necesidad, es 
seguro que las energías le hubiesen so-
brado para orientarse de un modo con-
creto y definitivo. 
El, que sabia tanto; él, que trabajó febril-
mente; él, que escribía con suma facilidad 
y dominaba la materia y la orquesta y se 
hac ía cargo de todo con rapidez, pudo lle-
gar muy arriba, y se quedó a mitad de 
caminí» con todos los honores de un buen 
n o m b r é : el de «distinguido y hábil com-
positor». 
Sí no lo fué para los demás, para mí 
lo fué iodo. Le conocí en Valladolid en 
1904, y con él hice todos mis estudios de 
composición; a él me unió una estrechísi-
ma y g rand í s ima amistad; para mí tuvo 
todas sus preferencias; conmigo fué siem-
pre el amigo del alma fidelísimo, incon-
dicional, y yo le correspondí con toda mi 
adhesión, con lodo m i interés, haciendo 
por él todo cuanto pude, solícita, diligente 
y car iñosamente . Sí en vida no pude sem-
brar de flores su camino por la ineficacia 
y pobreza de mis alcances, a su muerte 
puedo llenar de consuelo a su alma con 
las más exquisitas flores de mis sufra-
gios; y esto me lo ha de agradecer ahora 
m á s que todos los obsequios y desvelos 
que mi amistad l e prodigó con increíble 
afán. 
Me consuelo al pensar que fui algo para 
él. Aquel hombre, bueno naturalmente, le 
v i crecer en bondad por la virtud, le vi 
flotar en las luchas al conjuro de mi voz, 
le v i acercarse a Dios y afirmarse en su 
fe y en las buenas práct icas. Era ahora, 
como nunca, un hombre de bien y un gran 
cristiano. Como tal ha muerto y romo tal 
ha encontrado el verdadero camino do la 
gloria y de la vida. Los pedazos de co-
razón quo aquí deja en profundo deseen* 
suelo verán a través de las lágrimas, so-
bre su tumba, el augurio cristiano: in 
pace; porque duerme en la paz del Señor 
el cuerpo cuya alma ha volado a l Cielo 
San Sebaotián, 
N . OTAÑO, S. J . 
de diciembre, iftfc 
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S e r e ú n e e l p l e n o m u n i c i p a l 
E l señor Antón, primer teniente 
de alcalde 
Hasta las doce menos veinte no comen-
zó ayer la cuarta sesión de este período 
cuatrimestral do plenos. L a asi lencia de 
concejales, muy nutrida, con escasos su-
plentes. Entre éstos vemo» en el escafio 
de la minoría femenina a la señora 
Quintanilla, que sustituye a la señorita 
Echarri, Preside el alcalde. 
Aprobada el acta de la anterior sesión, 
se otorga al alcalde un voto de confianza 
para que nombre tres concejales para lf> 
Comisión que ha de estudiar la municipali-
zación del Canal de Isabel I I . 
Tras breves observaciones del duque 
do Arión, que pide la lectura del artícu-
lo 268 del Estatuto, se desestima un re* 
curso de reposición de la Asociación de 
ganaderos. 
Igual suerte corre el acuerdo de la Per-
manente favorable ni recurso contra la 
real orden aclaratoria de la nplicnCiCn 
de contribuciones especiales al Ensanche. 
Combato el recurso el señor Bofnrull, co-
incidiendo con Ja tesis mantenida en es-
tas columnas. Los señores Aldama y Ga-
rrachana abundan en el mismo criterio , 
y el pleno acuerda no recurrir. Celebra-
mos esta muestra de buen sentido de 
nuestros ediles, que hace espernr ta rec-
tlflcaclfin del absurdo criterio, hasta aho-
ra Imperante, de recurrir ante los Tribu-
nales con rar.ón o slti ella. 
Se acuerda anunciar a concurso do Iras-
lado para proveer la plaza de recaudador 
municipal, vacante a consecuencia del 
anterior, y sacar la que resulte en defini-
tiva a concurso lihrc. 
Con ligeras discusiones se aprueban va-
rios expedientes de personal, y se pasa a 
cubrir el puesto de primer teniente de ̂ al-
calde, vacante por fallecimiento del señor 
García Rodrigo, de quien hace un caluroso 
elogio el señor Gómez Koldnn, quien ex-
plica el motivo do que no se observe la 
eoítumbrc ordinaria de cubrir las yacan-
tes por corrida de e»calas entre tenientes. 
Concluye pidiendo que el Concejo voto 
para esc puesto al señor Antón. 
K l señor Hayod, segundo teniente de al-
calde, explica los motivos do no acoplar, 
por exceso de trabajo, la primera Tenencia, 
coincidiendo ron el señor Gómez: Roldón. 
Kl marfjués do Encinares hace unos cuan-
t'-« chistes a propósito do la corrida de 
tlCftlaii de que habló el señor Gómrx Rol-
fWin. Este explica en serio su idea, y el 
inarquós Insisto en sus amenas considera-
ciones. Se vota por aclamación al señor 
Antón: pero nlsrunos concejales y el se-
m tarta, lafiOf Ruano, creen que el pro-
, edinii- nto no es legal, V se vota por pn-
nelétaA, rctultattdo elegido el señor Antón. 
Este dM las gracias ni Concejo. 
Se pasa a discutir la reorganización de 
lervicios. Los lefiOrei Garrachana y Fuen-
te.» í ' i l a opinan que la discusión se nplnco 
hnsKi hoy. Arteaffl y Cíirniccr se oponen; 
pfrfl 0.1 o p i n i ó n no triunfa, y a la tina el 
a lcalde levanta la sesión. 
S a l ó n d e f o t o g r a f í a s K o d a k 
Aumenta de año en año la importancia 
de la Exposición fotográfica organizada 
por la casa Kodiik; la actual tiene catego-
1 i.-i de in t r rnac ionül , ya que a ella concu-
rren aficionados de varios países euro-
peo» y de Amér ica del Nurtc. Eslo presta 
un gran interés R] conjunto, ya quo per-
miic coiitr>i:Uar manuras, visiones dislintus 
del arle y hasta conceptos diverso.-, del 
;t»unto, 'y es consolador ver cómo la obra 
de lot aficionados españoles tiene tanta 
originalidad, la misma visión es té t ica mo-
clcriiísima y consiguen tan bollos efoctbs. 
tan sutiles matices, tan graciosas pruebas 
como los extranjeros que este año nos 
honran con sus envíos. 
Llama la atención Benjamín D. Cham-
berl ín con sus bellísimas y detalladas fo-
tografías de pájaros, género dificilísimo, 
en que es preciso una grnn fuerza per-
sonal en el fotógrafo para conseguir que 
sus pruebas tengan Carácter de obra ar-
tística, a fin de que sean alpo más que una 
i lustración de catá logo o de un l ibro de 
historia natural. A. F. Sutzer ha enviado 
un grupo de palmas de las islas Bcrmu-
das, que M'1 1 pucd« n compararse con las 
(Palmeras siidrmesa.s», encantadora foto-
Krafía de don Tomás Gómez Acebo, que 
nos ofrece bell ísimas evocaciones orienta-
les en el «Panorama de Siu inun, suficien-
te para acreditar a un fotógrafo; <;Kl l'ar-
tétfih* y las «Ruinas de Lircorr/. Otro fo-
tógrafo viajero, don'Manuel Vi l la r rea l , pre-
senta como botón ar t ís t ico de sus nndan-
zas por el país del Nilo admirables prue-
bas del «Ramaseun^, del «Templo d< Kar-
nac» y la «Esfinge de Sakara» . 
Otro extranjero, Paú l Herqule, bnaodu 
una difícil vista. c $ t ó r n u y Broolc Pales*, 
de una elegancia extraen (linaria, y R, P. 
Lovcland «A quiet Co\v:\ de gran fuerza 
expresiva. 
Alarde de intensidad poé t iqa haee el 
español señor Altamira en su vista de 
«Ossegor» (Francia); la d u l z u r a y la ex-
presión que a lcanza compite con la de 
Escriba en «El ciisli l lo do la l'ena, do Cin-
tra», dé suave veladura; con la de don 
José Toral rn el « M a n a s l e r í o del Pau la r» y 
«Calle de Guadalupe;», y don Tedio Mal-
lín en «El monasterio de Piedra;-, mansa 
visión de aguas quietas. 
Valor de cuadro, v i rdadem cono-pi 
pictórico, encierran la « P l a y a de Viv0TO% 
de Edward P. Eaertl: ^Paisaje asturiano, 
de la señorita. Armanda J iménez; «En el 
puerto», de don F r a n c i s c o Mar t ín , y «EÍ 
CanaliIlo).\ de don Victorino López Maura. 
Bellísimos efectos de luz y de suavidad, 
«Rincón encantador» y «Bellezas d ' 
Buen», de don Salvador Lago, modelo de 
fotografía en el concepto estricto de la 
palabra; «Pinares de la sierra de Cuenca*. 
«Canal del salto de Villalba» y «Cuenca», 
de don Juan Lázaro, de una pasiva obje 
tividad. que da todo valor al paisaje. 
l ' na familia de artistas. Antonio, Manuel 
y Diego Mac-Crohon presentan interesan 
tes vistas de «Versalles», del «Cráter del 
Vesubio» y de «Pompeya..-; visiones leja-
nas nos ofrece también la señor i ta de 
Al tamira con sus fotografías de Holand 1 
ajruixs sombrías en los quietos canales. 
Encantador contraste de fuertes I m r -
andaluzas, sombras y misterios sun la? 
fotografías do «Ronda», del leffor Santos* 
in te resant í s imas por el asunto. «Pino de \á 
cumbre», de clon F. Gómez Pérez; Are. 
de. B r i h u e g a » y «Dehesa do Cér icas , de don 
Teodoro Jiménez; «Santur re^ . de don Jus 
to Mans ia l ; « O r i l l a s del Zadorrá» . de <i .r 
José María do Hnrío; «Rj Angelito», mn 
r iña de don Pr^-nriseo Bcl t rán: «El t-ee 
expreso», de don Santiago Sanchls \ 
«Pucrt.- de Alicante-, de don PaMo W i r l h 
En los retratos destacan tréa de |a «oñ,, 
r i ta L u i s a V i l l a , deehadrñi do jp-acia • 
briedad. 
H A \ s 
Quiosco de E L p E B A T E 
—o- -
CALLE DE ALCALA. FRENTE A LAS 
CALATEAVAS 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Bunquete 
A la comida que dieiun anoche en el 
hotel HltJ! los ministros da Egipto en L -
pafla, sedore» do Sadlk Henen buj». C<# 
currleron el presidente del Consejo do mi-
nistfOB, marqués de Estolla; el Ninn io 
apostólico, monseñor Pedería» Ttideschini; 
I I ministro de Estado, don J^sé Yanguas 
Mesíía; el embajador dw Erancla y la 
condesa Pcretll de la Hueca, el general 
marqués dt Magait, el subsecretario de 
Estado, don Fernando E«;pino<*a de los Mon-
teros; el ministro de P.ilonla y la conde-
sa fiobauska; los marqueses de Torreher-
mosa y su hija, Anjícla Lope?. Hobeftfe 
y Mugulfo; el encargado tíe NegoeloR del 
Japón y la sonora de Ainaii;. el ronde 
de Homrfe de VtthlMt, OMIMJIM de la 
Embajada de Bélflcft] el cuiuie éttléo de 
Campalto, encargado de Netfodlon de Ha-
l la, y la señorita Nndépte Hemin, hija dt 
los anlltriones. 
Cornidu d ip lomát ica 
En la noche del juevrs se celebró Una 
comida en la Embojnda de los Estados 
Unido» on honor del vioenlinirante Roffcr 
Wfllos, que manda la flota de su país 
en aguas de Eufopa, tpie Se encuentra 
en la actualidad en Híuvelona. 
Entre los asistentes se hallaban r l ge-
neral Primo de luyera, el general Pcylon 
O., March, jefe dtd fijéfcUto nofttilIbttioatiQ 
durante la gnarra mundial ; el m a r q u é 
de Magn«, el rapitin Pionk T. Evons, 
tpio manda vi btujut insignia de i la Es-
cuadra de los Estados l uidos; Él emba-
jador, míster Moore; el duque de Alba, du-
quesa de Dórcai, míster y mlstross Oouvn-
neur Morris, el agregado militar, Coman-
dante Hodges, y el segundo seorotario, 
místor Henry Docl.wciller. 
Durante la comida reinó efusiva cor-
dialidad, rccordátidoac por el copitán 
Evans, hijo dr l nliniranip did mismo nom-
bre, quo tras la batalla de Santiago de 
Cuba su padre rehusó aceptar la espada 
do nuestro almirante Enlate, entónet e ca-
pilan del crucero Vizmiin, y al indicarlo 
éste quo era ley de guerra, el americano 
contes tó: «Si la espoda do un hombro 
tan valionto fuera acoplada por mí. tendr ía 
quo ser partida cu siole poda/os y roparti-
dos entre los comat¡dnritos do cada uno de 
los barcos americanos, puesto que el Viz-
caya ha combatido bravamente contra to-
da nuestra líala.» 
ISIICVO domicilio 
Don Erancisco Juvier Morales de los 
Hlns y su familia so han instalado en un 
cuarto de lu cata número 17 de la CfcUo 
de üénovn. 
Peticiones do mano 
Ha sido pedida la mano de la bolla sc-
ílorlta María Puifídollers y Oliver para el 
joven doctor don llofael Criado. 
—Ha sido podida por don Manuel Be-
cerro, ingeniara jefe de la «ecuion de F uer-
tos del ruiulsieiio do Pomeido. para su 
hijo dolí Eduardo, srcrolario dr ['..baja-
da do segunda d n á e , con dostiuo en la 
oltclna de Marruecos, de la Presidencia 
del Consejo de ministroñ, la mano de la 
bellísima •ftfiOfiii Moría do los Angeles 
Lloróos y Pérez Casariego. 
Entro ios futuros esposos se cruzaron 
espléndidos rfgalOS, 
La boda so verificará en enero próximo. 
Alumbramientos 
L a maequada lícuumojí ha «lado a. luz 
con felicidad un nifio. 
—La sofio'ia de don Leovigildo Punce de 
León (nacida Margarita Muñoz) ha dado a 
luz una robusta niña, quo recibirá en la 
pila bautismal el nombre de María de la 
Paz. 
Nin^i ia eiihorniuiena. 
Re^reio 
H a n llegado a .Mudiid: pi ocedentes do 
difonmtes ituntos del extranjero, los prin-
cipes Max E g o á do Hohenlohe, marquesis 
de líollvis di; la ; Navas, y su» hijos, Ma-
ría FranclscB, Alfonso y .losé; de San 
Martín dtr Vald. ' ¡i 'Sias, don Munnel Cor-
ouera.; de San s ' b a s i i á n . los condes de 
Vilana; de \ ' i torla, don Ju l ián Pedrero; 
do Anglet, el inaujiii s de Casa Arí íudín: 
do Chinchilla, «Ion José María Barnuevo v 
Samioval y l'aiuiliu; de Fuentes de O ñ o i o . 
la señorita Engracia Moj«s y Virente; il<-
su easu de CorfQl el ex presidente del C.oii-
gresp y la marquesa de Flgtieroa, y áa Su-
m i ó , don Amadeo Alvarez Goreia. 
Enfermo;. 
El \ rAoihJ ' d« Val de E r i o M tncuentra 
enfermo en Pümpluiia, a Lonseeuencia de 
un fgrvire aceidento automovilista. 
--i;i S9Ü0V don Luis González de Jun-
quitu es tá delicado d« salud. 
Descaihos el pronto restablecimiento de 
ios flÚtlnguldoa pacl^id s 
Aniver^jrio 
E l ir. ie . u m p l i i á el vigésimo de la muer-
te di ! seflM don Claudio Bajo (jonzólf/ 
de -rata memoria. Todas la» misas que 
m a ñ a n a , s á b a d o 5 M dieran éíi la parro-
quia de San José, de Madrid, y on la do 
San CU Abad, de Burdos, y el 15 y JC en 
la do Nuestra Señma de la Asunción, de 
|Mienma;«jr (LoRioño) . serán aplicadas pui 
el alma del tinado, a cuya viuda, doña 
Potra Pernández de Bobadllla. reiteramos 
la e x p r e s i ó n de nuoslro sentimiento. 
E l Abate P A R I A 
P e l e t e r í a M o r a t i l l a 
(Jltimas creaciones. Fuencarrul, 105, 1.» 
^ f X ' B I B L I O G R A F I C A 
La <B¡bi¡a' completa en tamaño 
de bolsillo. Ediciones católicas 
—o— 
Cüfl la publicación del tomo segundo y 
rdtiino del ANTIC.I O T E S T A M E N T O , que 
está ya a la venta, bu terminado LA 
Ennomu. VIZCAINA, de Uilbao. su loable ta-
rea de divulgación de las Sagradas EAetb 
tiiras. 
Los cat&Uoos do habla easlel lana ten-
drán do ahora en adelante rdiciones mu-
ininli-s, inlóliiHs, ttopañotaa, de la SANTA 
B I B L I A , impresa- en tipos claros, oNcelon-
o papel y eleijanumente encuudernadns. 
l-Slas ede lenes t atoll, as de la SANTA 
B I B L I A se euinpouen de tres luiims d r l ta 
m a ñ o de lo x lá centlnieitt.s ,., ,ea de bol 
sillo. 
El ANTUII o 11 s t W I R N I O . dos lomos 
de mi l eiento oiucuenta página* y dos rna-
pos el primeria y de rail doscientas veln-
¡idos el segundo) impresos en maRníllco 
papel indiano, con letra eiarisima, encua-
dernado en lela iiiKlesa, OOrtti rojos y ró-
tulos do oro, al préciú dé S I K T E PI^SÉTAS 
CINCUBNTA CENTIMOS cada tomo. 
Bl NUEVO I E S T A MENT O. UN IDla tomo 
de guinieiiias sesenta \ s«ia puyinus y dos 
mapas, tamáf io y ouvuadamacióa iguales 
a lus del Ahtitiun l •' •Uiiiieiilu, al pierio 
IHÍ.S PESETASj cjemploi 
Esiaá edicioíi^s, ya popuidUEadas en E^-
r.uiet y Ainenca , cuyoi PieladO'? lás han 
PecpmeñdadQ y k>Sf)4écidO, meiecen la «yu-
le, de iws ijürii.js eatOljpoa; v la ( a - a i 1 
i:nironi\i . \ U>.M\\, ,|ue ha acometido lan 
nuMe i t o u l n n i . en íia.SL' l e l u de su emi-
íiencia rcv«reiidi.H|itta el Nuncio de Sanli-
lad señor Tedoscbini, las in í s córdiaíes 
1. i ..naciones. 
S o c i e d a d e s d e A m i g o s 
d e l a E s c u e l a 
Su implantación en la provincia 
de Segovia 
—o— 
En la provincia de Segovia/- y por el 
inspectol do Primera ensenaHEA señor Ba-
llesteros, se han organizado dos institucio-
nes de carácter escolar: la Sociedad de 
Amigos do la Escuela y lo» Centros do 
ColaooractOt) para los maestros, habiendo 
conseguido con la primera vencer el am-
biente de iudileienria y hasta algunas ve-
ces hoiUt con que olgunos pueblos suelen 
ahoitar toda Iniciativa cícoUu. 
En la actualidad fum ionan dichas Socie-
dades en los pueblo» de Cuéllar, E l Espi-
nal, Kuenlepelayo, Los Muerto» y Santa 
Eulalia, estando organizándose en otros 
Val IUR. 
Perteneeen a esta inslilueión los padres 
de familia (pie lo deseen y lodos Ion aman-
tes do la ensefiünza. abonando una cunta 
monnuol de |p céntimos como mínimo. El 
maestro actúa Como secretarlo asesor. 
Con el importo do las cuotas, más los 
donativos ipifl pmdun recibirse, so atiendo 
al sostenimlrnto do bibliotecas escolares, 
roperos, conllna» y reposición del material 
escolnr. 
Olía de las AoalidádM que pcrsljtuén es-
tas Sociedades es la de chiimular a los 
Ayunlandehlos en fii\or de la eusi fuiuza, 
solicitando creación o g r a d u a c i ó n do escue-
las, construcción do edificios, etcétera. 
J A R A B E 8 O T 8 L L O 
1JL MANZANAS. IPPEGAÑTE IIMIAL 
P A U A NI SOS V A I H ' L T O S 
Primer jarabe de iiianzunas elaborado 
en Esparta, San Sobad ii'ui. rraaco, 3 p^-
Asamblea del Tiro Nacional 
Ayer al mediodía tuvo luga: en el hotel 
Bita el banquete de la Asamblea del Tin» 
Nacional, ocupando la presidencia el RC-
noral Primo de Blvera con el duque d" 
Tctuán, el gcnorol Luque, ol gobernador 
mili tar do Madrid, el capltrtn general y 
varios representantes del Tiro Nacional de 
provincias. 
Hizo uso de la palabra el general Luque, 
que expuso la conveniencia de que todo» 
loi MI I/OS que vayan al servicio militar 
tengan su pttrnei «le tiradores. 
Taruiden hablaron el presidente de la 
le p| 1 ntat lón de Santander y don ToUMll 
Luque, vocal do la Junta central. 
Por último, el presidente del Consejo tra-
tó de la eficacia de les Soeied.ides do tiro, 
que sirven de complomonto a la IhitrttO* 
ció» mil i tar del Estado, las cuales ejer-
cen "ua ipftucncia moral pn la Aludida* 
nia, por lo que el Directorio se había pro-
ocupado de dar una nueva ley de Reclu-





marqués de Estrila Impuso 
lón al 1 amnmlanto don fulto 
agradeció el homonujc qvio 
se lo tributaba. 
" F u n d a c i o n e s B e n é f i c a s " 
Obra premiada por icr»! orden de J de 
mayo de í^íjj y auloi izada su pubUcncidn 
por la de la Pres idencia del D irec tor io m i -
li-tar de 3 de noviembre de i<j25. L ibro de 
arafl util idad para cuantos intorviencu i'ti 
i la Bcncíiccncia, por contener disposiciones 
¡ y. datos quo les interesa conocer, inser-
1 t á n d ó s e modelos de cuentas y preSUpujés»? 
' tos. Ejcmpl ir, H! pesetns; provincias, 10,50. 
'• Pedidos al autor, Manuel Alvarado, Vc-
I larde, 22, Madrid. 
C r e m a S m a i l e r 
Piel snnn. Os evi ta rá las asperezas, jarrir-
tBB, sabañones. Manos loen enidadas. 1,50 
tubo. Enrmaciat, perfumerías , drofíneríae. 
i g o Muebla» d« lujo y econórnicfts. Ce6tfc-oiOs Anales, 19 (flnftl Pr^Udci). 
1 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e es l a basQ de 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
del Dr. Vicente 
V E N T A L' N F A R M A C I A S 
T o s - C a t a r r o s - B r o n q u i t i s 
A s m a - F a t i g a - L a r i n g i t i e 
AGtiOO O CRONICO SE CURAN CON 
D D t \ n i I F O S A N t \ 
; «J» am%lr 1 ^ ^ ^ Í \ T Í ^ ' ^ ' • 
Ccmpuesto benzoado con Arrhennl, Thio-
col, Dionina, Lactofosfato Calcico y los 
Acidos Cinómico y Pcnzoico de los Bálsa-
mos de Tolú y del l 'crú. 
En farmacias y centros de especialidades. 
Precio ón ice del frasco, 6 pesetas. 
Laboratorio Soto. Apodaca, 9, MADRID 




• las piflraás 
1 II I A 
InvoTitw Mirprondente do gran 
tneión DoiVenflI, para volvtT 
eidiello.M blanooi 11 hii prinnlivn color 
a luti Ht;Í!) dhiri do usarlo, l.u tintura 
/CAlliA es Mi|..-nor n todas las co-
nocidas ; i'" lu.melia la jiiel ni 
ropo; puede •i.-.ars" como .-i fuera 
tina brilbiii!iua. Venta en drogue 
IÍÜS y ]>rriiinienu-i. Por juayoi 
C O R R E D E R A B A J A , 48. «LA FA 
VORITA>,, M A D R I D 
m i i r o p o r 
l a s A r t e r í a s 
E l artritismo y la artorio-osclerosis 
son una continua amenaza de muerte 
repentina por la rotura do una arteria. 
Matan reventado el corazón y obstru-
yendo el filtro renal. Tenga cuidado si 
su sanpre está onvenenada por el ácido 
úrico y las toxinas, lo que so traduce 
Sor tufaradas do calor y congestión espués do las comldns, una falta de 
resistencia en el trabajo, rompimientos 
articulares, gfano's y erupciones en 
la piel o debilidad de la vista o el 
oii'.o; haga V . una cura con el De-
pura t ivo Ricbelet, CUYOS resultados 
le asombrarán. Verá tf. desaparecer 
sos dolores y los otros signos de más 
peligrosas complicaciones. Este pode-
voio rectiücador de la sangre lo refor-
zai'á los puntos débiles del organismo. 
La cantidad de t nfermos curados por 
el Depura t ivo Hicbelet son incalcu-
lables. 
Cr.do frasco va nccompflúodo de un folleto 
i!lii8tr.-.iIo, UevrntH en todna lns))iirtio!»| nrmn-
«•in5 y Droguenns. Ijtbonitorlo L UlfiUnLET 
dt- Sedpn, ruc de Helfori Dayonne (Franüial 
mfímñuñ 
m 
l 'ara devolver l o s cabellos 
blancos a su color primitivo 
a los veinte días de darse una 
loción diaria. Su acción es de-
bida al oxígeno del aire, por lo 
que constituye una novedad. 
¡¡Maravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
ropa, pudiéndose usar, por lo 
tanto, con la mano. 
i>e venta en perfumerías, dro-
guerías, bazares, etc., y autor, 
N. López Caro, Santiago. 
C U R Ó N R E G A L O 
rxico. S O L O H A S J A i l . \ P E A S O 
iv 1 u i i r iKe 1 i ' - 1 iipon y ^ i , j)<:-,<.t,i-. por ffirp pb»ital a ^ E S l ' A Ñ A A ' l \ K CJl..\v>, 
¡nivla a tmlus los pontos dt! Er.pana una caja con 1̂  botellas tfiaiubs de CHAM-
PAN S l I ' K R I O K , ma-.e-j Jr-an Enitíois & E i l ? ' ' 1 
SAN MATEO, 8, ALMACEN. MADKlD.—TELEFONO 18.54 
C o m o u n c a n a r i o v e r d a d e r o 
.m ía 5 canta sin ceMf uueKtro FAJAKü^ I-N'CANTAiJO, entretenido juguete «pie 
i m i l n ol cauto del canario en su extenso repertorio de trinos y gorjeos 
PRECIO: 1,25. Para envío por correo, certificado, agregad 0,50 
L . A S I N P A L A C I O S . P r e c i a d o s , 23. M A D R I D 
A y e r j u r a r o n l o s n u e v o s m i n i s t r o s 
Tomas Ho posesión. El presidente no recibirá audiencia ;̂ estr* 
días. Despacho de los ministros con o! Hoy ' 
l a animación 01 la p in r la y pn IOB al-
rodorlorc* dfi Pilnolo era extrnordlnaria 
a,\ri tnnilann. \ lUdtlidi (|U9 M BCetraba 
la l i m a Mñal iüü |Uirn la jum del íuinvo 
Gobierno, scri'Ohi atln mtts, viotidosc la 
plant da Orittiitfl Invttiltdft pdbiico. Po-
M> Ulilli d" lu- dnet ll'.'gan'tí el duque 
áe Tetudn \ t i icrtui caiipjo. Drupués, 
jnniofí, . > martiuw do Ksta lU y Martínez 
Anido, Kl pn id'Mii.' l 'Kía la banda de la 
gran ern; lnuh^ila. 
M • • larde ll^iiai'un lu í i fd«t i tea minis-
trot, L01 mlliiarr!» vt^tían di- uniforme y 
luí d r m M dr» pufliono, 
Ai ailtroi §n l'ulaulo <•! tfoniMi Primo 
do Mivcia I .- pi.'Miiid.'n-.t, i , . . : fotógrafos 
«1 5»' pntlnii hacer a la -alida una foto-
grafiti di 1 nünvu QobiehiO, y tes dijo oun 
deudo luogy, piM'u M n por vrlnticuatro 
hofa*. puén dwfdp nianuna las costumbres 
políticas ssrán otras. 
MI icto da II j n ia sé ^taÉH rn la an-
tecámara, acumpaflandu .11 Mry todo el 
paraotial pAlatlnu > el lito lorvtelo doi 
día: grande do Kipaflii niaynhlomu do sc-
nmna, el jefe do Id Ullilur., jrrncriil 
znbai?;n, y oí oftota) mayor di Alabttrdc-
i rs , di' m u i l i n , comnel nriflof tiarcia i.a-
VBRRi. 
Id presidente) tomó juramento al ministro 
de Gracia y Justicia y éste después a los 
domas mlninti-nK. 
A la una menos cuarto solieron los nue-
vos ministros, rocibíomlo las onlmiabuc-
nas de los congregados. 
El prosUlente manifestó que d^spUda de 
la jura el Gobierno habla •¿umplUm-n-
tado a las rcoloa personas, no teniendo él 
acto más que la soloninldnd de irómiic. 
Preíjimlado si habrffi a l^ún rarnbio en 
pmsonal. anadió que no y aún hMUtiO 
a preguntas de 1(»8 pcriodlBtas, diciendo 
—La política empieza esta tardí ' , si se 
entiende por políll ' .a emplear el tiempo 
en asuntos de verdadero Irderée. 
Conclnyó anunciando quo por la tarde HO 
celcbrario. Consejo. 
Kl ministro de la Gobernación, in t r i ro 
gado si facilitaría información en oi mi-
nisterio, contestó que todas las noticias 
del departamento se centra l izar ían en la 
Presidencia. 
El sefior Vangua.-;. al prestid ruso en la 
puerta, después de la jura, fué oplandidu 
por un numeroso grupo de jóvenes, es-
lacionados allí largo ralo. 
Los ministros so trasladaron inmediata-
mente a ofrecer sus respetos a la infanta 
dofla Isabel y otras reales personas. 
« * * 
Al salir de la jura para cumpllnu alar 
d Gobierno a las reinas doña Crlélína y 
dnrta Victoria, se enctmtraron en la gale-
r ía do cristales a los Cardenales de .Sevi-
l la y Granada, míe ¡han a saludar al Mo-
narca. 
El marqués di- Batalla les presenió al 
nuevo Gobierno, pronunciando frases IRU-
datorlas para los ilustres purpurados an-
daluces, que marchan n Moma con motivo 
de la imposición del capelo cardenalicio 
y de la visita del Alio Santo. 
En la breve cntrevi-da, muy cordial, so 
cruzaron polnbras de affcto. ' 
Los ministros loÜÚHl posesión 
Ayer tarde tomaron pusftsión de sus car-
aos los ministros. 
El de Hacienda, SÜÚUI Calvo Sotólo, la 
recibió dol sefior Corr.-d. unr dedico gran-
des elugjos a la labui 1-idizada por el 
nuevo ministro. Ebte iúañiiesto que se ha-
llaba dispuesto a ser justo en las recom-
pensas y en los castigos ni personal, aun-
que i reía que el exceso uc tigor poijudi-
CÜ siempre y que esperaba no fuese pre-
cisa ninguna medida e.xtiema 
A don Galo Ponte le dio imsosión do la 
cartera de Gracia y Justicia al seflor Gar-
cía Guyana, que puso de rciieve los méri-
tos que adornaban la figura del nuevo mi-
nistro, que le respondió en términos muy 
afectuosoB. 
A la una y minutos de la laide se pre-
sentó en el ministerio d»; Estado el nuevo 
ministro, sefior Yanguas, a quien dió po-
sesión del departamento el fcubjjecrctario 
saliente, sefior Espinosa 1*» los Monteros. 
Momentos después eran recibidos por el 
ministro do Estado lo^ jefes de sección, a 
los que dispensó la más afable acogida: 
en tono familiar, que vi-iblemente hu ía 
de los acostumbrados discursos, manifes-
tó la satisfacción con que se veía en un 
centro que tan do lleno aotraba ^n su-, 
estudios y en sus relaciones de aiñlatad, 
pues aun no perteneciendo a las Q'aritoai 
que dependen del ministerio, no Sfe pbdiS 
considerar extrafio a ellas, sobre todo des-
pués do las vorias actuaciones de 1 ai li U \ 
internacional en que habla intei venido 
Solicitó el concurso de iodos pam IJTI 
plantar las reformas proyectada! n lineat 
generales, dentro de las posibilidades del 
departamento, y en orden a In mayor efl 
racia de lo<; servicio?, no sólo ^aparaba el 
cnmpllmieidii <lel deber, que es natural en 
buenos funclonartos, sino nquella sruisfae-
cióu Intatíoi <]li•• sfffe de e.-iimulo i^ara 
siqierar dicha ei . iupl ' inletitf . Lamenió el 
verse privado m la BtfipreSa de cólanora-
ción tan valiosa como la d^1 subsecreta-
rio, señor Elspinoaft de. los Mouie/ns. a 
quien dedieó cumplido <?logio, y so 0T1 
ció personulmeurc a lutlus 1 (.1110 amigo, 
asegurando luie da ia- Utnprasiones íniim-
n ables de estos días no podía .-.-piii ¡n. 
ante bu concUiicia y aide Dios, el pesd 
de la responsabilidad cont ra ída con 
l 'atria. 
1.1 M-ñor Espinosn correspondió a las 
amables frases del señor V^nguas, ¡isegu 
rándole que el personal conespnndor ía , cp 
sirinpre, a sus Iniciativas, y on nom 
bie ue los Jefes, suscribió r l ofrecimiento 
el deeann, sefior Crespo. 
Fn los demás ministerios el arto de po 
cesión de los nuevos inÍ|Kst$08 se ha veri-
fieado sin nliiíruua eeiiunonia. 
El presidente 110 recibirá audiencias 
estos días 
En el gabiriide de cen-uro de Prensa 
facilitaron ayer tarde la siguiente, nota: 
• Su excelencia el presidente del Consejo 
de ministro», obligado por la necesidad a 
dedicarse de lleno a la organizin ión de fpS 
ministerios y a la terminación del d JM-
clio de los asuntos pendientes, se ve preci-
sado a suspender todas las aud^onclas has-
ta el d í a 9, fecha a partir de la cual reci-
birá dos días por semana, los martes y vier-
nes, a las personas pravlamente citadas.» 
Los generales del IMrectoiio en l ; i 
Presidencia 
Los vocales del nireclorio ostuvioron on 
la Presidencia para despedirse del perso-
nal. Cada uno do ellos im dbsignaao un 
ayudante y un secretario, QUO ve onéMgár 
rún de la t ransmisión do pyroyaatoa y po-
neneias a las secretarías oticlal s pioycc-
tadas. 
E l presideute obsequiará a los gtiueralt^ 
del Directovio y a los subcecretaric 
El general Primo de Rivera Q^aéqniard 
con una comida de despedida d i d nú 
nlsTerlo de la Guerra a los generales del 
Direcíbrío, 'loe hasta ayer han sldu ci)s 
conipafieros dv OobifetnO-; Corfl oltu a Tos 
subsecretarios, lo irilsino o los que han 
sido nombrados ministreso que a los que J 
no, pues todos han desempeñado sus car-
gos tan meritoria y fielmente, que hen 
gendrado en-el jefe del Gobierno L S * 
nlentos de la más sincere amistad v i 
la más viva gratitud. u y fle 
Lo» Cardenales llundain y Casanov» 
5? f L ^ l 6 * 6 ^ 0 do la GuevrfL cstuvie; 
naién 
vité 
so encuentran en Madrid de paso pura Sí 
-v. i » v juc i ia usiijvi 
ayer por la tarde para saludar al mar 
de Estella, sus eminencias los Carde  
Arzobispos de Sevilla y Granada. dOctfthu
llundain Esteban y Casanova Marzol 
ma, donde fWlblfAn 61 capelo card^naii^ 
de manos do BU Santidad el Papa. 
Primo de Rivera trabaja de madnitra(jt 
Desdo lar> cuatm de la tarde hasta ha, 
avanzada do la madrugada el jefe ^ 
Gobierno estuvo trabajando, sin salir T 
su despecho del ministerio. 
E l despacho do los mlnlstroí con el R, 
A las cinao de la tarde el sécrctarío af 
plomético del jefe del Gobierno r e c o g í 
Palacio la siguiente distr ibución de los 
pachos oficiales; 
Lune.-. -MinisHos de Estado y Gracu „ 
Justicia. * 
Mafcles. GoDetnaólOn y Hacienda 
Mléicules.—Guerra y Marina. 
ÍUevea.^ConBtJO de ministros. 
VloHic^.-Minlstros de Fomento, I n ^ w 
ri6n Pública y Trabajo. c' 
Lo « (leí-pachos se celebrarán a las (1ÍPX V 
media do lu maí iana. El presidente ^1 
Consejo despachara a diario con su in» 
jestad a las diez. 
He exceptúan de este programa los ton 
sejos que tonga a bien presidir su ma 
Jestnd. a' 
•» • • 
A dlfima ñora ñé la noche se HVISA 
al ministerio Q* ia Guerra y desde 
deor taménto a lós Consejeros que habUa 
§á acudir hoy a aPlaclo que el despa^í 
uv comenzará hasta m a ñ a n a . 
i aviso no afecta al presidente ang 
ncudírfl hoy a Palacio a la hora de t n l 
lumbre. 
Los ¡«eñores Yanguas, Callejo y Ponte tn 
si tuación de excedencia 
En la Gaceta de hoy aparecerán dos de. 
érelos disponiendo queden en situación de 
excedencia forzosa sin sueldo los catedríu. 
eos do Derecho /nternaclonal püblico v 
privado do la Universidad Central, Betlór 
Yanguas Messía, y de Derecho natural, fl¿' 
la do Valladolid, señor Callejo, en razón 
do haber sido nombrados, respéctlvuniCiúc 
ministros de Estado y dé instrucción p\¿i 
bllca, en tanto desempeñen estos cargos. 
Do las cátedras nombradas se $ncaigdi'4ií 
los auxiliares correspondientes. 
Un torcer decreto dice que, de conforniU 
dad oon lo prevenido por el artículo sexlir 
del decreto do IW de mayo de 1915, y tu-
relarii'm con el do 30 de junio de 19'4 i j 
con .1 artículo 14 de la ley adicional a i t 
1 nrcrinica del Poder judicial , se declafi 
¡ excedente en la carrera judicial, con c l -
j tegoría de presidente de Sala en el Su-
I premo, al llscal del mismo organismo dóft 
Galo Ponto, en razón a haber sido nttih 
bracio ministro de Gracia y Justicia. 
Estos decretos fueron llevados a la flrmi 
de su majestad a las diez de la noche por 
el secretario diplomático del presidente díl, 
Consejo, señor Linares Rivas. 
Una circular H las autoridades de 
provincias 
Aldeano, hf. a las diez y media, se mVi 
a ios capitanes generales de las región»» y, 
a los gobernadores civiles de las provincias 
un telegrama circular de que su majestad^l 
Rey, a propuesta del general Primo de ftl-. 
vera, ha acopiado la cesación en sus fun-
ciones del Directorio militar y su sustitu-
ción por un Gobierno de hombres clvltel 
presidido por el propio general marqués dt 
I Estella. A continuación se hace una rela-
ción de los nuevos ministros y de las car-
I toras para que han sido designados. 
< Anpdc el telegrama que su majestad el 
1 Rey, por medio de un decreto, da rá las giar 
¡ r í a s al Ejército, a la Marina y a los Soma-
• tenes por el patriotismo y abnegación con 
I que on todo momento han apoyado al DWfr 
1 torio, que cesa en la gobernación del paî  
i lleno de prestigio y sin haberse desgastado. 
¡ El Soberano, en su deseo de expresar tam 
¡ blén su gratitud a los dignís imos generales 
1 del Directorio mil i tar , los invi tará a co-
I mer en su real casa, haciéndoles objeto d» 
; otras distinciones. 
Dice luego la circular que el nuevo Go-
blbrno será continuador i" • la obra del Di 
: lectorio y que después de hacer un presu-
; puesto nivelado se consagra rá a la labor 
I polít ica económica y social, que habrA 
da conatítuir la novís ima legislación espa-
| Ilolft. 
Lu t uanío a los rumores de supuesta^ 
conspiraciones que puedan circular, ad-
¡Vierfc la nota que no tienen consistencia. 
¡ ni otro funaamento que los manejos de al-
gunos militares postergados justamente por 
i la .tunta clasificadora, todos los cuales es-
tán sorneiidos a procedimiento, por lo qu* 
sus inum jos no pueden 'ener la menor 
i r .m^ <-ininK ia ni deben «er tomados en 
cons id . rac ión . 
lyos antiguos alumnos de E l Escorial 
Rl secretario d ip lomát ico dftl presidente 
Sel Directorio. s.cñor Linares Rivas. anti-
¿uo .tluiimo ci<j iq Universidad de El Es-
corial. »e lia d i r iy ido a sus compañeros «Q, 
solicitud de que se ic i lc je a dos de aqué-
llo?, los señores Yanguas y Aunós, por ha-
ber Milo icnibrados ministros de la Co-
rona. 
El uniforme del ministro de Hacienda 
Los directores y el Consejo de admin's-
tnicion del Banco Local de Crédito Ha" 
acordado regalar el uniforme de ministro 
al gobernador do aquel organismo, seftor 
Calvo Sotelo. 
Norteamérica pide noticias 
D u e b é dación de anoche. 
•Bata m a ñ a n a se ha recibido en el 
ninerio de la Guerra el siguiente telegra-
ma de la Prensa Unida de Norteamérica-
-General Primo de Rivera.—Madrid. 
Existe interés enorme en todo el ™una 
por el cambio del Gobierno espaflol, y nos' 
otros agradecer íamos mucho si i"1511 , 
vuecencia cablegrañarnos directamente si 
planes futuros, así como las l íneas diré 
B de la polít ica del nuevo Gabinfu. 
para publicarlas en 800 periódicos de >on<-
aiueriea. er. 
Dígnese aceptar mis felicitaciones P 
Booalaa y mi agradecimiento. — Eirmaa -
Webb Míller^ Prensa Unida de Nortean» 
' El interesant ís imo telegrama fue p u ^ 0 
en Londres a las doce y cincuenta del 
diodía de hoy. y llegé a Guerra a las 
y .Mímente y cinco, habiendo batioo 
(laderamente un record de velocidad 
Kl interés demostrado por la Prens* 
da do Norteanuc-ica llega al punto oe ^ 
m i lomada la l ínea desde las doce y 
cuenta hasia que el presidente del J'01 
no español estime oportuno hacer m-
Cléraeionaa que se le piden. a. 
En la estación hay preparados la(l" IJS 
lo-! para que transmitan rápidamente ^ 
pnlnbras d.d m a r q u é s de Estella. p"**5 ' o 
$06 i..s diarios do la noche americanos^, 
ásperaa las maniieslaciones del penerm ^ 





E L . D E B A T E (5) 
Ciernes 4 de dic iembre de 1925 
C O T I Z A C I O N E S ^ D E B O L S A N O T I C I A S 
•MADRID 
.nn i N T E B l o n . — Seno F . I.'J.VJ; 
J POP ^ ¿ i ; C. 159.25; U. 69.35; A. 
69 35: g ^ E X T E R I O l l . - S e r i e ü . 82.80; 
| R 83.50; A. 83.50. 
C ion A M O R T I Z A B L E . —Serie 
* PCS. B. 88; A. Stí. 
« • ° r .oo A M O R T I Z A l i L E . - S o n é F. 
6 p 0 V ' - . - ! ) . 93.25; C. 93.20; B, 93.20; 
93,-^ 10() A M O R T I Z A I J L E ( 1 9 1 7 ) . - S e r ¡ o 
5 P0H í»3; C ^SÍÁCÍONES DEL TESOBO.-Sone A. 
0 j p u « - (cner0i cuatro aHos); H. 
10U,|; fibrero. tres a ñ o s ) ; B. 101 (abril . 
^ i t í o a.ios); A. 101.70; B. 101,70 (ju-
^ Satro años ) . 
l»^, nA F E R B O V I A R 1 \ . -S. rio A. 09,60. 
PE' VT\MlENTO DE MADHIO.-EmpréSVl -
A 1 ¿ 0"!- Vi l la fle Madli( l 92'3Ü-
¿ í f t S ü E C O S . 77.75. 
^"í f io 91.50; 5 por 100. OH.ÍO; ü por loo. 
argentina?. 2.95. 
^ ' S ^ A N E S — B a n c o do Esparia.'SBl.; T;i -
^ 2 ; naneo rl^l Hío do la l ' la la , 10; 
Ml0'Ventral, 78; í d e m l.ópe/. Onosada, '.W; 
^w-^ica . s/c. 96,35; F é n i x . 2tí9; Aznca ir -
Tp'e ' frontes, oontado, 110,:)0; idom ordi-
r8í pc fontado, 43; fin conionto, 43,50; 
118 ,p'ra 40; E1 riulndn, 113.50; l l l d i o o l é c 
F Española. 150; Elec tra , B . 114: Ma-
a taragoza y a Al icante: contado, 
l ídeni fin corriente. 357.50; Nortes. í l n 
408; Metropolitano, 123; T r a n -
70; Chade, 369,50. 
rtSlJGACIONES.—Unión Eléc tr i ca , 5 por 
«V 6 por 100, 101.25; Al icantes: prime-
l . n i m : tercera. 395; E. 77; G. 100,50; 




i 100.50: Norte 
í cor 100. 100.40; Valenc ianas . 96.90: T ó n -
prFez, 04; P e ñ a r r o y n , 97; T r a n s a t l á n t i -
a (1922). lO: . -^; H. E s p a ñ o l a . 97; Cons-
fniecíones Electro M e c á n i c a s , s/c.' 86; Mi-
Jas díél Bíf. B, 93,25; T r a n s m o d i t e r r á n e a . 
MÍS- Ciudad Boa!. 98; Oeste, segunda. 35. 
MONEDA E X T B A N J E B A . — - F r a n c o s . 26.80; 
ldprn suizos. 136.25; l ibras. 34,23; d ó l a r e s . 
T(i6; liras, 28,45. 
B A R C E t O M A 
interior. 69.30; Exter ior , 82.55 
l̂e 5 por 100, 93; Amortizable 
SS.35; Nortes. 81.75; Alicantes, 
daltice--- 61,50; Orenses. 18.35: 
dan igual los sui /os y anmertUui c i ino IMH 
l ibras y unu los dó lare s . 
E n el rorro Hbre so MMWM a tln dH co-
rrie i i le Azucareras Ordinar ias , a 43.25, y 
Pelgueraa. a 40; qn^cla dinero de Alican-
tes, a 358,75, y do Nortes, n 4os,jü, y pa-
pel do A /ucareras [•referentes, a 111, y 
[ l io do l a Plata , a 19. 
Se publ ican los siguientes cambios de 
c o n i p e n s a r i ó n : Interior, G9,:í7r»; Felgueras, 
40; Alicantes . 357.(i-,':); Nortes. 4o7,50: T r a n -
v í a s . 70; A z u c á r e l a s Hreferente*. 110,375; 
O r d i n a r h i s . 43,5(1; Explosivos. 4F?, y Blo 
de ta Plata , 49. 
T.a» ofertas oliciales publicadas son las 
que s iguen : Serle D, del 5 por loo amor-
llzaWe. 93.15. papel, y ser ie» b y A, del 
5 por loo amortizable nuevo, 92.90. papel. 
* » « 
A mas de un canibio se cot izan: 
Interior , a 69,3o y 69.25 j Azucareras Pre-
n-rentos al contado, a 110,33 y 110.50; Alí-
i antes, a ftn del corriente, a 358, 357.23 
y 357,50. y Nortes, al mismo plazo, a 403. 
407 y 40S. 
• « * 
se boceen las si-





4 por 100. 
71.75; An-




26.00; l ibras, 31.23; d ó l a -
B I L B A O 
119.50; Felgu 
E n el corrq axtrifijero 
guientes o p o r á c i ó u e » ; 
•.'5.«MK> francos, a 8é ,W; 
25.000. a 26.85, y 500.00(1, 
medio, 26.804, 
29.000 suizos, a 136.25. 
25.000 l iras , a 2rt,45. 
2.00(1 l ibras, a 31.1?; 2.(HXJ. a 34.19 
a 34,23. Cambio medlu. 34.19(1. 
2.50() d o l u í o s . « 7.06; 25.üuti. a 
10.000, a 7.06. Cambio .medio. 7,053. 
I M P R E S I O N S E P A R I S 
(HADIOUKAMA ESPKCIAL ofi E L DFlBATEj 
P A B 1 S , 3 . — E l mercado tsmvo menos tii-
me que ayer. Nuestras r e í d a s perdieron 
algunos puntos, aunque recobraron algo 
al fin de la s e s i ó n . Pierden terreno los 
fondos otomanos y se mantienen los fon-
dos rusos y las Sociedades de crédito .— 
C. de I I . 
L A B A J A D E L E R A K C O 
L O N D R E S . .' í .t babi del franco ba 
inducido a muchos comerciantes ingleses 
a asegurarse contra los riesgos de una de-
p r e c i a c i ó n mayor a ú n . 
Hoy las Compatifas inglesas de Serjums 
exigen tina p i l m a do 35 a 40 por 100 para 
asogurftr contra la baja del franco a Iflü 
l 'raiK'us por libia, anlos do fin de a ñ o . Har-
ta 175 franco'; las p r i m a l son de 20 gui-
p , . - ; basta 200 francos, de 10 g u i ñ é i s , j 
hasUi 250 francos, de cinco guineas. 
EX. BANCO ESPAÑOL B E C H I L E 
B O L E T I N M S T E O R O L O O X C O . — Estallo ce-
ntra l . - !.n »itu»cirtn «t inosf^ri ia nj^nai tx-
perl tbMté YMriüciÓD sensible durante la? úb 
tiiuafc veinticimtru Iiorai; el reparto de la 
presión, samejitiitc n ln de ay-r. sin M'H- '.«• 
perturbAoióu atutosfé i ica Jel t>voidftute de 
Portugal pr>>grese. 
HÜ Llovido eu Cablabria. (bilioia. Castilla 
lu Nueít» y Nararra , maiit^niéiido^L- el cielo 
«on innobas iin6e<> ;•. i el reelo du Eapoña. 
Batos d*l ObMtvattnio 4*1 E b r e . - H u r ó m e -
tro, Ttí.7¡ huiaedad, fr.'; Velotidsd ilel Tiento 
«-n ki lómetros poi Inora, 14-, recorrido total 
«II Us veinticuatro Loras, 161, Tenmw^tu-
ra« a... \uu« . Iu,4 tpttuán»', unniraa. 4,8; me-
dia. 7.0. Suma de bts deavittcioóei de 1A titiu-
pérútura media desde pr iméio de ÉAo, mê  
nos 81; precipitación ecnosu. «,*. 
S E G U R O D E S A L U D . Se obtiene con el 
USO raetfidiCO del A G U A D E L O E C H E S . 
E L P A R O E N A L E M A N I A . Kt núniero ae 
obreros sin trabajo qa« reciben indemni/a-
oión de paro se Ita elerado de .Stit.itOO a 471.OOu, 
o sea un aumento de cerca de :w por 100. 
- o — 
2o(« abrigos n u t r i a a 2¿U pesetas. Siíftu-
la l i q u i d a c i ó n G R A N D E . ( U r m e n , 7. 
—o— 
C A M A R A D E L L I B R O X>B M A D R I D Se 
ba terminado el censo édeutorod de la demar-
cauión de esta Ciifnnra, y «* da a conocer u 
los que lo componen, qu* tenuina el pla7.o 
de reclamacbincii el 15 del actual. 
L o s p r ó x i m o s p a r t i d o s d e c a m p e o n a t o S a n t o r a l y c u l t o s 
— — QGJ———————— o 
Impresiones y pronósticos. En la Asamblea de «fooíball» el 
Colegio de Arbitros abandona la sala. Un delegado y un arbitro 
se abofetean, y el delegado de la autoridad suspende la sesión 
P O O T B A L L 
l.oft partidos de campoonalu s e ñ a l a d o s 
para el d o m i n g o p r ó x i m o son los siguentes: 
P n i M E n A D I V I S I O N 
\ ol mcia : 
SUMlitim F , C.-VAI.ENC1A F , C 
c i M N A S T l c a - N a t a c i ó n . »b' Alicante. 
t:a.stnlia F . C. L E V A N T E F . C. 
Sagumino-C. D. C A S T E L L O N . 
ISpniut F . C.-Burjasot F . C. 
AmgCiíi: 
í ' a t r i a l h E h i A . 
S E G I NDA DIVISION 
n . MADRID F , <:.-R. S. c imnast ica . 
T E H C B R A 1)Í\'ISI(»N 
Guipúzcoa -. 
C. A. O^asuna-KF.AL UNION. Irún. 
TWosa F . C.-C, D. Esperanza. 
C L A H T A D I V I S I O N 
A sim ia*: 
R E A L S P O R T I N C , Cujón-Atbletic Club. 
FOKTüNA F . C.-MacInK, Sama. 
R E \ L S T A D I Ü M , Ovlado-Unlón Deportivo 
ftaoing. 
S T A D I L M . AvlléS-DepdltlVO, Oviedo. 
CaHHUú-teófk'i 
H E A L L N I O N - C u l t m a l Leone a. 
Todos lus pattido.^ se c e l e b r o r í h en loe 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Loe que e s t á n t-n inuyúst :ulas son 
lo* í a v o t i i . i á ; c u a í i d o aparecen con k»s 
rnlsruo;^ carecieres rjulere deoir que lo nui-
mal, a nuestro juicio, seria un empate. 
• * • 
Km t e Mtus )« partidos, el más iutei e-
el nue l lama la a t e n c i ó n del afleio-
—o—. 
l lay en Madrid una F u n e r a r i a que no 
tirnft a g e n t e » corredores ni pertenece a 
n i n g ú n «Trufit í , qOe es L a Soledad, l>*s-
engano. IV. 
—o— 
H O M E N A J E D E C L I N A D O . bl inftfWOter 
prorincial de Sanidad de Madrid, doctor Pa- ¡ sa i i !r ' . 
lauca, ha dirigido una, atenta carta a la 
Comisión organiíndora dfl homenaje qae se 
lo ofrecfíi por su labor sanitaria en esta pro-
vincia, declinando d i ího honor. 
E n C á d i z , c a r o í oyentes, 
con L i c o r , para los d ientes 
del Polo l i m p i a F u e n c i s l a 
las bQCás de sus pariente* 
y las bocas de la isla. 
EMPRESARIOS DE P L A S A S DE 
Su ha constituido recientemente la 
TOROS. 
Aeocia-
nado. es, .sin n i n g ú n g é n e i u de dudas, el 
de Pamplona. Esto obedece al siguiente 
hecho: dos semanas antes, la Real So-
ciedad, de S a n S e b a s t i á n , vence brillante-
mente ;il Real U n i ó n , de Irún. por 5 1 ; 
, u n a seuiane antes el Osasuna vence a la 
| Real So. í í d n d por ^ . - - I . V el domingo pró-
ximo jugard el Osasuna contra el R E A L 
i UNION. 
i «'.í'»'- p a s a r á ? Si ios rcsultadu? de footí 
I boíl se resolvlpiau mediante una fórmula 
; algebraica, entonces no b a b r í a que caleii-
I táree mttebo la cabeza, o, al menos, uu 
, liarí.f falln esinf al oorrienie de estas cues-
. ión de fcmpwaarios de Plazas de loros, q«« Ujones. Coa facilidad se podr ía deducir que 
tiene por objeto principal conseguir la «»-j ^ janíWj ^ ¡ - ¡^ fi - i ;t favor de los natti. I 
haja de los impuestos que gratan el es|>ec« [ ploiMséi9 
Altos Hornos. 119.50; Felgu VA,. 40; E x - i s x v r , X ( ; 0 ))F,: C H I L E . -.' — E l Rauco E s - ! téculo laurino. i S i jai* a p r e c l o c l o n e í ^ bicieren erWm-l 
, U G ; Resinera. Ib.; Norte. «Ub; . Aol (J). {.|M|0 llfJ ^ j . ^ , , |luV s „ s p u e f t a t l L a Junta d irediva lia quedado coroptiesta • r iamsiiU, l a cosa resultaba t o d a v í a muclm • 
Kervión. 550; H. E s p a ñ o l a . JoO; Raneo artvlrtlendo al publico "que esa «o* . 1 de la siguiente lorma: i m á s fáe l l . Con poner 30 u -ta tantos ooiitia1 
Agrícola. :o; ídem Bilbao, 1.030; ídem His- . . . ü u e ¿ 0 * ^ t-5 meramente lem* Presidente, don Itafaal I.inage. por la Plaza ; ^ para 
pano-Amerioano. 1Í8; V.. V i z c a í n a , 670; ; ¡ . 
Marítima P.ilbao, 60; U n i ó n , i:J5; Guipuz- j1 1 " 
coana. Huskaldunn. 550; S i d e r ú r g i c a 
Mediterráneo, 335; Nono, primera, G7,:'o. 
LONDREB 
'pesetas, ?.}.23; marco- . 2u.:;i: franoos. 
1?:.S75: ídem suizos. 25.15: í d e m belgas. 
107: fliMar. 4.7*75; l iras . l-?n.375: marco fln-
landff-, 102.375; coronas austr iaeas. 31,3S; 
ídem Checas. 15:>..".II; í d e m suecas. 18.12; 
idíni noruega^, 23.80; ídem d l u a m a r q ú e -
m , 19.48; escudo porlugucs. 2,.Vi; l l o r í n , 
12.05; pe?1*» argentino. 46,195; ' n i ! iois. 
6$7S; Bomhay, | ohol ín 6.2031 peniques; 
SáDghsi. 3 chelines 1,625 p e o i n m 
Kong. í cbelines 4,75 peniqtics'; 
ma, 1 'helin 0,1125 peniques. 
K U S V A V O R K 
feseta?. 14,155: l i b i a - , 4.^75; francos, 
S.7Í75; ídem suizos. 10,2725; í d e m belgas, i 
4,53: l i ras 4.03; florines, 40,225. 
moros que han circulado 
d i f í c i l BlHtaoltin del í i anc 
le. rjúe i a m a a l a i m a IIHU causado entre i 
los i i u m e r o s ó s capiialtStae v i z c a í n o s í | ue 
llenen i u t cKses en aquella entidad lan* 
c a r i a . 
Se sabe que el Gobierno de Cbila ha 
c o n c é a M o al Raneo una moratoria de se* 
l en ta d í a s , y. por otra parte, los d e p ó s i t o s j 
en efectivo no pasan de «'33 millones d1 pe-
BOS, s u m a cunlra la que el Rauco posee 
; Hong- própJicdádee por un valor no menor «le 
Yokoba- ,'ii í h i l l ó n é s , y presmiiios y letras que as-
| eionden a 287 millones. Con el capital ac-
l i v o , putíS, podrá el Raneo au-nder sin ago-
bios a los depósi io .s en efectivo. 
Durante los setenta d í a s de la ipórato-
r ia el Raneo proceder,! a su reoi^aiiiza-
c i ó u . que el ( iobicino iliiloiio lia ponflado 
^ A R i s I ¡ii fuipoiintendente. 
Pesetas. 372; l i r a s . 105.50; l ibras. 127,10; ¡ U n grupo do capitalistas do Valparaíso 
401er, 25.2?; coronas chocas. 77.50; ídem • so ha d i r i g i d o a los acclnnls las e s p a ñ o l e s , 
tuecas. 712; Idem noruegas, 532; í d e m di- a n u n c i á n d o l e s su p r o p ó s i t o de suscribir 
namanjuesas. 652; francos suizos, 505.50. I 20 mil lones de pesos y p i d i é n d o l e s su apo 
ídem belgas, 118,62; í lor ín , 1.055. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
La falta de dinero que ven imos hacien-
de notar estos ú l t i m o s d í a s se a c e n t ú a e n , . — - — - — - — - — « r - - f-r—. 
Uk'éesión, hasta el pun to do que el nogo- ^ 
tío esté'CÍÍSI pa ra l i zado . Como consecuen-
::a de ello. \ <- . o t i z a c i o n c í , - u cada d í a | i j " ^ ^ 
M A D R I D , 
•nalqnier e«piipo Indistlotai'n'efi-
j de Madrid; ticeprt^idente, don Manuel B a i - j tt1. RO s a l í a dv̂ l pasu. 
| le, por la ib- 2arafo%a; tesorero, don Pafael i ¡>t,n) ^ proiióeticoi» no se pueden realí* 
RII.ÜAO. o.—Puedén tfiánientlrse los i i i - ; González <\ibo«, por la de Salamanca: ci>nta« 1 2ar ni con logafltnios ni arbitrariamente. 
sobre la supuesta.' t'or- í o n Ui;mcisco ( íómez, por la de (íra-
0 Españul de Cb¡ n e í a i swretarfo, don Fél ix Rernánüe/. , por 
1 hts de quinta categor ía; Tocal honorítico de 
la Asoclaoidn en Andalncía. don F'élix Al-
varez, por la Plaza de Toros de K á l a g a ; 
ídem en la región castellana, centro, exce-
lent í s imo señor don Santo* Vallejo. por la 
Plaza de l'oros de Vallíidolid. 
Creemos haber hablado en otra ocaston 
sóbre este particular. A t í iu lo ile coirfc* 
clon de l a incultura deportiva dircnios lo 
siguiente; 
Pro mis t ic» es la a p r e c i a c i ó n üe k»l lie-
cbos en m a n t o al valor de un Oeportista 
o conjunto de deportistas, conforme a sus 
/ICI[Oíjnaiicfs. peifüTmatt t t es la pruooa 
de m é r i t o detitoetrada pt>r ese dopirtis-a 
o conjunto de deportistaé. Por mil eirctins^ 
tancias i n t r í n s e c a s y extrír isocas . coadlnAóit, 
(utma, lerjcnu, tiempo, e tcétera , esa peffof-
maitcf es \ ar íab le . exagerada, cuando fal-
la el factor t ó t n i c o que puede lesmnirso 
en la p i t -parac ióD. 
m * • 
\ (dvemos al apunto, ¿(julén ganará el do-
HERIDO D E UNA PUÑALADA ' " ' ' / " " f 1 " " ^ •' Ks!' v™™0 
_ ^ ^ sema sencillamente una contraprueba de 
M A K I N E L L I , Dent is ta . Hortalc-íea, 14 y It. 
—o— 
E L C O M E R C I O E X T E R I O R P E R U A N O . -
Las ¡üiportíuíones peruanas en el ultimo se-
fneaite lian alcanz-ado la suma de 7.942.597 II* 
bt rts. y las «xf>ortaciones I ! . > ;i <. 
acerca a la real idad? S e g ú n nuestro modo 
do ver. pensamos en la l e ñ e r a , os decir, 
•m la superioridad de los ÍIHIUMS. 
* * Si 
l ín el campeonato, hablando en t é r m i n o s 
generales, siguen en interés los partidos 
de Madrid y Valladolid. 
t <•  • 
A juzgar por la lista, se trata do un d í a 
de; descanso para otras Federaciones. 
»: C » 
Ayer larde la Asamblea de Federaciones 
c o n t i n u ó su r e u n i ó n . 
Se t r a t ó inmediatamente un segundo ca-
so concreto de Cantabria , el del arbitro st-
í ior G ó m e z . 
Intervienen la m a y o r í a de los delegados; 
d e s p u é s de una d i s c u s i ó n laboriosa, por-
que a. veces s« ba ido a p a r t á n d o s e del 
asunto, so llega a la siguiente p r o p o s i c i ó n : 
¿La Fede»ariófi Cúniabré Qpfé W f » . <'síu 
e«, de (rnwrdo con Tú TtrQtamcntwUik al 
ifilmtiilitaí p m ilds díms ni señor kúmez^ 
Kl sefu.f Cabot que dliiaso aelmi de 
defensor de la F e d e r a c i ó n Nacional—pro-
pone que se haga la siguiente a d i c i ó n : 
i L a Asa/ohlt'ü ront ide tú lambivu raj ía-
i t i fr i tuna la inlerceininn de la Federa-
t lón Sat'iomil ' 
Hay dist ropaneias en incluir esta adi-
t íó i i ; los m á s parece que se incl inan a 
una nueva v o t a c i ó n . Por fin, para abre-
viar, so consiente en votar unidas ambas 
proposiciones: 
E l resultado do la v o t a c i ó n es el si-
gUl< ote : 
l)iez votos a favor. Uno en contra, el de 
V i z c a y a . 
E n vista, del resultado de l a v o t a c i ó n , se 
retiran los dos representantes del Colegio 
de Arbitros. 
Un delegado andaluz dice que conviene 
que el s e ñ o r Olave les l lame amistosa-
mente. 
E n vista do esto, se suspende la s e s i ó n 
por unos diez mínulof!. 
* * * 
bentio del local los r e p r e s o n í a n t e s del 
Colegie» Nacional de Arbitros mauifestaron 
al presidente que el delegado do la Pede* 
ración gallega, s e ñ o r Dominguez, h a b í a 
realizado eiorlas proposieioues a un árbi lru . 
E l deh'gado so l i c i tó que so concretáis l a 
! c u e s t i ó n . 
F.n visto de la exigencia, el presidonte 
del (^olegto. seflor Cjlrcer. declaró qUé el 
s e ó o r l)..iiiinguez hab ía olroeido l.r.uo pc-
seln* p a r a arbi irar paieialmeiite el ñ l t i m o 
n t u e u i r o Athlolic. de Ponfeveilra. ron ira 
f-teal Club Deportivo, de La. C o n i ñ a . 
f ' n f o u e é s fué llamado el señor Espinosa, 
onit-n confirmó jdeuaiueiiio ia ileuuncia. 
Motivo (-1 que el seflor U o m í n g u e / lo abo-
feioara. pro l u c i ó n d o s o mi K i a n e s c á n d a l o . 
Kl delegado dé la autoridad se v i ó obli-
gado a suspender la Asamblea y proceder 
U que se desalojara el local. 
Rn pleno revuelo, un arbitro a p r o v e c h ó 
a ú n la o c a s i ó n para insul iar a uno de los 
del otra dos. 
E i e sp i - c iácu lo ha sido albamente bochor-
noso. 
1 .a Fíedefái ion 
para esta tarde, 
ha convocado 
a las cuatro. 
Asamblea 
L a P a t r o n a d e i o s m i n e r o s 
I yo moral y (pie acudan a esta e m i - i ó n . 
R a d i o t e l e f o n í a 
más bajas y In o r i e n t a c i ó n do la m a y o r í a i 
di los > alores ioi es nada favorable. 
, toj fondos p ú b l i c o s muestran alguna i i re-
gularidad, y a que el Interior i odo posicio--, 
tiU y los Amo! l i z ib lcs . o ganan valor o í 
«luedan .sostenMoi». De la misma i m ' g u - ' 
lindad parucipan las obligaciones del 'Fe-[ 
Wro, qw^. ppc otra parle, a c e n t ú a n la fnl-j 
la ñf> negocio, hasta ol punto de quedar , 
6ln negociar algunas series. 
En el departamento do créd i to rcaccio- < 
^ ei Raneo de Esparta y prosigue el a lza ^ 
(W Ceniral, y en el industrial acusan muy i 
buena o r i o m a e i ó n ios valores do c l c c t r í c i - j 
íad y quedan tlnnos los restamos. 
En el marcado internacional la s i t u a c i ó n | 
« p e o r cada d í a p a r a l a ,peseta, pues l a s ' 
libras y dolaros, aunque con ligeras alier-
nativas. mejoran su precio de forma casi 
constant", aumento que no queda compen-
tado con la baja del franco. 
para l'"y í ! 
Union Radio, :J7;I matiuis.- Î 1 
tuna a 1 5 3 , Sobremesa. Programa Soxart (a 
pet ic i . ln) . OMqtMáia Ar tyh . - -¿2 . «La to l la en 
INiinfia», primera conferencia de la ucric o í -
(íimizadn por Unión ad ió acerca de «Las artes 
deeo rn t i vn» p lás t icn*». por el c r í t i co y redac-
tor de hi «KiicicloiKilia lOspañai , don Jlaria-
no ]'iidilh(.---J-2.l.'i. Programa variado, por 
Eduaédo Chircía. «Kl (. 'hala» (cantador de Ha-
menco), y .lorge López. «Pe taca» Üociidor de 
llnnieneo). Sexteto de la e»!iuion.—23, «Astu-
r i a s » , cófiferaiicia literal io-unisienl por #\ cro-
n i s ta de M a d r i d don Antonio Velasco Zazo. 
LM.:!!). T 'e t ruí isui is ión del «iazz-band» Tho Kcn-
| dull Six y OFquaata de t.'Uii>,>'>- Ibitñcz. del 
Palacio de Hielo . Noticias de úl t ima Lora.—1, 
• ( ierre df» hi c s t ach ín . 
E A R C E L O N A (K. A. J . 1, S¿:> metro.-)—1S, 
<'otiz.K iones oliciales de la Bolsn de Barca» 
hitiii.—m.Oó. Septiriiino Padio.—18.5(1. U l t imas 
Informncidiies de Pretotai—21, Concierto por 
En una taberna de l a calle del Ol ivar , 2;1. I 
se ent (iutraba Edmundo Atizón Pérez , Juan I 
S á n c h e z G o n z á l e z y un sujeto apodado * 
Kl ÜúyáAor, vecinos los dos primeros do 
ia callo del Olmo y de la del Ol ivar el úl-1 
timo. 
Juan S á n c h e z , que se encontraba embria-1 
i gado, i n s u l t ó a Lu i s gravemente, desaf ián-
j do lé d e s p u é s . Intervino Edmundo, y con-
s i g u i ó llevarse a Juan a su propio domi-
1 cilio, donde el beodo se e n f u r e c i ó de tal 
modo, que l l e g ó a dar u n a p u ñ a l a d a a E d -
• m u n d o , c a u s á n d o l o una herida de pronós-
tico reservado. 
celebradas, ('aben eaias 
Hoy, a tas diez y media de l a mafiana, 
se celohrani cu la iglesia parr'oq^al de, 
.San J o s é tina misa solemne en honor de 
.Santa Ib i iba ia . {'airona do los mineros. 
Dirá el s o r m ó n ' e l doctor don Diego T o l -
losa, a c a d é m i c o profesor dé la Real do .lu-
las dos anteriore 
c o n s i d o r a e i o n ó s : 
0>ie íinnn el. OHUsiuia.—Eu oslo caso d e - ¡ 
muestra una superioridad ineontrastablc y 
que el resultado do. Atocha so acerca algoj :Vc&»^:a"einiCÜ P ' - c s o r ue ra Meai 
a la verdad, en cuanto al valor de las d(,s , " • ^ • ' n h nc .a y c a n ó n i g o de Madrid 
Reales. 
Qi/c empate el Osasuna. Se puede se-
guir pensando en su valor, pero pone ya 
en duda el resultado de Atocha. 
Qur pierda d Osasuna.—Hay que pensar 
en el factor p r e d i s p o s i c i ó n . P e r o / l o evi-
dente ser ía quo el resultado do Atocha os 
falso. 
¿Cuál de estas tres consldcracionea so 
BlffiWMWinMWiSnBWIRlR^ 
la Cpblo Oroueeta de Bnrcetphá.—31,45, Can W In te r io r cede 20 c é n t i m o s en p a r t i d a i f 
n 20 en las restantes ser ios; el Ex- ' y rja 
•ttíor aumenta de 10 a c é n t i m o s ; el 
' Por 100 Amortizable, ^o niiciuo que el 
^ P'T 100 nuevo, quedan sostenidos, y d 
5 Por loo antiguo mejora do '-'ü a 30 centi-
^ según las series. 
De las obligaciones dol Tesoro insisten 
^ su precio anterior las do febrero, no-
>rnbrp y jun io ; desnifrocon Kl comimos j ^'Vjj 
** abril y g a n a n esta misma cantidad 
•as d-» enero' 
Por \>2 primera so negocia l a serie A 
. J a nup;'a Deuda F e r r o v i a r i a d e l Estado, 
1 í».60. 
^ lo? \ alores municipales s ó l o altera 
* valoi el e m p r é s t i t o de Mejoras U r b a n a » 
u Para aumentar 30 c é n t i m o s , y de 
as cédulas hipoicearias abandonan 10 cénr 
smos las del i por 100 y cinco las del 5 v 
6 Por ioo. 
-̂J1 «1 departamento do créd i to sube dos 
* i0s el Banco de Espaf la y un entero ol 
fcMtra1, rePi1^ cambio l a B a n c a López Que-
y retrocede dos pesetas el Río do la 
El 
lij J^P0 industrial cotiza on a lza dí^ 6.50 
Cnade. A y de dos enteros los T a b a -
n v a r i a c i ó n las Azucareras Prefo-
^ y Ordinarias . E l F é n i x , Los Gujn-
las Felgueras, l a Hidroe l éc t r i ca Espa-
v la Electra , B. L a T e l e f ó n i c a Nacio-
ioncs ]tnr al b a r í t o n o «.eíior IMidcrlvo.—22, 
Septlmino Ihxdio.- 22.30. Canciones por el ba-
r í t o n o señor Miderko.—22.40. Septiniino Ka-
dio.—2!. Cierre de lu c i t a c ión . 
Radio Catalana (C. A. J . l.'t. KíO metros, 
fi'd.S l . i l o t i f los l . — 1». Boletín uudeorológico 
de Catalafia. Pronóai ico del l iompo. Señales 
horarios. Col i/aciones de la BoNa de Barce-
lona. KanloB del d ía . Noticias Agencia Hnra*. 
ica de arte, deporte* y moda*.—tfl.l.'i 
Concierto |)or Carmen Debezzi (soprano!, E m i 
l iano Abadal ív io lonee loL Enyenio Rad ía (pia-
no) y hi orquesta Radio C;dataña .—21, Cie-
rre de la es tac ión . - -2{ . SeAole* horarias.— 
23,10. Sesión de ba ihb le* por hi Ander^son 
Orchcs t rn (jaxz-band).•-24. Cierre de la esta-
c ión . 
S o n f e l i c e s 
p o r q u e 
todos los días les dan 
Emulsión S C O T T , la 
que les proporciona 
salud, fuerza y con 
ellas alegría. 
L o s r e c l u t a s d e s t i n a d o s 
a A f r i c a 
P e c h a s d e e m b a r q u e 
—o— 
1.1 p i a r í a Oficial de Guerra p u b l i c ó ayer 
u n a c i r c u l a r disponiendo que l a incorpo-
r a c i ó n de roelutns destinados a Africa , 
p a r a s u embarque en los puertos, se reali-
zará ou los d í a s i? , j ; , jr,, 16, i ? , 18 
y lí) dol actual. 
E n l a ci iada i ireular se éspéclfifeafl los 
puertos de cmbaique, el n ú m e r o do fuer-
zas que. so asigna a cada puerto y los 
vaporea en que se l iaran las expediciones 
a Ceuta y Melilla. 
'ente 
"I; 
\ ] ,1.. 
tifrr,'jna el dividendo correspondiente y 
a 06. 
En rn 
"̂ 'cant ntü a ^r's va,orps do tracc ión , los 
^ r a n aban;lon''111 r'.á0. los T r a n v í a s no 
^ W a i^" col lZí ic ión y 1̂ Metropolitano 
c«c afi !es unidades. Los primeros se lia-
ría i J3*1 corriente, en al^a. a 360, y en 
W u , • 
f<í!tiirinc ;1V1?as ^ i r a n j e r a s desmerecen r» 
francos y cinco las li ra s ; que* 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
o — 
Lu r^Verenda madre abadesa del convento 
de franciscanas de Santa Clara, de Bcnaren-
te (Zamora) , noa escribe, apenada, l a m e n t á n -
dosn amargamente de su t r i s te s i t u a c i ó n . «Fs-
tamos—nos dice—en iinninente jieligro de la 
v ida . Par le del do rmi to r io amenaza, ru ina , 
y cualquier d ía se desploma sobre nosotras. 
Var ias de las vigas que aostieiien el techo 
e s t á n ya fotás y todo el tejudo ha cedido 
niueho por ¡i^uella part. '. Los recursos del 
( 'ol ívenlo son e-?i u<í<iiiios; apenas podemos 
v i v i r niuhiiuente. y con mucllUfi privaciones; 
no sé lo que se rá de nosotras. JÍÍO h a b r á al-
mas cnr i t td ivas que quieran lavorecernoi en 
cota s i tuac ión : ' » 
Croemos que las s ú p l i c a s de esta» pobre* 
religiosns no necesitan recomendación alguna 
por nuestra par le . L a caridad de los lectorc* 
del pe r iód ico las aeogerán seguramente «-on 
el i n t e r é s que ê maraoap. 
E S P E C T Á C U L O S 
o 
P A Ü O Y 
l">P"i;ir.,'. L 
La tos pertinaz y el resfriado más rebelde sucumben ante !a 
Emulsión S C O T T . 
También alivia todos los males del pecho y de la g a r o a n t a . 
En casos de anemia, escrófula, linfatismo y deb i l idad , 
general proporciona los más halagüeños resultados. 
Pídase la legitima 
Emulsión Scott 






y para todas 
las afecciones 
del Pecho y 
de la Garganta 
v m m m k m m m m m a 
A 
--o— 
C O M E P I A . - UU.) (Miiieión 
tela. 
r o S T T A L S A . IÍ (popular), La nave sin l i -
món. < Hataca, i pesetas.; 
ESLAVA.—« v l»i.3(i. Una novela vivida y 
Spaventa. 
I.AX .A.—(i, E l marido do Ja «esl relia».—10.1 j . 
E l chanchullo. 
C B K T K O . — 5, Concierto i)or hi Urqnesta 
i Fi larniónica.— lo . l . j , Lu cenu de las burlas, 
i R E Z K A viCTOaiA.—(i.:5(i. Los campnnillo-
I ron.—10,.'10, Lo que l>it)s dispone. 
Z H F A H T A TiABIIT i - (UQ. Colonia de li la?. 
10.30, E l t ío Brorrís . 
I J í r A K T A B E A T R I Z . •,.(:.. I.iuly Fredci ick. 
10.15, Las TÍÍKI^ dei >eí"ior. 
l . A T l ? í A . ~ l i U 0 , lío^a de Francia. 
COSSZCO. 6,30, Las de BIbchale8.-4lO,30i L a 
í'i udencia. 
P U E H C A i l K A L . 6,15, ¡Qué boni^ro tan 
sini|)átieo!—10,1."), i : i Mu^doito ('ojo. 
APOLO. —O.ilO. L l mal de amores y Las 
muerttta de Lopillo.--10.:i;i. Lu Kcnle seria y 
Las luii-rlos de- Lopi l l 
Z A K 8 V B I . A . 6,311 (función popular}. La 
vie joc i la y La reina mora. (Palcos. 1| ¡K.,.. 
tas ; butacas. 3.)—Noche, no hay i v n c i ó n , 
para poder etectuar h>s ehanyos de L a cale-
aera, del maestro Alon.-o. 
P A V O K . — i(i.:)o. I r . ne . la VoTancjera 
treno). 
HOVEDADES. .1, C u í n . NuiKas.-10.;:(i. 1.,, 
«ombiu del l ' i l u r . 
PKXCE. - 10,1.1, Cotitpalifá de 
tre. 
P K O K T O K J A I - A L A I . - Prímeifo. a ré-
jaoste: Irigoyen y L n e x ó l . a l contra (Join y 
í í u e t . u i a . Segundo, a ¡iala: (h i i t i l aua 1 y 
JAnragui obntra Axn^mfndj y i d o n i o . 
JtOVALTT.—'1.3(1 tarde y lOJS noel,,.. \ , . -
vedader. interii.,eion:de>; Veredicto ib' i n j u l -
pahilidad (por Norman K o r n - ) : estreno: be-
llezas de Hr.iiuhvay ule gran r i sa ; ; estreno: 
E l huraci i i i (¿or l íusse Peter í ) . Í.IMK^ I;I 
ahucio, ilr tialdtis. 
* i* 
( E l anuaoio de U* ob™* un eat» cartelora 
no supon» su « p r o b u d ó n n i reconiendaciou.) ' i 
te» 
cuco ecucs-
D I A 4. — Viernes. — Santos Pedro Crisólogo, 
Ohisno y confesor; Melecio, Osmundo, Anón, 
Mandas , Bernardo y Fé l ix , Obispos, y banta 
Bárbara, virgen y m á r t i r . 
L a misa y oficio d iv ino son de han Pedro 
Crisólogo, con r i t o doble y color Blanco. 
Adorac ión Nocturna.—Cor Marine. 
Ave Mar í a .—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por los 
hijos de dona M a r í a LUÍMI P a r í s . 
Cuarenta Hora».—-En la parroquia de Santa 
B á r b a r a . 
Corte de M a r í a . — D e los Dolores, en las pa-
rroquias do San Lu i s , San Sebastian. Carmen. 
Santa B á r b a r a , Santa Cruz, Santa Teresa, 
Santos Juato y Pastor e iglesias do Arrepen-
tidas, Caballmo do Cracia, Crist? do la Sa-
lud y Servi l as. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
mi.-a perpetua por los bienhechoros do la pa-
rroquia 
Parroquia de San Ginés .—Cont inúa la nove-
na a -Nuestra Seño ra do la Medalla Milagro-
sa. A las cinco do la tardo, exposic ión de 
Su D i v i n a Majestad, esí ac ión, rosario, ser-
món por don Manuel l í u h i o Cercns, ejercicio, 
reservn y salve. 
Parroquia de Santa B á r b a r a . — (Cuarenta 
Horas.) Te rmina el t r i duo a su T i t u l a r . A 
las ocho, exposic ión de Su D i v i n a Majestad; 
u las diez, misa solemne; por la tardo, a las 
seis, manifiesto, rosario, se rmón por el señor 
Pernándex Latasa, eíercício y reserva. 
Asi lo de San Josii de la M o n t a ñ a (Cara-
cas, 15).—De tres a seis, exposic ión de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
r l o y bend ic ión . 
NOVENAS A I iA P U U I S I M A CONCEPCION 
Parroqnia de los I>otores.—A las cinco y 
inedia do la tarde, exposic ión do Su Divina 
Majestad; estación, rosario, se rmón por don 
Angel Nieto , ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora de Covadonf». 
A las cinco de la tarde, ejercicio, se rmón por 
el señor G a r c í a Colomo, y reserva. 
Parroquia do San I lde ícnso .—A las cinco de 
la tarde, exposic ión de Su Div ina Majestad, 
es tac ión , rosario, se rmón por el señor Suá-
Tez Fanra, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San J e r ó n i m o . — A las cuatro 
y m.edia de la tarde, ejercicio, se rmón por 
don Lu i s Mier , reserva y salve.. 
Parroquia de San Luis .—A las siete de la 
tarde, exposición do Su Divina Majestad, es-
t ac ión , rosario, se rmón por don José María 
Tellado, ejorcicio y reserva. 
Parroquia de San Millán.—A las seis de 
la tarde, exposic ión do Su D i v i n a Majestad; 
es tac ión , rosario, se rmón por don Amadeo 
Carr i l lo , eiereicio, reserva y salve. 
Parrorn'ir . da Santiago.—A las cinco y media 
de la tarde, cepos ic ión do Su D i v i n a Majes-
tad, e s lac ión , s e rmón por don Dic^o Tortosa, 
ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.—A las 
cinco y media do la tarde, manifiesto, esta-
ción rosario, se rmón por don José Po r tó l e s , 
reserva y salve. 
Parroquia fiel Coraron de M a r i a . ~ A las cin-
có de ln tarde, exposición de Su D i v i n a Ma-
jestad, es tuc ión . r&sitrio, n r m ó n por el pa-
dre Cii ieia de ta Cruz, ejercicio, reserva y 
salve. 
Aguatinos Recoletos.—A las ocho y media, 
misa; por la tarde, a las cinco y media, ex-
posición de Su Div ina Majestad, rosario, ser-
món por el padre Ca rn ¡en , rcseiva e himno. 
Capilla de Damas Catequistas.—A las seis 
de l a tarde, ejercicio, s e rmón , reserva y 
salve. 
Biien Svicaso.—A las cin^o de la tarde, ex-
poshdón de Su D i r i n a Majestad, rosario, ser-
món por don P l á c i d o Verde, reserva, l e t a n í a 
y salve. 
Bernarda-» d*i Sacramento.—A las cuatro y 
media de la ta i de. exposición do Su D i v i n a 
Majestad, es tac ión , rosario, se rmón por don 
Mariano Denecluto. reserva y salve. 
Calatravas.—A las (IÍPT;, misa rezada; a las 
once, rosario y e je rc i ' io ; por la tarde, a las 
seis y cuarto, inan i í i f s to , es tac ión , rosario, 
se rmón por el padre Lslel.an, ejercicio, re-
serva y salve. 
Capuchinas.—A las rinco de la tarde, ma-
nifiesto, e s íae ión , rosario, se rmón por don 
i 'rancisco Borrego, cjerciclb y salve. 
Concepcionistag de la E n s e ñ a n z a . — A las 
cinco y media de la tarde. e.ieiTicio, se rmón 
por el señor TePadn. y salve. 
Esclavas del Sagrado Corazón do Jesús.—A 
las cinco y media de la tarde, es tac ión, rosa-
r io , s e r m ó n por el padre M a r t í n e z , S. J., ejer-
cicio y bend ic ión . 
Fraucistcauos de San Antonio.—A las nuft-
ve. misa rc/.ada; por l> tarde, a las cinco, 
manifiesto, e s t ac ión , corona, plegaria y ra-
serva. 
J e r ó n i i n a s del Corpus Chris t i .—A las cinco 
de l a tarde, rosario, ejercicio, •= imón por un 
padre del Corazón de M a r í a , ejercicio, reser-
va y l e t a n í a . 
Orator io del Caballero de Orada . — A la^ 
seis y media, evpo^j . ión de Su Divina Ma-
jestad, rosario, s e n n ó n por don Knriqne Váz-
qnex Camarasa. ejercicio, rcseiva y salve. 
Mar io Auxi l iadora .—A las siete y a las ocho, 
misas de e o m u n i ó n ; por la tarde, a las sel», 
rosario, eiereieio. se rmón por un padre sale-
sinuo y bend ic ión . 
San Antonio de lo?i Alemanes.—A las diez, 
misa mayor; por la (arde, a /as cinco y mo-
dín , manif iedo. ' - s t iu ión, rosario, se rmón por 
m o n s e ñ o r Car r i l lo , reserva y salvo. 
San Prancisoo el Crande.—A las cinco y 
media, expos ic ión de Su Divina 'Majestad, ro-
eario, s e rmón por el señor Vázquez Camara-
sa. rcseiva. Iota n ía y salve. 
S^.n T s m ú n de los Navarros.—A la" ocho y 
media, misa de c o m u n i ó n ; por la tarde, a las 
cinco, exposición de Su D i v i n a Majestad, es-
t a e ión . corima. sernwín por el padre Orcajo, 
fraiíbiscann; ejercicio, re.-erva y despedida. 
San Ignacio.--A I.i- >ei-, y media de la tar-
de, exposh ión de Su Uiv inn Majestad, esta-
ción, roskrifr, e!, rcicio. reserva y dnlve. 
Santa M a r í a MagÜBlena.—A las cinco y m»-
dia de la tarde. expo.Meióu de Su D i v i n a Ma-
jestad, e s t ac ión , rosario, sermón por don Die-
;;o Tortosn. ejercicio, plegaria, reserva y 
salve. 
Santuario del Corazón de María .—A la» 
ocho, misa do comunión general; por la tar-
de, a. las einco, ejercicii). se rmón por el pa-
dre Juan l > I i e v a r r í a . C. M . ! ' . ; motete y re-
sorva. 
Tr in i t a r i a s .—A las seis y media de la tar-
de, maniiiesto, es tac ión , rosario, se rmón don 
Mariano Kencdicio. ejercic ios. reserva y «alve. 
CULTOS D E ¿ 0 8 V I E R N E S 
Parroquias.—Almu.lena: A las ocho, misa 
de comunión para el Apostolado de la Ora-
ción.—San Ildefonso: A las ocho, misa de co-
m u n i ó n para el Apostolado de la Oración.— 
San C i n é s : A las ocho, jnisn de comunión 
para el Apostolado de la O r a c i ó n ; por la tar-
de, a las ciñen, ejercicio, s e rmón y reserva.— 
Ul Salvador y San Nicoltís: A l loque de ora-
cionen. v i s i t a de emees y expl icación do un 
nunto de Doct r ina Cristiana.—Nnestra Seño-
ra de los Dolores: A las ocho y media, m i s » 
de comunión para el Apostolado do la Ora-
c i ó n ; por ia farde, ejercicio de desagravio. 
Iglesias.—Hernardiis del Sacramento: A las 
ocho, mina de comunión para el Apostolado 
de la Oración.—Cristo de la Salud: De diez 
a dore y d(. cinco u s i i l e de h torda, exposi-
chin de Su Divina, Majestad.-- Franciscano» 
de San A n t o n i o : A las ocho, misa de comu-
nión y ejercicio al Sagrado Corazón de J e s ú s . 
Sagrado Corazón y San Francisco de Rorja. 
A la- ocho, misa de comunión para el Aposto-
lado de la O r a c i ó n ; a las seis, ejercicio con 
-e rmón y reserva.—Salcsas (primer monaste-
r i o ) : A las ocho, ml f t i de comun ión para el 
Aposlolado de ln O a c i ó n ; por hi tanhi , a las 
cualro y media, ejercicios.—Pontificia: A la.» 
ocho, misa de comunión general para «1 
Apostolado de la Orac ión y ejercicio; a las. 
diée, misa solemne. - Wnerahie Orden Ter-
cera (San Bnonaveniura. 1): A las ÍAÍS de U 
arde, c \ pos i c ¡ón , vuicru 
nerva. sennón y rs« 
f Ar- \ 115 e p 11 c O b o> c r l r l IK. 
• • • • • I I I I I I I I I I I I I I I I Í . M . V I I . M ; ^ ! ! ! ! ! , . . , , . . , 
o t a j \ s o l o s o s p e c r w - u n c x 
F I E B R E T I F O I D E A ü c u d . 1 
q u i e r F I E B R E I N F E C C I O S A 
G A S T R O I N T E S T I N A L 
• I I I I I M l | | | i a i l l l l B | 9 | 
Viernes 4 de tffctambre de 1925 (6) E L . D E B A T E M A U K U J . — A n o x v rsnra. 
G a s t r i l i n a 
E n f e r m o s d e l e s t ó m a g o 
Obran de un modo especial sobra 
anesbe-
cal-
cosquilleo y las sensacno-
donde nace muchas voces tan 
la TOS. Descongestionan y 
1 J ' mando el cosquille 
ees de irritació': v ¡ icazón de estos órganos, de 
molesto s í n t o m a , "al cual hacen desaparecer o atenúan mucho cuando tienen su 
origen en el reflejo superior; pero cuando la TOS ha de ir seguida de expec-
toración, lavorece ¿sta. que por las vías respiratorias y superiores están más 
libres, no son dolorosas, y la acción antiespasroódu a del mentol ha suprimi-
do pl' espasmo glót ico que'siempre acompafia a Jo* accesos de tos un poco pro-
loncados Per esta razón son rauv beneficiosas en todas las afecciones en que 
el síntoma TOS moleste, incluso'en los TUBERCTllLOSOS pulmonares, los 
P U L M O N I A C O S , etc.. etc.. en lo que la expectoración es necesaria; pues ve-
mos cómo queda ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se extenué con los 
Ireciientes e inút i l es arceses de tos. Como la aci ión de las P A S T I L L A S 
CRESPO es ra- i exciusivamenta local, no hay temor al hábito ni a efectos se-
cundarios de^viiulahles. 
" Son inauslituibles en las R O N Q U E I I A S . A F O S Í A , DOT.OR D E CARGAN-
T A . pura corregir los malos electos del tabaco, como complemento de la hi-
giene do la boca; calman los accegos, aliviando mucho a los ASMATICOS. 
Recomiéndase especialmente a loa oradores, actores, cantores, etc., pues res-
tituyen a las cuerdas vocales la flexibilidad y elasticidad primitivaa, ouando 
han sido perturbadas por un trabaio excesivo. 
P E S E T A S 2 CAJA. AMERICA Y l i l l P I N A S . S 
Probad una sola vez el especifico de !a hirperclorhidria G a s t r i l i n a y tendré* 
gran alegría que da el convencimiento de que vuestra dolencia puede ser curad 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S V D R O G U E R | A ^ 
3 e f t u n J « r P o m a « n t m t f 4 . n . 
W « n rtcnniert M * ™ * * ^ ' * * 6 
A V A N t E L C E R E Z O 
iciON 
; P R O P I E T A R I O S ! 
Vendo, compro toda clase 
fincas. González. Vene* 
ras, 7; de seis a nueve. 
P r o t e g e d d e l o h u m e d a d 
v u e s t r o s p i e s u s a n d o 
C H A N C L O S D E G O M A 
M A R C A B O S T O N 
R U B B E R 
B O S T O N , u.s. A. 
Buti u tuna v i tro aa u u mu 
•««ta »n tas Dueña» tapfll*rtAa> 
o<jtorca y orticuloa de goma 
D « o o « l i a r i o : P d u o ' d o S r M t r l o h 
tr>nt Monrada t< l Aarre ion» 
A SUS PARIENTES, A SUS AMIGOS, 
4 c u a n t o s s u f r e n d e 
Constipados, Dolor de Garganta. 
Laringitis. Bronquitis, Cafaro, Grippe, 
Trancazo, Asma, etc. 
cemo a todc: !oc quz quiere» precaverse de estas dolencia 
Reccmaa Jsrá V. coa verdadero entusiasmo 
PAsmtfs VALDA 
s i V. en si mismo, bien sea una solo ves, 
hubiere experimentado su notable eficacia. 
PERO DÉLES BSEK A ENTENDER 
q u e , c o m o Va StSxo, e m p l e e n s o l o 
LAS PASTILLAS V A L D A 
V E R D A D E R A S 
QUE S E V c m UNICAMENTE Eü LAS FARMACIAS 
e n C A J A S c o n e l n o m b r o 
V A L D A 
e n l a topa y n u n c a 
tíe o t r a m a n e s n a » 
i 
FAnsnla t 










que procura P u l m o n e s r o b u s t o s 
despierta el A p e t i t o , aumenta ' [ 
las F u e r z a s , sécalas S e c r e o i o Q e s 
y preserva de la 
• W i m S i M w m L ^ frriii y tojas P^..,^ 
N A C I M I E N T O S 
UNO MECANICO, con motor eléctrico. Figuras a>f 
ticap yodases corrientes; casitas, norias, molinog ÍJ* 
L A rOKTUNA, H O B T A L E Z A , 11 y 12/ * t 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A . 45, 
PRINCIPAÍ . D E R E C H A . — T E L E F O N O , 
2.929. S E ABONA 0,25 P O R CADA CAS-
CO D E V U E L T O A G U A 
DE USO U N I V E R S A L COMO A ^ u J ^ 
MESA.— N E U R A S T E N I A , D l g p g t ó 
H I P E R C L O R H I D R I C A Y CATARRQS 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
seruicios u la coinpaaía irasiiiea 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
ZaXHEA A C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de .Bilbao el día lü, de {Santander él J!'. Oe «.ojón el 
20, de Coruña el 21 para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el IB y -le Jta-
bana el 20 de cada mes para Coruña, üijón y bantander. 
L I N E A A P U E R T O R I C O , C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O M B I A V P A C I F I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, ele luaiaga 
el 13 y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, banta Cruz de la 
Palma, Puerto Pico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curacao, Sabanilla, ' o-
lón, y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao, Moliendo, Anca, Iquique, 
Antofagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S B E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los buques do Corufia para * irjo, Jbisnoa, 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, bingapore, Ala-
a»ila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y \'okohama. 
L I N E A A L A A R O E N T X N A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de enmz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que snle de minao 
y Santander el día último de cada mes; de Coruña el día 1, de Villagarcia el J 
jr de Vigo el 3, con pasaje y carga para ia Argentina. t 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el -tí, do Malaga 
el 23 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N B O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 pata Valeñe»a, Aacanie , ca-
'diz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la i'nlmn, demás escalas 
intermedias y Fernando Póo. 
Esto servicio tiene enlace en Cíídiz con otro vapor de la Compañía que admite 
carga y paaaje de los puertos del Norte y Noroeste de España para todos Ion dn 
escala de esta línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas » familia y en pasajes de ida y suelta.—Precios convencionales poi 
camarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y apa-
ratos para' señales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, 
tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—Todos leí 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de qye disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
fcltura tradicional do la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por lüü 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones 
para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los pnn-
icipales puertos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique 
y Capetown, Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, india, Sumlatra, Java y Uv 
chinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port-Arthur y Vladivov 
tock.—New Orleans, Savannah, Charleston Georgetown, Baltlmore, f'iladeltia, jao»-
ton, Quebec y Montreal.—Puertos de América Central y .Norteamérica en el Paci-
fico, de Panamá a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y Val-
paraíso por ei Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargara 
del transporte y exhibición en Ultramar de los muestrarios que le sean entrega-
dos a dicho objeto y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
"LA MUJER Y E L T R A B A J O " 
Esta cada día más interesante revista publica en so nútnera 
oe abril trabajos de la señora viuda de L*Spez Búa, de ñuii 
fl« Fombo, de la eeOora tí Anches Arroyo; el artículo da 
tondo sobre la cCarta-Pastoral del eminentísimo Mftor Car-
denal Primado), por la ae&oríta María de Echarri; «Femi-
nismo rural», por el señor Bivas Moreno; amplia información 
sindical de Madrid y provínolas, etcétera, etcétera. 
EN E L QUIOSCO D E E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeaderes en to-
dos los tamaíioc, desda los 
más sencillos hcista ¡os más 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo ¿ 
la primera casa del país en 
esta especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
L L l ) L li A T K 
Colegiata, 7. 
CURACIÓN PRONTA Y S E C U R A 
CON tXB 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
De venta en todas las Farmacia* 
Los quo tengan ^ | SUl 0 sofocación 
osen los O i ^ a r r i U o t a a t i a s m á t i c o s y los Pape le s 
a s o a d o s del Dr. Andrcu, que lo calman ex^e) acto 7 
permiten descansar durante la noche. 
Linoléum, esteras; g r a n 
•urtido de gusto y econó-
mico. Exponemos al pú-
blico un variado «stock» 
de tapices, nudo a mano, 
calidad Madrid, a r>8 pc-
•etas metro cuadrado. H I -
JOS D E P E N A L V A . Se- ' D ^ VENTA 
rrano, 20. Teléfono 10-40 S. 
Diario popular de Colonia 7 hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. Ei partido burgués mis Im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el eitranjero se publica semanal-
mente con ei nombre de 
BMS1Ü ZuRflíil 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
precios de suscripción para «España, 20 ptns. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Uliiu 
MARZELLENSTRASSE, 37-*8 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios. 
I . . EAMIREZ.—3, Coloreros, 3, M A D R I D — T e l . 100. 
t 
X X A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
oo Claudio Bajo González 
E X SENADOR D E L REINO 
F a l l e c i ó e n l a c i u d a d d e B u r g o s 
e l d í a 1 6 d e d i c i e m b r e d e 1 9 0 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Todas las misas disponibles que se cele-
bren el día 5 en la parroquia de San José , 
de esta Corte, y en la parroquia de San 
G i l Abad, de Burgos, y el 15 y 16 en la 
de Nuestra Señora de la A s u n c i ó n , de la 
villa de Fuenmayor ( L o g r o ñ o ) , s e r á n apl i -
cadas por el eterno descanso del a l m a de 
dicho señor. 
Su viuda, la excelentísima s e ñ o r a doña 
Pe tra Fernández de Bobadilla, 
R U E G A a sus amigos se sir-
van encomendarle a Dios. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A 7) (3) 
U esterar barato! 
Por fin do temporada, sal-
do a mitad de precio 100 
piéeaa de felpilla y sati-
nados de coco para porta-
les y escaleras; telas do-
bles de pita, realces y cor-
dclillop. 
J . Cande la , Infantas, 20. 
EIIRIQOE DE LHeUllO 
impresa M m t M m 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
M A D R I D 
Ampolas ORIEM 
Para hacer Licores, Jarabes Perfumes 
Pedid lista y precios en todas las buenas 
farmacias y droguerías de España. Son co-
nocidas en las cinco partes del mundo. 
Al por mayor: 
A l c a l á , 6 9 y H e r m o s i l l a . 52 
M A D R I D 
OS BREVES ¥ 
A l q u i l e r e s 
S A C E R D O T E ofrece gabi-
nete, baño, calefacción, 
af-censor. Razón: La Pren-
sa, Caí m en, 18. 
A L Q U I L A N S E cuartos 
baratos, tranvía, cMetro» 
al lado. Ríos Rosas, 10. 
C U A R T O S e s p l é n d i d o ? , 
orientados Mediodía; baño, 
ascensor. Fernando Cató-
lico, U duplicado. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N . Gran confort. 
Plaza de Santa Barbar 
ra. 4, tercero. 
O f e r t a s 
Compras 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
Oflcinar, de Publicidad C O R T E S , Valvarde, 8, 1. 
D e m a n d a s 
S E S E A S E pensionista, 
acompañar tres mañanas, 
tres tardes, 45 pesetas. 
Buen í s imas referencias. 
Apartado 943. 
F i l a t e l i a 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
ABOGADO joven, referen-
cias inmejorables primer 
orxlen, garantías efectivo, 
solicita administración, car 
ja, secretaría, asesoría u 
ocupación análoga, com-
patible, decorosa; prefe-
rencia Madrid. Asunto se-
rio, tratar personalmente. 
Escribid: «Letrado. Mon-
tera, 19, Anuncios. 
V e n t a s 
B U E N A OCASION: ¡Colf-
gios! ¡ Hoteles! ¡ Comuni-
dades ! Omnibus automó-
vil nuevo, se vende. San 
Bernardo, 7, imprenta; 
tres a seis tarde. 
E S T E R A S , gran liquida-
ción fin temporada, Su 
Marcos, 26. 
V E N D E M O S hoteles Debt. 
sa Villa. Facilidades p»g3. 
Razón: García Paredei, 41. 
O p t i c a 
O P O S I T O R E S . Toda clase 
testos, programas. Lib» 
ría Moya. Carretas, 37. 
i Q U I E R E ver bien? Use 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
A N T E O J O S , absoluta ga-
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
V a r i o s 
A B O S A D O , cinco pesetas. 
Llórente, paseo Atocha, 9; 
cinco a siete. 
R E G A L A M O S lotería Na-
vidad, poniendo estos 
anuncios en Pamif. Pre-
ciados, 52. 
V E N D E M O S casa barrio 
de Saiamanca, al seis y 
medio por ciento, descon-
tando el 33. Bolsa Urba-
na de Madrid. Magdal?-
na, 21; de once a un* ^ 
de cuatro a seis. 
VENDO casa magnífica, 
sitio aristocrático. KaMii' 
Sociedad Española PubU-
cidad. Mayor, 4. 
V E N D E N S E mani^i" 
blancos, nuevos, precio» 
económicos. Hortaleza, «i 
entresuelo. 
S O L A R E S baratos, profí-
dentes disolución Socie-
dad, vendo varios, barrw 
de Salamanca, Prosper-
dad. Ciudad Lineal, 
lidades pago. Kuimon^ 
Ferraz, 26; seis a siete. 
T O N A (Chorro) 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
S O L A R E S parcelados, pl*' 
zos. Carretera Granel», 
todos servicios. Aagu^ 
Figueroa, 25, seguí"10' 
cuatro-siete. ^ 
los resultados curativos logrados con el empleo de la D I G E S T O N A CHORRO, que los enfermos de 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades z*< v 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D1GESTONA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imitaciones. 
F o l l e t í n d e D E B A T E 5 8 ) ( 
M A T I L D E A I G U E P E R S E 
REVELACION 
N O V E L A 
X V I I 
(Traducida expresamente para E L D E B A T E 
por Emilio Carrascosa) 
ta de hombre desilusionado; su mirada y su 
sonrisa adquirían una extraña dulzura desacos-
tumbrada; si el novclisla no amaba aún a su 
amiga, la admiraba, por lo menos, con todas las 
potencias de su alma... 
«La admiración, en un hombre como Cal-
Hieyn, os H camino iv.'i< dercclio para llegar al 
íimorp, pensaba Diana Brébhóil, 
E n cnanto a Haude. no cabía duda que estaba 
enamorada, que amaba ya a Calmoyn. 
jQué gozo para Diana vengarse de él, que la 
4iabía lastimado con su desdén, hciéndoU' ¡sufrir 
cruelmente! ¡Qué gran placer, incomparahlr. ct 
de hacerla sufrir a ella, a la odiada rival I 
Y durante muchos días y miiclia^ noche-, Dia-
¡10 Bréchou, lleno de oili* 
|eando su veniían/.a, (|UC 4e anlomaim saboreaba 
f MJ rriminal dtel?i(aci6nl 
—Hija mía, es la primera vez que dejas de 
ser razonable. ¿Cómo ha podido ocurrírsete se-
mejante desatino? ¡Ir al Carnaval de Niza! ¿Pero 
no comprendes que es una locura? Me duele 
contrariarte, pero no puedo acceder a tan extra-
vagante capricho. En absoluto, ya lo sabes. 
Y madre Ali.\, revelando su contrariedad en ,el 
gesto, recogió con ambas manos el velo, que un 
viento muy fuerte, colándose con agudos silbidos 
por los arcos del claustro, hinchaba como • 
fuera la vela de un barco. Haude la miró con 
los ojos preñados de lágrimas. 
' —jPero si el padrino me deja ir! Además. «I 
mismo me acompañará.. . 
—Un viaje lan precipitado sería para el pobre 
padrino un martirio. Se fatigaría demasitido, y 
no ostá para esos trotes. E n cnanto a las íieslus 
del Carnaval... Pcrp no hablemos más di: ello; 
ya te lie dicho qu»? no, y sería inútil que insis-
tieses. ¿Ouiéii ha podido hacerte concAnr tan 
disparatado proyecto? ¿Alguna de tn^ paivjas de 
I cora/.ón, soñó pía-J baile ele esie invierno? ¿Juan Calnicyn. acaso? 
V la mirada piof undamenlc inlerrogadoru de 
la religiosa se clavó con insistencia en ta mucha-
cha, que, tras un mohín, con nervioso ademán 
de impaciencia, se levantó el cuello ft-tl abrigo. 
dirigiéndose al locutorio sin responder palabra. 
Si madre Alix, dominando su contrariedad, !e 
hubiera hecho la pregunta con el dulce tono do 
voz a que la tenía íicoslumbrada, si la hubiera 
acompañado de uno de aquellos besos de mater-
nal afección con que solía acariciarla, es segu-
ro que la niña, rendida el alma por tanta bondad, 
le hubiese abierto su corazón, confesándole: 
—Sí, madre Alix, ha sido Juan Calmeyn. Va 
a Niza y yo deseaba ir fambión^ 
Pero ln severidad, un poco agria, con que la 
religiosa le había hablado, contuvo su sinceridad. 
Se limitó, pues, a responder: 
—Para desear una cosa no necesito que nadie 
despierte mi deseo, Y puesto que 
tanto me había ilusionado no es 
principal y, pudiera decirse, que 
que la excursión tenía para ella, 
—¿Por qué lloraba ahora, en realidad? Lloraba 
porque, sin querérselo confesar, había esperado 
que Juan Calmeyn desistiese, a su vez, y per-
maneciera en París. Pero el novelista no abando-
nó sus proyectos de diversión y todo lo que hizo 
fué lamentar la decisión de su amiga, diciendo: 
único atractivo hain le había confiado. Cuando, algunos días 
pués, recibió la visita de Calmeyn, que lba 
la vista!» 
¡Qué lástima! ¡Con lo bien combinado que estaba 
todo! 
Sí, todo estaba previsto, y el programa no podía 
ser más tentador; viaje en «sleeping» para que 
fuese absolutamente c ó m o d o ; hospedaje en un 
magnífico hotel, en una villa deliciosa, que era un 
el viaje ,^10 verdadero paraíso, a la orilla del mar. E l día de 
posible, con Ia fiesta, Haude conduciría un tronco de jacas 
acabado. ¡Oué le 
sus lagrima! 
a sus ojos. 
no dejan- t 
i romo apoteosis! 
na 
renunciar a él hemos 
a hacer! ¡Paciencia! 
Valerosamente sofocó 
dolas que se asoupqsdn 
nada hubiese ocurrido, como si 
la" forzada renunciación a una 
durante muchas horas ln 
sólo de neiisat* en ella, 
dre Alix con una sonn*!; 
zaba, e hi/.o s:d>, 1 a m 
de Vulhain \ ;i Juan 1 
(i.- suspender . i [/royectadi 
noche, d solas en su cuarl 
amarga y lergameiite, sin 
por dentro ni a interrogar a 
lemerosá <!<• adquirir el eoiivenrcinúento de que no 
era la irnuncu», . al viuje, ni » \LV Niza, nj 
vamosjde pequeña alzada, uncido a un cochecito, pre-
ciosamente adornado de brezo y flores fragantes. 
Una semana de hechicería! ¡Un día de triunfal 
Pero, no sólo se desvanecía 
no le doliera 




Mrud, al señor 







s í ! . 
aquel 
Calmeyn, ahandonán-
se marchaba a Niza 
despedirse de ella, contestó al «¡hasta 
del visitante con un tan jovial «¡hasta la vist*i(1' 
que el escritor no pudo sospechar ni por un • 
mentó el sufrimiento que atarazaba el juVI;nlsjn 
apasionado corazón de Haude. No la 0^v^^Vjj 
embargo, en la ausencia, y de allí a pocos ^ 
la señorita de Léséleuc recibió, en prenda ^ 
afectuoso recuerdo, una preciosísima cesta de ^ 
sas, un álbum con vistas de Niza e i n f i n ' ^ . j 
figurillas y jrguetes de madera, primero 
tallados; recuerdos .,u^ endulzaron un p' 
¡muy poco!... la amarga decepción que la J1^ 
había albergado en su alma a raíz de la m*^:, 
que ella hubiera querido impedir, del ôve(̂ pro-
ce-
ove0 
Llegó el día de la fiesta, A pesar de los 
bos esfuerzos que hizo para abstraerse 
trabajo que absorbiese por completo su ai 
Haude de Léséleuc no consiguió dejar de P 
Su inquieta miag . 
de ia 
na-
en Niza ni un solo minuto. Su inquieia '""j^na 
olón «vió» el cielo azul purísimo de a^ ^ 
ciudad iluminado por un sol resplandecienj^. 
montones de flores dispuestos para ser an 
en la batalla y el lujo de los caprichosos ^ ^ 
femeninos; «sintiój>, como si lo í,sP5rase'1 ve|o»i 
ello 
ilola, ¡abandonándola, 
por su gusto, sin otra poderosa razón que la 
de «¡n*' algunas familias parisinas de su amistad, 
lo habían comprometido para quo fuese. Se mar-
chaba, mientras que ella... 
Haude no pudo acabar su frase; acongojada,, 
hundió frente, febrilmente ardorosa, y su lindo 
rostro, |odo, en la suavidad mullida (!•• 
hada, y lloró con tal desconsuelo, qtic 
f l fin. de hipo, acabó por dormirse. 
Pasada aquella noche r e c o b r ó , apaicninn.-nle al .mlori/.ada de Juan Calmeyn, expresan ja 
alnieños, su alegría (rozosa de siempre y se dedicó sobre el adorno de los carruajes ) ^pi-
los 
netrante perfume de los jazmines y de los 
de de los jacintos, vo,tlje,ar1eOspe?0 los narcisos y 
la aínió-^l nlré y alfombrando el suelo 
rendi.hi, lápiz aromado; «oyó» los aplausos 
con un 
clamoro 
[atronadores de la enloquecida multitud 
90* 1 
presenciar su famoso carnaval lo que la contri- a sus habitúales quehaceres y distracciones favori- e'egn,,cio y belleza de las damas ql,c 
taba, sino, más bien, el verse pr|iva'da de la ¡las, entregándose al canto y al piano, sin olvidarsej 
amable *t. m b e l v d a compañía, de Juan UalLuej-ri, Ide la copia de un manuscrito que el señor de Val-I 
«li 
